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2Voorwoord
Voor u ligt het verslag van een door ondergetekenden begeleide studie-
groep' Het werk van deze groep heeft zich afgespeeld op vele niveaus van
abstractie, van fysieke effekten van stoffen tot evaluatiekriteria voor
beleidsinstrumenten en van het ontwerpen tot de effektvoorspelling en
beoordeling van instrumenten. Het huidige verslag draagt nog de sporen
van de worsteling' die tot aan het eind van de werkperiode heeft geduurd.
De afronding van het verslag is daardoor vertraagd en ook heeft een van
de studenten aan het eind van de werkperiode, op grond van inhoudelijke
meningsverschillen, besloten niet aan deze afronding meer bij te dragen.
rn het rapport liggen de belangrijke bijdragen die geleverd zijn enì.gs-
zins verscholen. De belangrijkste daarvan is wel de conceptuele verrui-
ming van het produktstatiegeld tot stofstatiegeld. Dit stofstatiegeld kan
dezelfde werking hebben a1s de bekende emissieheffing, maar is bestuur-
lijk zeer veel eenvoudiger uitvoerbaar. rn dat kader is ook gewerkt, aan
een uitwerking van de opzet van stofbaranzen. Artíkelen hierover zijn in
voorbereiding. rn het laatst geschreven slothoofdstuk zijn deze - en
andere - resultaten het duidelijkst herkenbaar.
Leiden, februari 1_!B/ G. Huppes H.A. Udo de Haes
Dit ís een onderwijsverslag, hraarvan de ínhoudelijke verantwoordelijkheid
berust bij de auteurs. citeren is alleen toegestaan na overreg"
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51. DOEL- EN PROBLEEMSTELLING
Het nilieuhygiënische beleid is tot nu in hoofdzaak gericht geweest op
fysieke regulering met name via vergunningen. Dit heeft zijn vruchten
afgeworpen' maar ook zijn beperkingen laten zi-en. Op de korte ternijn, na
het ontwikkelen van een eerste vorn van milieubeleid, begin 70-er jaren,
heeft dit beleid vele positieve effecten gehad op de nilieukwal-iteit. Nu
LJ jaar later het milieubeleid veel neer deel is geworden van het totale
overheidsbeleid en als noodzaak geaccepteerd is, blijken verdere milieu-
kwalÍteitsverbeteringen veel noeilijker te bereiken, vooral ook onder
druk van de gewenste lastenverlichting voor het bedrijfsleven. De
kwaliteitsverbetering van het milieu is nog steeds bittere noodzaak, naar
de vruchten van het beleid worden schaarser en de kosten herkenbaarder.
Meer en meer wordt duidelijk dat fysieke regulering d.w.z. regulering
middels ge- en verbodsbepalingen, vergunningen, enissie-, proces- en
produktievoorschriften en bestemningsheffingen toenemende problemen geven
in de mogelijkheid milieuhygienische doelstellingen verder te verwezen-
lijken. Oorzaken voor dit nanco zijn onder te verdelen j.n drie catego-
rieën van problemen die tot op heden de effectiviteit van het milieube-
leíd beperkt hebben.
Ten eerste is de regelgeving vaak onoverzichtelijk (meerdere lretten
bestrijken vaak dezelfde materie) en ondoorzichtig (meerdere organen
hebben zeggenschap over eenzelfde naterie). Het effect hiervan is een
voor de burger onvangrijk geheel van regels terwijl de overheid zelf
juridisch bestuurlijk topzwaar wordt.
Ten tweede impliceert de regelgeving, door het opleggen van míddelvoor-
schriften, een zware belasting van het bedrijfsleven. Dure voorgeschreven
technieken beperken de kosteneffectiviteit en daarmee samenhangend werkt
de regelgeving ook weiriig dynamisch, d.w.z. producenten worden niet of
vrijwel niet gesLinuleerd over te gaan tot het toepassen van mili-euvrien-
delijke technieken.
Ten derde is de controle en handhaving varr de regelgeving onvoldoende.
Het beleid kan wel goed gericht zíjn naar door onvoldoende controle en
handhaving kont de effectiviteit op de tocht te sLaan. Van een bereidheid
tot zelfregulering bij burgers en producenten valt nog altijd niet genoeg
te verwachten. hlinsenius noemt de handhaving niet voor niets "de zwakste
schakel in de reguleringsketen".
6Het IMP-M, echter, laat duidelijk de wens blijken voor deze problenen een
oplossing te vinden. Niet alleen wordt getracht, via het kiezen v€tn
thema's, bijzondere gebieden en doelgroepen, de onderlinge sanenhang in
het beleid te stimuleren, ook tracht men door het opleggen van doel-
i.p.v. nniddelvoorschriften de kosteneffectiviteit van de regelgeving te
verbeteren" Ook het onderkennen van de handhaving a1s zwakste schakel in
de keten en de bereidheid daaraan iets te veranderen zou in de toekonst
tot een effectiever beleid kunnen leiden. 0f deze veranderingen echter de
beperking van de fysieke regulering kunnen wegnemen is twijfelachtig.
Enige jaren geleden is nen op zoek gegaan naar beleidsinstrumenten die de
nadelen van regelgeving op fysieke grondslag zouden kunnen hregnenen.
Hierdoor kwamen de marktconforne beleidsinstrunenten sterk onder de
aandacht. Marktconforne beleidsinstrunenten komen op bovengenoende punten
beter uit de bus; de reële kosten van enissievermindering kunnen ermee
geminimaliseerd, terwijl de bureaucratie, en ook de kosten daarvan, sterk
terug kan lopen. Met marktconforme instrumenten, zoal-s de heffing, stolp,
subsidie en nj-lieuproduktinformatie, kan de overheid door een negatieve
dan wel positieve prikkel het gedrag vari marktparticipanten proberen te
beinvloeden. Bij het, waterkwaliteitsbeheer heeft de heffing op deze
nanier tot een zeer serieuze lozingsvernindering geleidl.
Verdere praktische uitwerking heeft echter niet meer dan incidenteel
(loodheffing benzine) plaatsgevonden. Deze studie wi1 dan ook op basis
van de voorafgaande theoretische studíe2 en empirische ervaringen aan de
hand van een aantal voorbeelduitwerkingen aan proberen te geven hoe in
concrete beleidssítuaties narktconforn beleid gestalte gegeven zou kunnen
worden, welke voorwaarden daarbij bestuurlijk-juridisch gelden en welke
gevolgen op milieuhygiënisch, econonisch en bestuurlijk-juridisch gebied
te verwachten zijn.
Met het resultaat van d.eze studie hopen we een bijdrage te kunnen leveren
aan de voorbereiding van een nieuw lMP-nilieubeheer, waarin het nilieube-
leid voor de naaste en verdere toekonst geformuleerd wordt.
Resunnerend volgen hieruit de volgende algemene doelstelling en specifieke
probleenstelling:
lBressers, J.Th.A. Beleidseffectiviteit en waterkwaliteitsbeleid,
Enschede, 1983.
2Fleer, H., R. Kathmann, C. Quarles van Ufford. Eindrapport 'narkt-
conforn nilieubeleid', Leiden, 1984.
B2. DE VOORBEELD-STOFFEN
2.1 De s toffenkeuze
De stoffenkeuze leas voor dit onderzoek een belangrijke eerste stap. On
het grote aanbod van milieuvreende en/of -vervuilende stoffen te kunnen
overzien, is eerst gekeken welke stoffen op de prioritaire stoffenlijsten
(thema verspreiding en thema verzuring en vernesting) uit het fMp-
milieubeheer voorkh¡FÌmen. Daarna is een verdere selectie gemaakt op grond
van het we1 of niet voorkonen van een stof op de prioritaire stoffenlijst
uit het IMP-water3 " Bij de groep vermestende en verzurende stoffen is de
laatste selectie niet gemaakt, omdat het aanbod van deze stoffen anders
zo klein zou worden dat de stofkeuze ar praktisch vast zou staan.
De criteria, díe geformuleerd zijn om tot een zo doordacht mogelijke
definitieve keuze van de stoffen te komen, zijn grofweg in te delen in
twee soorten:
a. bestuurlijk-juridische criteria (efflectiviteit van beleid, verbod) ;
b. milieuhygiënÍsche críteria (toxiciteit, voorkonen) .
Overige criteria bevatten aspecten van bestuurlijk-juridische en milieu-
hygiënische aard. De crilerla en de argunenten, die ertoe geleid hebben
dat deze criteria gefornuleerd zijn, zijn te.vinden in bijlagen 1 en 2.
De.keuze van stoffen is natuurlijk wel gebaseerd op een globale afweging
van de criteria, omdat anders veel te veel tijd in de stoffenkeuze had
moeten worden gestopt.
De resultaten va¡tade toetsing van de stoffen aan de criteria zijn te
vinden in bijlageÏ Een plus-teken wil zeggen dat de stof wat dat
criterium betreft geschikt is als stof voor het onderzoek naar de
concrete toepasbaarheid van narktconform milieubeleid. Een mín-teken
geeft juist het tegengestelde aan.
Bij groep 1 (vermestende en verzurende stoffen) is de keuze gevallen op
de vermestende anorganische stikstofverbindingen met a1s ra¡rdvoorwaarde
dat naatregelen hiervoor geen vergroting van het problemen van de
verzuring net zich mee nogen brengen. Gekozen is voor deze groep stoffen
ondat deze stoffen onderlíng sterk net elkaar samenh€u:gen, doordat ze
door chemische reacties in elkaar omgezet kunnen worden. Deze groep kan
3ttet ltUp-water is als leidraad genomen om de zeer praktische reden
dat de nilieuhygiënist uít de studiegroep het neesl gespecialiseerd ís op
het gebied van de waterzuívering.
9misschien ook a¡dere groepen van stoffen (fosfaten bijvoorbeeld) repre-
senteren, omdat nu vanuit de vermesting naar deze stoffen gekeken wordt.
Deze beperking ís aangebracht daar het g:evaar dreigde dat het onderzoek
te breed en daardoor te oppervlakkig zou worden. Er is niet gekozen voor
fosfaten, aangezien hier al een beleid voor ontwikkeld is in tegenstel-
ling tot de stikstofverbindingen. De voor deze stof ontwikkelde p-nornen
voor de landbouwkundige bemesting werken zeker wel positiefl op de N-
belasting' naar niet voldoende; uitgaande van de P-normen (gefaseerd) zaL
het nitraatgehalte va¡r het grondwater blijven stijgen (H. de potter,
Nitraat in Nederland, Studie voor N&M) en ook voor stikstofverbindingen
za1 een aparte normering noodzakelijk zijn in het kader varr het bodem-
beschermingsbeleid. Volgens de studie van De Potter noet niet a11een de
problenatiek van de mestoverschotten, maar ook de stikstofbelastíng
volgens de gangbare landbouwpraktijk aangepakt worden wil de norn van !O
mg nitraat per liter grondwater (EG-norm) niet vaker overschreden worden
in de toekomst.
Groep 2 {zwate netalen) laat drie serieuze kandidaten voor de uitej-nde-
liike stofkeuze zien, te weten kwik, cadniu¡n en 1ood. Lood lijkt van deze
drie het minst geschikt, vooral on de reden dat voor deze stof dus a1 een
marktconform beleid ontwikkeld wordt. De andere twee stoffen verschillen
met betrekking tot de beschouwde criteria weinig van elkaar en laten zich
moeilijk verder uit selecteren. Gekozen is uiteindelijk voor cadniun
omdat de bronnen voor deze stof een wat diffuser karakter hebben en omdat
voor deze stof op dit moment nog enkele beleids-voorbereidende studies
uitgevoerd worden.
In de bijlagen staat ook nog de beoordeling varì een derde groep stoffen
(organische verbindingen). uít deze stoffengroep is echter geen stof
gekozen, omdat drie voofbeeldstoffen voor dit onderzoek teveel geworden
zou ziin. De stoffen fenol, benzeen en de PAK-verbindingen uit deze groep
zouden zeker ín een ander geval ook voor dit soort onderzoek in aarrmer-
king kunnen komen.
2.2 De mílíeuhvsiënische situatle van de voorbeeldstoffen
0m inzicht te verkrijgen in de nilieusituatie van beide stoffen, is voor
deze stoffen een stroonschema opgesteld zodanig dat duidelijk wordt waar
maatregelen nogelijk en zinvol zijn en welk deel van het milieuprobleem
van de betreffende stof met die maatregelen aangepakt wordt.
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Het stroomschena is opgemaakt voor Nederland en de in- en ui.tstroom geven
de balansgrenzen weer. Instroom is nu de totale hoeveelheid stof, die per
jaar Nederland binnenkont via kommerciële kanalen (inport grondstoffen,
halffabrikaten en produkten) en via het nilieu lopende grensoverschrij-
dende vervuiling (water, tucht). In Nederland is deze stroom dan deels
aan een aantal gebruiks- en afdankings-/verwerkingsprocessen onderhevig.
Daardoor blijft er een deel van de totale stofstroom in Nederland achter
(sinks, toename gebruiksvoorraad, verantwoorde opslag4 en een ander deel
wordt op een of andere manier geëxporteerd. Deze laatste deelstroom heet
in het stroonschema ftuitstroon" en behelst de export van produkten,
grondstoffen, a1 dan niet verwerkt afval en via het milieu lopende
grensoverschri jdende vervuiling.
2.2.7 Cadmium
In figuur 1 staat nu het uitgewerkte stroonschema voor cadnium. Van de
jaarlijkse instroom cadmiun in Nederland blij ft 367 ton in Nederland
achter. De toename van de gebruiksstroon van cadnium bevattende produkten
en toepassingen bedraagt 111 ton, 164 ton wordt jaarlijks verantwoord
opgeslagen (66 ton Cd in baggerspecie, 90 ton in afval van zinkproduktie,
6 ton in afval van ijzer- en staalproduktie en 2 ton in afvalstof van
fosforzuurproduktie). Akkumulatie in het rnilieu (sinks) vindt verspreid
over het land plaats (2J ton door depositie luchtverontreiniging, waarbij
luchtenissies door afvalverbranding en industrie een ro1 spelen en door
het uitrijden en gebruík van dierlijke nest, kunstmest en zuiveríngs-
s1íb), lokaal op het land (43 ton, opgebouwd uit afgedankte autobanden, 2
ton; afvalverbranding, 2J ton; huishoudelijke afvalstoffen w.o. vooral
batterijeo, 8,5 ton; shredderstof, 4 ton en overigen, J ton) en verspreid
over onderwaterbodens (22 ton, bestaande uit bezinksel van uit het
buitenland afkomstige iatervervuiling en lozingen in Nederland door
vooral de fosfaatkunstmestindustrie) .
)e n9rs wordt blootgesteld aan cadmiun vooral via zijn voedselpakket.
Afhankelijk van de samenstelling van dat pakket kan de dagelijkse
blootstelling aan cadmiun sterk variëren. Het cadmíun komt voot 95% via
voedsel, voor 4l vi.a drinkwater en voor 7l vía lucht tot de mens.
Gemiddeld is de blootstelling van de mens aan cadnium via deze drie
4De post 'rverantwoorde opslag" is weliswaar ín de schenars gekwanti-
ficeerd, maar over de term "verantwoord'r ís nog we1 diskussie mogelijk.
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bronnen in Nederland' rT5 pg/week. Hierbij is het belangrijk op te merken,
dat de cadmiumbelasting bij mensen, díe veel roken" r,i - 2,i maaL hoger
kan zijn dan bij niet-rokers. De door de wHo (l,Jor1d Health organisation)
geëvalueerde grenswaarde bedraagt 4oo-5oo ug/week, waarbij de kantteke_
ning past, daL de WHO hierbij een aanzienlijk minder grote veiligheids-
narge heeft aangehouden dan toxicologisch gebruikelijk is bij de vast_
stelling van definítieve grenswaarden.
Gezien de relatief kleine narge tussen de kritische concentraties en de
aktuele concentraties bij niet-beroepsnatige expositie, dient de bloot_
stelling niet verder toe te nenen. De cadmium instroon in Nederland dient
dus in omvang teruggebracht te worden, de cadnium uitstroon dient toe te
nemen, of de vera¡rtwoorde berging dient toe te nenen.
2.2.2. AnorganLsche stLkstofverblndLngen
In figuur 2 staat het stroomschena voor de ische stiksto fverbin-
dingen uitgewerkt, waarbij direkt de kanttekening past, dat dit schema
verre van volledig is door het ontbreken van gegevens over de hoe-
veelheden N-verbindingen (o.a. eiwitten) in produkten als veevoeders,
voedings- en brandstofproducten (zie p.m. posten). rn dít voorlopige
stroomschema bedraagt de jaarlijkse instroom naar Nederland ruin 6!0 m1n
kg N, luaarvan slechts 1Jo m1n kg N komnercÍëel in de vorn van kunstmest
wordt geimporLeerd en J2O nl-:n kg N via het milieu (rivieren en tucht) ons
land binnenkomL. Primaire productie vindt in Nederland plaats door de
kunstmestindustríegn (1463 nln kg N) " waarvan het overgrote deel (rog2
n1n kg N) wordt geëxporteerd. rn Nederland wordt nu 734 mln kg N verant_
woord gebruÍkt (landbouw) en wordt 348 nln kg N teveel, verspreid, op het
land.gebracht (dierlíjke mestoverschot,ten, 1Bo mln kg N; depositie, 143
nnln kg N), waarvan / nln kg N van de landbouwgronden afspoelt naar het
oppervlaktewater en /1 mln kg uitspoelt naar het grondwater. voor de
overíge kumulatieposten zijn exakte cijfers niet bekend. Hoeveel er via
de rivieren Nederland weer uítgaat is ook onbekend; via de lucht bedraagt
de grensoverschríjdende vervuilíng ongeveer 1!0 nln kg N. De toename van
de gebruiksstroom is ook onbekend (boterberg etc.).
rn extreme gevallen kan vermesting van de boden aa¡rleiding geven tot
aantasting van de bodemvruchtbaarheid en achteruitgang van de kwaliteit
van de gewassen (hogere NO, concentraties). Een nu reeds optredend effekt
is dat de stikstof, in de vorm van nitraat, uiLspoelt naar het grondwa-
ter, wat de drinkwatervoorziening voor mens en dier kan bedreigen. Een
ander reeds nu optredend effect wordt veroorzaakt door de verspreiding
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van vermestende stikstofverbindingen via grond- en oppervlaktewater. Deze
spreiding kan aanleiding geven tot eutrofiëring van voedselarme natuurge-
bieden en aantastíng van de daarbij behorende vegetaties, waardoor deze
binnen afzienbare tijd verdwenen zu1len zijn.
De mens kont net deze verbindingen in aanrakì_ng via zijn voedsel en
drinkwater. Het omzettingsprodukt van nitraat, nitriet, is schadelijk
voor de mens. Nitraat kont voornanelijk door het drinkwater en enkele
bladgroenten tot de nens.
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Figuur 2: stroomschema van anorganische stLkstofverblndingen voor
Nedenland (mln. kg N/Jaar)
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2.3 Moseli van emissie kins voor de stoffen
2,3.L" Bii de cadnj-unproblematiek is het van belang a) de totale cadmium-
belasting en vooral ook b) de diffuse cadmiumbelasting van het Neder-
landse nilieu terug te brengen. onder terugbrengen wordt, hier niet
verstaan het doorschuiven van díffuse naar lokale belasting of ongekeerd.
De maatregelen, die kunnen leiden tot deze verminderde cadniumbelasting
van het Nederlandse milieu, zullen hier worden behandeld, waarbij de
volgorde zodanig is, dat de maatregelen een steeds grotere nate van
synptoombestri jding vertegenwoordigen.
- Allereerst noeL de mogelijkheid genoemd worden de inport van de
verschillende cadmium-bevattende grondstoffen (zink-, íjzer- fosfaaterts
en sLeenkool), harffabrikaten (pigmenten, stabilisatoren) en produkten
(PVC-produkten, accu's en batterijen, kunstnest, kunststoffen en verven)
te beperken of zelfs te verbieden.
- Vernindering van ertsgebruik of een alternatief voor het gebruik van
bv. zinkerts zou leiden tot een aartzienlijke vernindering van de cadmiun-
enissie. De nogelijkheden tat zo'n beperking of alternatief lijken echter
beperkt.
- Door gebruik te maken van ertsen net een laag cadmiumEehalte kan de
cadniumemissie in het nilieu beperkt worden.. Dit is eigenlijk alleen van
toepassing op fosfaaterts, ondat de cadmiungehalten in ijzererts en
steemkool al vrij laag zijn en het cadmiungehalte in zinkerts een
maximale waarde noet hebben om als grondstof gewonnen te kunnen worden.
De beschikbaarheid van cadniur-arme fosfaatertsen is echter onvoldoende
on in de gehele Nederlandse behoefte te voorzien, en zullen dus ook
cadmium-rijkere fosfaatertsen gebruikt moeten worden. De reductie van de
cadmiumemissie zal dan ook ninimaaL zijn voor deze mogelijkheid. Cadmium-
armer zinkerls ka¡ wé1 gebruikt worden als het cadniun uit dit erts niet,
neer gewonnen hoeft te'worden voor gebruik in toepassingen. Voorwaarde
híerbij noet wel zijn, dat het cadmiun dan niet allemaal in het zink
terecht kont, want dan is er kans groot, dat het gebruik van het alterna-
tÍeve erts nog slechter uitvalt dan het oorspronkelijke ertsgebruik.
- Alternatieven voor cadmiun , bij gebruík in toepassíngen, zíin voorradig
voor het gebruik va¡r cadmium als stabilisator, in pigpenten, in Sprink-
lerinstallaties en voor cadniun bij het cadneren. Voor gegevens over deze
alternatieven wordt hj.er verwezen naar bíjlage .....
- Voor een aantal produkten, waarin cadmiun toegepast wordt, ziin
alternatieve produkten mogelijk, zoals voor een aantal PVC-produkten en
batterijen. Het ís nog noeilijk aan te geven, hoeveel de emissie van
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cadnium in het milieu op deze manier beperkt kan worden, aangezien dit
voor een groot deel afhangt van het koopgedrag van de consument. voor-
waarde voor een alternatief produkt noet zijn, dat het ninder nilieu-
schadelijk is dan het oorspronkelijke produkt.
- Door het toepassen va.n een nieuw proces, dat nog in de ontwikkelings-
fase is bij de DSM, in de fosfaatkunstnestindustrie kan het cadníum van
het overige afval gescheiden worden. Dit kan de diffuse belasting van het
milieu met cadniun, via oppervlaktett¡ater-belasting, met ongeveer 16 ton
cadniun per jaar reduceren. Voor kunstnest en voederfosfaat zeLf za]- d.oor
de overheid een norm worden opgesteld om het cadmiungehalte in deze
produkten terug te dringen.
van Eronds toffen, ijzer zink en fosfaat, heeft een vermin-
derd ertsgebruik en daarmee een verninderde cadniumemissie tot gevolg.
Belangrijke wijzigingen in het al bestaande hergebruik van deze grond-
stoffen zijn echter om technische redenen niet te verwachten.
Herqebruik van cadmiun uít afEedankte leidt ook tot een
vermínderde belasting van het nilieu net cadniun. Gescheiden inzaneling
en/of nechanische scheiding van bijvoorbeeld huishoudelijk afval kan
hergebruik mogelijk naken. Bij realisering van de huisvuilscheiding
(verkeert nog in ontwikkelingsstadium) zal het composteren van de
geschei-den organische fractie leiden tot conpost met een lager cadmiun-
gehalte (L-3 ns/kg tegenover nu 5 ns/kel. Een verdere daling van het
cadmiumgehalte in de conpost kan verkregen worden door gescheiden
inzaneling van "probleemstoffen", zoals verfrestanten en batterijen.
-Met de zuiverins van cadmíun uit l-uchtemissie is a1 veel succes geboekt
door het gebruik van stoffiltertechnieken. De ver¡r¡achting is, dat nen met
verbeterde stofvangtechnieken de cadniunenissies nog verder terug kan
dringen.
- Immobilisatie van cadinium víndt plaats door hergebruik van de afval-
stoffen hoogovenslÍ.k, secundair afzuigstof, afvalgips, vliegas van
electriciteitscentrales en shredderstof in voornamelijk bouw-toepas-
síngen. Met immobilisatie van cadrnium vindt niet noodzakelijkerwijs een
afname van de cadmiumstroon door het milieu plaats; zeker is slechts, dat
de emissie vanuit het afvat naar de boden wordt vertraagd"
Via het beperken van luchtemissies, enissies van de fosfaatkunstmest-
industie (incl. de emissies met kunstmest zelf) en via het voorkomen van
ongekontroleerd storten (belasting zuiveríngsslib) kan de diffuse
belasting aanzienlíjk worden beperkt (ca. 2O ton Cd/jaar). Met betrekking
tot dít laatste aspect kan diffuse milieubelasting net cadmiun het best
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worden voorkomen door het gebruik van cadnium tot die toepassingen te
beperken, waarin cadmium geconcentreerd wordt gebruikt en waarvoor
gecontroleerde afvalverwerking mogelijk is (vnl. Ni-Cd accu's).
Met dit laatste wordt ook de totale cadniumstroom door het Nederlandse
nilieu teruggebracht. 0n deze totale stroon nog verder terug te brengen,
zal produktie en verbruik van cadmiun-bevattende produkten in Nederland
noeten worden tegengegaan en zal de import van deze produkten ook aan
banden gelegd moeten worden.
2.3 .2. AnorEanische s tikstofverbindinsen
Bij de vermestende anorganische stikstofverbindingen ligt de nadruk op de
mestproblematiek en de NHr-emissies, die daarnee gepaard gaan. De
industriëIe NHr-enissies zul1en verder uit tijdsoverwegingen niet aan de
orde konen. 0m dezelfde overwegingen is N0*, dat overigens ook een
belangrijke vermestende component is, hier ook weggelaten" De naatrege-
1en, die voor nest en NH, getroffen kunnen worden, zijn op dezelfde
manier gerangschikt als bij bovenstaande paragraaf over cadmiun.
- Wanneer de inport van veevoedergrondstoffen teruggebracht zou worden,
zouden grondstoffen voor de veevoederproduktie gedeeltelijk in eigen land
geteeld moeten worden. De balans tussen mestproduktie (veeteelt) en
mestverbruik (akkerbouw) in Nederland zou op deze manier evenwichtiger
worden, de kringloop van stikstofverbindingen zou beter sluiten en de
overschotten zouden afnemen.
- Alternatieven voor de nu geimporteerde veevoeders, de samenstelling
daarvan en de voederschena's kunnen een reë1e bijdrage leveren aan het
verlagen van het gehalte stikstofverbindingen in dierlijke nnest. Een
overschot aan eiwitten in het veevoeders heeft, invloed op de NHr-enissie.
lllat op dit gebied nogelijk is, wordt nog altijd onderzocht (door o.a.
TNO) en de aI bekende onderzoeksresultaten zuIlen, door overleg tussen
overheid en veevoederindustrie, uitgewerkt worden"
- Het verbeteren van de voederconversie, door bijvoorbeeld de sanenstel-
ling van veevoeders a€¡n te passen aan de behoefte van het dier, kan het
mestoverschot, wat de hoeveelheid N-verbindingen betreft, terugdringen.
De mate, waarin het mestoverschot door deze naatregel teruggebracht kan
worden, ís nog onduidelijk (onderzoek TN0).
- Het verminderen van de vleesproduktíe kan de mestproduktie vermínderen
en kan, bij verninderd verbruik van additieven in of naast het veevoeder,
de kwaliteit van de mest verbeteren, waardoor een grotere afzet van
dierlijke mest in de landbouw nogelijk wordt.
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veehouderij over het algemeen sprake is van een nestoverschot, za1 er
fransport noeten plaatsvinden naar gebieden, die nog wel nest kunnen
gebruiken- Deze gebieden zijn niet de natuurgebieden, die alleen door
depositie van N-verbindingen vanuit de atmosfeer ar met vernesting
bedreigd worden. Deze gebieden kunnen wel landbouwgebieden zijn, die of
volgens landbouwkundige of volgens de ecologische norn nog extra bemest
kunnen worden. Bii hantering van de ecologische norn wordt het aantal van
deze 'onderbemeste" gebieden aI aanzienlijk kleiner.
- Mes,tvergisting (energiewinning) is nòg een mogelijkheid voor hergebruik
van dierlijke mest. In een tank wordt de mest vergist door bacteriën en
dat levert methaangas op, dat weer a1s energiebron op de boerderij of
elders kan dienen. Economisch blijkt deze mogelijkheid nog niet rendabel,
ondat o.a. de behoefte aan gas op de boerderij niet overeenstemt net de
periode dat de gasproduktie hoog is en de centrale verzameling van het
gas voor gebruik elders dan op de boerderij nog onderontwikkeld is.
Bovendien neemt de totale hoeveelheid N door vergisting niet af, maar
wordt slechts de verpakking anders (bacteriën). Deze bacteriën zullen
uiteindelijk toch weer, als bestanddeel van het vergistingsstib, op de
boden terechtkonen als mest voor planten.
- Zuiverins van de dierlii ke mestoverschot,ten bevindt zich nog in de
onderzoeksfase. Er is één algemeen gangbare techniek voor deze zuive-
ringsvorm, nanerijk achtereenvolgens een anaerobe, een aerobe en een
anaerobe ' þehandelíng van de nest, waarbij resp. NH3, N03 en N,
ontstaan. De mest wordt gescheiden in een vaste fraktie, die afzetbaar is
in de landbouw, en een vloeibare fraktie, die verder gezuiverd moet
worden. Bij deze laatste zuivering blijft weer slib achter, waarin nog
altijd veel mineralen en andere stoffen voorkomen. Dit slib kan weer
worden hergebruikt, naar het is nog niet duÍdelijk als wat (brandstof,
grondstof voor veevoeders, kunstmest). De totale hoeveelheid N blijft
tijdens dit proces niet gelijk (Nr-vervlieging), maar kan door denitrifi-
catíe gereduceerd worden tot enkele procenten van de oorspronkelijke
hoeveelheid N, afha¡rkelijk van het toegepaste proces en mestsoort. Bij
dit proces gaat gebonden stikstof verloren en de vraag rijst of dat
econonisch, gezien de príjs van gebonden stikstof, we1 slin is.
tr{anneer er niet op grote schaal denitrificatie plaats vindt, b1íjft er in
Nederland desondanks sprake van een landelijk niet-afzetbaar overschot.
Dit overschot zou naar het buitenland geëxporteerd kunnen worden. Voor
transport naar én de landbouwgebieden ên het buitenland is het noodzake-
lij k, dat de mest kwalitatíef goed en dat de mest goed transporteerbaar
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is (droge en vaste mest, korrels). Het eerste is nog niet het geval en
voor het drogen van mest zijn enkele technieken in onderzoek, die
transport van mest op een rendabele nanier mogelijk noeten naken.
Ter bestrijding van de NH, emissie zijn nog naatregelen mogelijk, die
specifiek op deze emissie zijn gerícht. De volgende maatregelen zijn
nogelijk in de landbouw:
- "stal en opslag": gesloten opslag
- "weideperiode en
toediening" : - onderploegen van mest,
mestinjectie,
- beregenen van het la¡rd na de nestgift,
- mestverspreiding bij gunstige weersomstandigheden
en ín bepaaLde perioden of seizoenen; deze
maatregel kan nog we1 enigszins anti-vernestend
werken,
- het uilrijden van vaste i. .v. dunne mest r€D
- meernaliEe mestt oedieníns i.p.v. eennalige.
voor de landbouw zijn bij "stal en opslag" ts¡ee nogelijkheden varr
zuivering bekend en daarbij kan ook hergebruik van uit de lucht gezui-
verde NH, nlaatsvinden:
- zuivering van stallucht door luchtwassers. Een gedeelte van de NH,
wordt door mícro-organismen afgebroken (séén Nr-vorming) en een gedeelte
wordt, opgelost in het waswater (als oxidatieprodukL N02 of N0, of als
oplosprodukt NH4 ) op het land gespuid of in de dichtstbÍjzijnde sloot
gedeponeerd;
- Zuivering van stallucht door biofilters. Het biofilter is een compost-
laag met een bepaald vochtgehalte en verder is de principewerking
hetzelfde a1s hierboven omschreven.
Algeneen kan gezegd worden, dat het nestprobleem in feite een probleem
van een teveel aan nineralen (c.q. stikstofverbindingen) is. Zolang er
geen vermindering of export van dit mineralenoverschot plaatsvindt,
blijft het nestprobleen in Nederland bestaan (en zal elders in de wereld
een nineralentekort blijven bestaan; kringloopeffect), tenzij de zuive-
ring van mest economisch haalbaar wordt en voor een grote N-verwijdering
(Nr-produktie) kan zorgen. Bij dit laatste verdient het de aandacht eerst
na te gaan of gebonden stikstof niet beter naar het buitenland kan worden
geëxporteerd in plaats van het te laten vervliegen.
Samengevat zijn er drie hoofdwegen, waarlangs het mestoverschot terug-
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gedrongen kan worden: a) het verninderen van de mestprodukt.ie (kleinere
veestapel, voederconversie verbeteren), b) het verbeteren van de kwali-
teit van de dierlíjke mest, waardoor de ro1 van de kunstmest terugge-
drongen kan worden tot de aanvullende behoefte, en c) het zuiveren van
dierli jke nestoverschotten.
Combinatie van deze drie r¡/egen zal naar a1le waarschijnlijkheid het
grootste rendemenl opleveren, voor zoweL het probleen van de N-verbindin-
gen in nest als voor N|,,
-:
BIJLAGE 1
Eerste traps- selectiecriteria voor stofkeus
argumentatiecriterium
grote spreíding over soorten
bronnen
grgât spreiding over comparti-
menten
priorilaire stof voor water
geen verbod op stof
- hoge toxiteít
- grote stabiliteit
- veel literatuur voorradig
- vakgroepsonderzoek gaande bij
waterzuivering
als de stof in vele soorten voor-
kont, is het nodig vele soorten
vergunningen af te geven. De stof
is vaak moeilijker vat- en contro-
leerbaar voor een nilieubeleid, dat
net bijv. vergunningen wordt uitge-
voerd.
een stof, die tot een bepaalde
plaats beperkt blíjft, valt met een
vergunning vaak goed te beheersen.
Voor een zich diffuus verspreidende
stof is dit veel noeilijker.
dit criteriun is geformuleerd, on-
dat van nilieutechnische zijde voor
al informatie vanuit de waterzuive-
ring aangedragen za1 worden en zo
ook een verregaande selectie op de
grote hoeveelheid stoffen, die in
het nilieubeleid een ro1 spelen,
b,ordt aangebracht.
als een stof verboden is in het
gebruik, heeft het geen zin daar
nog eens ander beleid voor te
ontwikkelen.
deze beide eigenschappen, die een
stof kan hebben, nopen tot een
beleid, dat erop gericht dient te
zijn deze vervuiling te voorkomen.
Vergunni.ngen werken dit veel minder
in de hand dan bijv. heffingen.
deze twee criteria zijn van ninder
belang, maar Lellen wel nee h¡aar
het gaat on de tiid, die het zal
kosten, om allerlei gegevens over
stoffen te kunnen vinden. Gerichte
literatuur zal dit tijdsaspect naar
de achtergrond kunnen verdringen.
B]JLAGE 2
Tweede traps-sefectiecri teri.a voor stofkeuze
arsumentatiecriterium
het huidige beleid functioneert
slecht
Grote representativiteit van de
stof voor neerdere (groepen) van
stoffen
grote spreiding over typen van
enissiebeperking:
"alternatief voor produkt,/stof"
"procesgeintegreerde emissie-
beperking"
"hergebruik afvalstroom"Itzuj.vering afvalstroontt
dit argunent spreekt voor zichzelf
dit heeft te maken net de nate,
waarin de te kiezen stof generali-
seerbaar is voor meerdere stoffen,
zodat de uitkonst va¡r dit onderzoek
bredere toepassing kan vinden dan
alleen voor de gekozen stoffen.
grote spreiding over de alternatie-
ven van enissiebeperking naken het
aantrekkelijk on via bijv. een
financiële prikkel de vervuiler
zelf te laten "kiezen" hoe deze de
door hem veroorzaakte vervuiling
wi1 aanpakken.
verder is er nog beoordeeld op a) de procestechnische aard van de
emi-ssie, b) marktstromen, c) of de stof éênduidig te bepalen ís per bron
en d) op de spreiding van de toxiteit in relatie tot de hoeveelheden van
de stof, die nodig zíjn om een bepaald toxisch effect-nivo te bereiken.
a) is van belang voor bijv. dioxinen, die een ongewilde en ongewenste
vervuiling zijn, die schter niet voorkomen kan worden in het produktie-
proces vanPCB's en 2,4,5-T (een herbicide). Het is zeer noeilijk hiervoor
beleid te fornuleren! ondat het niet willens en wetens in hetmilieu
gebracht wordt. Onderzoek of een verbod op pcB's en 2,4,5-T lijkt hier
meer van belang.
b) is van belang on te weten hoe het met de im- en export van de stof
staat, om dan eventueel door middel van heffingen op de import de
stofinvoer (of een proiiukt waar de stof ín zit) te beperken of door bv"
statiegeld de stof te recyclen.
De stof noet echter wel meetbaar zíjn in de afvalstroom of het produkt om
de hoogte van de heffing of het statíegeld te kunnen bepalen (c) en dit
geldt ook voor de toxiteitseffecten en de spreiding hiervan over de in
heb milieu voorkomende hoeveelheden (d). Laatste aspect ís te neer
interessant bii de definitieve afwegíng voor de stofkeuze, on zodoende
stoffen te kunnen kíezen, die bíj gering voorkomen aI zeer tox.ischzijn en
omgekeerd. DÍt kan de generaliseerbaarheíd van het onderzoek naar
algemenere toepassing van narktconform beleid vergroten.
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3. TYPERING MARKTCONFORME BELEIDSINSTRUMENTEN
3.L
InleidinE
In dit hoofdstuk worden de marktconforme beleidsinstrumenten in hun
algemeenheid onder de loep genomen. Ultgelegd zaL worden, wat nen onder
marktconforme beleidsinstrumenten moet verstaan; J.1 wetke hoofdtypen er
ß.2) zijn en onder welke voorwaarden zij optinaal kunnen functioneren.
verder zaL aan de hand van een aantal kriteria een eerste globale
selektie onder de narktconforme beleidsinstrumenten aangebracht worden
(3.3) .
Omdat in de literatuur het begrip marktconform in meerdere betekenissen
wordt gebruikt, kwamen wij tot de conclusie, dat een accurate definitie
van het begrip narktconforme beleidsínstrumenLen onontbeerlijk is. Onder
narktconforme beleidsínstrunenten verstaan we niet die beleidsinstrmen-
ten, die direct fysiek reguleren, die de prijs of de hoeveelheid direkt
bepalen of liniteren, zodat het prijsnechanisne niet neer vrij kan
werken- Marktconforme beleidsinstrumenten creëren zodanige financië1e
prikkels, dat het gedrag van subjecten in een door het beleid gewenste
richting wordt aangepast. Doordat de overheid direct op geld waardeerbare
voordelen geeft aan burgers en bedrijven, die bijdragen aan de door de
overheid gestelde nilieubeleidsdoelstelling, bevordert de overheid een
milieu-vriendelíjke gedragsaanpassing. Hoe gboter deze financíële
prikkels ziin, des te sterker de werking van de marktconforme beleidsin-
strunenten is. Door deze índirecte sturing van de overheid ontstaat bij
de marktdeelnemers een techni"sche creativiteit voor het behalen van
bedrijfseconomisch voordeel, waarbij "automatisch" ook de kwaliteit van
het milieu wordL bevorderd. Bij fysieke regulering is dit nooit het
geva1. Aan de hand van deze fornuleringen is een indeling te maken in
marktconforne beleidsinstrunenten en we1: de regulerende heffing,
statiegeld, stolp en aansprakelijkheid.
Itart tconforme ¡eleidsinstrumenten
De requlerende heff lng en de statieseldhe ffins zijn door hun grote
potentiële toepassingsgebied de belangrijkste beleidsinstrumenten. De
regulerende heffing en de statiegeldheffing zijn te beschouwen als
negatíeve en/of remmende vormen van financiële prikkels en beiden geven
bedrijfsvoordeel bij (bijdrage aan) emissíevermindering.
l. Oe rezuferen¿e ne
De regulerende heffing is gericht op het bewerkstelligen van een optimale
allocatie van middelen in de samenleving. Bij de berekening van de hoogte
van de regulerende heffing wordt uitgegaan van de realisering van
milieunorrnen en -doelstellingen. De hoogte van de regulerende heffing
wordt afgestend op het terugdringen van de verontreiniging door verschil-
lende subjecten. urtgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de
heffing is de gevtenste reductie van de vervuiling. Binnen de heffing kan
een onderscheÍd gemaakt worden naar emissie-, produkt-, input-, en
inrichtingsheffing. Laatstgenoemde heffing wordt hier niet behandeld. Bij
emissi"eheffing moet een subject betalen, h¡anneer hij afvalstoffen in het
nilieu brengt. Bij de produkt-heffing wordt de producent belast als hij
een heffing-plichtig produkt op de narkt brengt.
2. Het statieEeld
Statiegeld werkt volgens het princi.pe, dat, evenals bij de produkthef-
fing, een heffing wordt geheven bij aanschaf va¡r een bepaalde zaak of
goed, met dit verschil echter, dat deze heffing in zijn geheel of
gedeelteliik bii inlevering of export wordt gerestitueerd. Statiegeld kan
behalve op een produkt, ook op een stof worden geheven (stofstatiegeld).
3. De stolo
De sto1p, of vergunnigenmarkt, werkt narktconform doordat zij een markt
schept voor vergunningen, waar deze verhandelbaar zijn. 0p deze markt
ontstaat hierdoor een evenh¡ichtsprijs voor vergunningen. Doordat de
deelnemers zien dat, wanneer zij hun emissie beperken, zij een bepaalde
prijs voor hun te ruin geworden emissievergunning kunnen maken, zu11en
zij geneígd zijn tot enissie-reducerend ( en dus milieukwaliteitsverbe-
terend) produceren, wanneer de enissiereduktie ninder kost dan de
marktprijs per eenheid enissie. De voorwaarde voor het goed laten
functíoneren van een vergunningenmarkt is tweeledig: enerzijds noet er
een situatie van redelijke concurrentie zijn, anderzijds noeten de
emissies eenvoudig te controleren, d.w.z. direkt of indirekt neetbaar
zijn. Een stolp heeft evenwel als groot bezwaar, dat de ordenende taak
van de overheid (het opzetten en reguleren van de vergunningenmarkt) in
aanvang groot is. Wanneer de narkt eenmaal gestart is, zaL deze zích als
het ware zelf reguleren. Verlenen van nieuwe vergunningen is niet nodig,
deze zijn te koop op de markt. Het bestaan va¡ de narkt is voor bedrijven
een pré, financieel voordeel is direkt grijpbaar; voor starten en
uitbreiden is het een nadeel.
Oe nifieuaanspratelru
Dit laatste marktconforne beleidsinstrument kan slechts in bepaalde
gevallen (gifbelten e.d. ) uitgroeien tot een effektief aanvullend
beleidsÍnstrument. Voorwaarde híerbij is wel, dat de grond van mÍ}íeuaan-
sprakelijkheid verlegd wordt van schuld- naar risicoaansprakelijkheid in
een nog slerkere mate dan tot nu toe op grond van jurisprudentie heeft
plaats gehad en dat anticiperen op het NBtd rnogelijk is. Gepleit wordt
hier dan ook voor een milieuaansprakelijkheid in een speciale wet, waari.n
vorderingen op het gebied van gebruiks- en gezondheidsschade een aanzien-
lijk groter toepassingsbereik hebben dan tot nu toe gewoon h¡as. Een
omgekeerde stelplicht en bewijslast zijn hierbij een "nustr'.
Het .iuriAiscn taAe
Nu bekend is, wat marktconforne beleidsinstrunenten zijn, hoe zij
optimaal kunnen functioneren ten opzichte v€ìn en in aanvulling van
elkaar, komt de vraag aan de orde, in welke juridische vorm zij het best
gegoten kunnen worden. Omdat de overheid zowel aIs overheid, als in de
vorm, van privaatrechtelijke rechtspersoon aan het naatschappelijk leven
kan deelnemen, kwam de vraag, of marktconforme beleidsinstrunenten ook
langs privaatrechtelijke vreg gerealiseerd kunnen worden, a¿Ln de orde. Een
regelj,ng langs publiekrechterijke lveg, ex formele wet, bleek vrijwel
altijd mogelijk; de gedachte was, dat indien de overheid te naken heeft
net een klein aantal enittenten (narktdeelnemers), het vaak veel eenvou-
diger en sneller is, de privaatrechtelijke weg te bewandelen, dan de
relatief zware lueg ex formele wet. Het uiteindelijke effekt van deze voor
de nilieukwaliteit kan, na een j-n onderhandelingen gesloten overeenkomst,
imners hetzelfde zijn als bj-j zo'n fornele wet. Voordeel voor de overheid
is; dat met een relatief lage inspanning een. ¡neer dan evenredig rendement
behaald kan worden. Bovendien bíedt het vastleggen van regulering in een
overeenkonst het grote voordeel net zich nee, dat door onderhandeten
materies als aansprakelijkheid en een regeling m.b.t. statiegeld naast
produkt-, stof-, en emissieheffing tegelijkertijd onderdeel gemaakt
kunnen worden van de inhoud v¿ìn eenzelfde overeenkomst. Voor narktdeel-
nerners heeft het sluiten van een overeenkonst één groot bezwaar, nl. dat
de vrijheid om een overeenkomst aan te gaan, kan worden aangetast, juist
doordat de overheid een onevenredig sterke partij is in de onderhandelin-
gen. Hoewel de overeenkomst, onder voorwaarde dat het gaat om een klein
aantal potentÍële contractenfmarktdeelnemers, een wendbaar en slag:vaar-
dige wijze van regelen is net voordelen voor beide partijen, dient zowel
het aangaan als het sluiten van een overeenkonst met publiekrechtelijke
waarborgen omkleed te worden. Alleen onder deze voorwaarde kan het
privaatrechtelijk begínsel van contractvrijheid zíjn werking doen gelden
en het publiekrechtelijk beginsel van rechtsgelijkheid gewaarborgd
worden.
3"3 GIobale selektie beleidsins trumenten n.b.v. aantal
kriteria
Marktconforne beleidsinstrumenten bieden tal van voordel-en boven de
fysieke regulering. Maar niet a1le onderwerpen lenen zich voor narkt-
conform beleid en de omstandigheden, waaronder dat beleid kan werken,
verschi-lIen. Evenmin bieden alle marktconforne varianten evenveel
voordelen.
Allereerst hebben we hiertoe de regulerende heffing, de statiegeldhef-
fing, de stolp en de milieuaansprakelijkheid getoetst aan zes criteria.
Door deze narktconforne varianten te toetsen aan (verwachte) effectivi-
:teitt technisch-economische efficiëntie, 1 dynamiek, 2 bestuursefficiën-
tie en -uitvoerbaarheid en naatschappelijke en politieke steun, ontstaat
een beeld, hoe deze varianten zich onderling verhouden (voor uitleg
criteria, zie bijlage I). Doel hiervan is, aan de ene kant een indicatie
te geven van de aard van de verschillende marktconforme beleidsinstrumen-
ten (onder welke omstandigheden en voor welk type emissie ze ieder
afzonderlijk geschikt zijn) en aan de and.ere kant een idee te geven van
hoe de instrumenten zich onderling verhouden qua werking (van welke
varianten, in verhoudi.ng tot andere, een groter regulerend effekt
uitgaat). h/e gebruiken het resultaat van deze toetsing ín Hfd 4 .2, waar
dit stofgericht wordt verwerkt.
3.3.1 nezulerenAe fiefflng
- Effectiviteit
Onder druk van een (dreigende) heffing zal er over het algemeen een druk
ontstaan on naatregelen te nenen in de preventieve sfeer, waardoor de
heffingslast wordt onLlopen. rn vele gevallen bieden heffingen de
mogelijkheid om gegeven beleidsdoelstellingen adequaat te realiseren. De
mate, waarin dit gebeurt, hangt af van de aard en de hoogte van de
heffingen. Uitvoeringsproblemen kunnen de effectiviteit verninderen.
- Technisch-economische efficiëntie
In tegenstelling Lot een dwingend gebod of verbod staat het beleidssub-
ject voor een vríje keuze. Voor bepaalde vormen zal echter betaald noeten
worden. Dít kan voor een individueel bedrijf te verkiezen zijn boven het
treffen van maatregelen om de heffíngsaanslag te ontlopen. Deze keuze-
vrijheid biedt over het algemeen de beleidssubjecten de gelegenheid op de
voor hen meest voordelige wijze op het beleíd te reageren. De opbrengsten
van de heffingen kunnen voor een belangrijk deel naar de groep of sector
van belastte subjecten worden teruggesluisd. Financieel gezien is er dan
alleen sprake van een herverdeling van de lasten.
- Dynamiek
Van heffingen gaat een blijvende stimulans uit op milieuvriendelijke
aanpassingen van de procestechnologie en/of de produkten en/of de
marktcapaciteit. van de nog niet geldende, maar wel aangekondigde
heffingen, gaat ook aI een dynamische werking uit, Tijdige ant,icipatie
wordt immers beloond. Dit geldt evenzeer voor de aangekondigde verho-
gingen van de heffingen.
- Bestuursefficiën tie
Het instrument van de heffing ís een veel goedkoper instrument voor de
overheid dan het tijdrovende systeen v€ìn de individuele vergunningen. In
veel gevallen is er ook minder behoefte aan gedetail-leerde technische
infornatíe voor de overheid. [{el moet de enissie op enigerlei wijze
neetbaar zijn. Bij de inning en de besteding van de heffingsgel_den kan
worden aangesloten bij de expertise en het apparaat van de belasting-
dienst. De kosten van de inning hoeven niet groter te zijn dan bij de
fysieke regulering. Ook dan is controle van individuele gevallen vereist
Alleen bij zeer vele heffingssubjecten of bij zeer verfijnde grondslagen
van de heffingen en vrijstellingsmogelijkheden is de bestuursefficiëntie
klein.
- Uitvoerbaar heid
De uitvoerbaarheid hangt sterk af van het type heffing. Emissieheffingen
zijn in bepaalde gevallen moeilijk uítvoerbaar wegens gebrek aan kennis.
Soms kan echter worden volstaan met globale of indirekte infornatie,
waardoor de uitvoering beter gaat. Ingewikkelde grondslagen en onthef-
fingsmogelijkheden dragen daarentegen niet bij tot een goede uitvoering.
Met de nogelijkheid va¡r navorderingen en het opleggen van boetepercenta-
ges kent het ínstrunent van de heffing goede sanct,ioneringsniddelen.
- Steun
Hoewel het bedrijfsleven de efficiëntie voordelen van regulerende heffin-
gen erkent,, is de weerstànd tegen dergelijke heffÍngen groot, omdat men
wenst, dat de heffingsopbrengsten bij de overheid zullen blijven. De
milieubeweging zag ín de jaren 'J0 ook niet veel in heffingssystemen.
Tegenwoordig maakt zíj ziclr. echter zeer sterk voor heffingen (in combina-
tie net subsÍdies).
Tot nu toe is er in Nederland slechts één heffing (tlV0-heffing) geweest
meL een overheersend regulerend karakter. Positieve ervaringen zijn er
wel net deze waterkwaliteitsheffing, ri¡aarvan een regulerende werking
uitgaat. Hoewel ook de voordelen worden erkend, ziet het er vooralsnog
niet naar uit, dat de heffing een substantieel instrument van het
nilÍeubeleid van de overheid wordt. Misschien duidt echter de groeiende
belangstellíng vanuit de Tweede Kamer op de ontwikkeling, dat de regule-
rende heffing, stapje voor stapje, een steeds rneer aanvaard instrument
wordt.
3.3.2 Slaticeelg
- Effectiviteit
Statiegeldsystemen kunnen bijdragen tot een aanzienlíjke reductie van de
enissie en een zuiniger gebruik van grondstoffen vanh¡ege de voortdurende
stimulans on met statiegeld belastte stoffen uit de (afval)produkten te
zuiveren en te hergebruiken dan wel verantwoord te deponeren op een
daartoe aangewezen adres. Bovendien stinuleren zij proces- en produktie-
aanpassingen vanwege het impliciete heffingseffekt.
- Technisch-economísche efficiëntie
Net als bij de heffingen laat het statiegeld de individuele keuzevrijheid
van de producent of consument ongemoeid. De teruggave regeling maakt het
in vele gevallen rendabel, on kosten voor verwijdering of deponie van met
statiegeld belastte stoffen of goederen te naken. l,lel kan er sons enige
tijd overheengaan voordat het statiegeld terugontvangen wordt, hetgeen
tot liquiditeitsproblemen kan leiden.
- Dyna-miek
Ook het statiegeld sLimuleert aanpassingen van de procestechnologie,
produkten of narktcapaciteit
- Båtrrnr"efficiëntie
De overheid wordt alleen geconfronteerd met de apparaatkosten, die
gemoeid zijn net de inning en teruggave van het statiegeld. Die kunnen
laag zijn, wanneer slechts enkele (grondstof)producenten in aannerking
komen voor een statiegeldheffing. Bovendien kunnen de kosten gefinancierd
worden uit het statiegeld, dat niet teruggegeven behoeft te worden.
- Uftvoerbaarheid
In tegenstelling hoeft de aanslag van de heffing hoeft de overheid bii de
inning van het statiegeld niet zelf aan te tonen, dat de enissie zal
plaatsvinden, hetgeen een aanmerkelijk uitvoerbaarheídsvoordeel ople-
vert. Beheerders van het statiegeldfonds kunnen de inning en de teruggave
regelen, waarbÍj organisatorisch inbedding bii de belastíngdienst
mogelijk is. De voorzieningen van de deponieadressen kan de overheid a1
dan niet in eigen hand houden. De jurídisch basis voor statiegeld op
stoffen (-produktie) is er nog niet, naar kan bii fornele wet nogelijk
genaakt worden.
- Steun
Vríjwi1lige statiegeldsystemen hebben al hun waarde bewezen. Deze staan
echter wel onder druk. De overheid en de milieubeweging zijn voorstanders
van het statiegeld. Over de mogelijkheden van statiegeld op stoffen (-
produktie heerst nog grote onbekendheid.
3.3.3 gle]p.
- Effectiviteit
De werkzaamheid en dus ook de effectiviteít hangt sterk af van de soort
stofuitstoot waarover de stolp wordt gezet. Bij "puntbronnen" en speciaal
te beschermen gebíeden kan een stolp effectief zíjn, wat alles te maken
heeft met de uitvoerbaarheíd van een stolp of vergunningenmarkt.
- Technisch economische efficiëntie
Binnen een stolpsysteen heerst er binnen de randvoorwaarde van de totale
maxinum emissie een grote mate van vrijheid. De produktie kan zodanig
plaatsvinden, dat het econonisch het meest aar¡trekkelijk wordt (plaats en
wiize). De efficiëntie voordelen treden met nane op h¡anneer grotere
aantallen diverse produktieprocessen onder de stolp va1len.
- Dynaniek
Voor de bedrijven onder de stolp zaI er zeker aanleiding zijn on hun
procestechnologie, produkten dan wel marktcapaciteit aan te passen.
- Bestuursefficiëntie
ZoweT de inrichting, als het laten functioneren van de stolp zaI tot
enige verzwaring van net name de centrale ovgrheidstaken leiden. Daar
tegenover staat dan een lastenvermindering van de lagere overheden.
Overigens kan een stolpsysteen ook hoofdzakelijk op het lagere, met name
provincialeo niveau gezet worden.
- Uitvoerbaarheid
Bij diffuse bronnen kan een stolp niet uitgevoerd worden, ondat de meting
van emissie practisch onmogelijk is. 0m van een narkt te kunnen spreken
en on deze goed te laten functioneren, is het nodig, dat er veel markt-
deelneners zijn.
Stolpen over puntbronnen of speciale gebieden zijn wel goed uit te
voeren, maar de controle van de vergunningsvoorwaarden zal niet genakke-
lijker worden dan bij het huidige beleid het geval is. Aansluiting bij de
huidige bestuurspraktijk is er nauwelijks. !{e1 kan de omschakeling van
middel- naar doelvoorschríften als een stap in de goede rÍchting worden
opgevat.
- Steun
Het bedrijfsleven staat niet geheel onwelwillend tegenover de stolp. De
milieubeweging toont neer reserves. De overheid heeft zich een enkele
maal positief over de stolp uitgelaten, maar van invoering is nog geen
sprake.
3. 3. 4 Aansprakelijkhefd
- Effectiviteit
Va¡r wettelijke aansprakelijkheidstellingen kan zo'n preventieve werking
uitgaan, dat vervuilende handelingen zoveel nogelijk verneden, dan wel
ongedaan gemaakt worden, r4raarmee schadevergoedingseisen voorkomen worden.
Voor een goede prevenLieve werking is het van belang, dat het verhaal op
basis van de aansprakelijkheid bij het veroorzaken van milieuschade een
reë1e kans van slagen heeft. Daardoor is de werkingssfeer beperkt (zeer
locaal) .
- Technisch-economisch effíciëntie
De beleidssubjecten genieten bij de aansprakelíjkheid een grote mate van
beweglngsvrijheid. 0f en hoeveel extra voorzíeningen getroffen noeten
worden staat vrij ter overweging van de ondernening. Optimale allocatj.e
van de produktieniddelen is hierdoor nogelijk. Risicoaansprakelijkheid
zal tot een relatief hogere lastenverzwaring leiden. Milieuaansprakelijk-
heid door schuld kan alleen bij illegaal gedrag.
- Dynaniek
Met veranderende opvattingen in de maatschappij over de betamelijkheid,
kan de jurisprudentie over de reikwijdte van de aansprakelijkheid zich
verscherpen. Hiervan kan een d¡rnamische werking op de technologie e.d.
uitgaan. Dit is echter een mogelijk toekonstige ontwikkeling van het
instrument en is op dit noment nog geenszins'het geval.
- Bestuurseffíciëntie
De kosten voor de overheid beslaan uit het maken van aansprakelijkheids-
wetten en bij veroorzaakte nilieuschade, uit het aansprakelijk stellen
zelf, alsnede preventieve controle. De wetgevingskosten zíjn erg laag en
behoren tot de normale overheidskosten. De kosten vari het aansprakelijk-
stellen (voorzover de overheid dat op grond van het algeneen belang of
van publiek bezit kan doen) worden bij een succesvolle procedure gefinan-
cierd uit de verkregen schadevergoedingen.
De kosten van de preventieve controle (het nenen v¿trr monsters, steekproe-
ven e.d. ) zijn voor rekening van de overheid. Daar staat tegenover, dat
geen kosten genaakt hoeven te worden voor individuele contacten met
bedrijven en vergunning:verlening.
- Uitvoerbaarheid
De benodigde preventieve controle is net zo goed of slecht uitvoerbaar
a1s bij de fysieke regulering. Net a1s bij de fysieke regulering kanpt de
overheid net uitvoeringsproblemen, als bedrijven de "norm" (in dit geval
een kwalitatieve) overschrijden. De problemen van het aantonen en
kwantificeren vetn de schade, de causaliteit, het bewíjs en de eventuele
verjaring kunnen een goede aansprakelijkheidstelling in de weg staan.
- Steun
Een ruine interpretatie van de aansprakelijkheid of zelfs het nenen van
risicoaansprakelijkheid zal over het algemeen worden afgewezen door het
bedrijfsleven. verzekeren tegen de aansprakelijkheid zou wat van de
bezwaren kunnen h¡egnemen, naar zaL de effectiviteit en de dynamiek teniet
doen. Niettemin kan ook dan het nenen van preventieve naatregelen
gestinuleerd worden ondat de bedrijven dan kortingen op de verzekerings-
prenie kunnen krijgen.
Bij de overheid neemt de belangstelling voor de aansprakelijkheid toe.
Het wordt erkend als een middel om de eigen verantwoordelijkheid van de
beleidssubjecten te vergroten.
De narktconforme beleidsinstrumenten, die nu verder uitgewerkt zu1len
worden, zijn: de regulerende heffing en de statiegeldheffing.
De vergunningenmarkt of stolp en de nilieuaansprakelijkheid zullen verder
niet meer aan de orde komen. De reden hiervoor is, dat dit teveel tijd in
beslag genonen zou hebben om deze goed uit te werken. Bovendien lijkt het
op het eerste gezicht, dat de stolp voor cadnium geen effectief ínstru-
ment kan zijn, omdat er te weinig narktdeelnemers zullen zijn. Voor de
anorganische stikstofverbindingen lijken .die er op het eerste gezj.dnt
wel te zijn; een stolp voor deze verbindingen zou in een andere studie
uitgewerkt kunnen worden.
Het niet-bespreken van de milieuaansprakelijkheid víndt zijn oorzaak in
het volgende: Mílieuaansprakelijkheíd moet veel meer een aanvullende dan
een zelfstandige marktconforme rol toebedeeld worden. De milieuaansprake-
lijkheidvariant verhoogt, in combinatie net andere instrunenten de
effectíviteit van die instrunenten. Vandaar de fixatie op de varianten
regulerende heffing en statiegeldregeling. Beide instrunenten (stolp en
aansprakelijkheid zullen in het laatste hoofdstuk (Hfd. !) over de
generalisatie nog kort aan de orde konen.
bBijlage 1: Defínitie en/of uitleg selectiecriteria
1. Milieuhygiënische effectiviteit: hoe scoren instrumenten op
a) veranderingen Ín de tijd
b) veranderingen in de ruinte
c) onzekerheden.
2. Techni.sch-economische efficiëntie: Allocatie van middelen binnen
bedrijven, bij gegeven enissie-output streven naar ninimale kosten
input (de gegeven emissiereductie tegen zo Laag mogelijke maatschappe-
lijke kosten tot stand brengen).
3. Dynaníek: Mate van blijvende stinulans tot innovatie (schonere
produktie en schonere produkten).
4. Bestuursefficiëntíe: Allocalie van middelen binnen overheid, gegeven
output en streven naar nininare input (zo goedkoop mogelijk het
gewenste doel bereiken) .
5. uitvoerbaarheid: - technische, fínanciëre en personele niddel_en
- infornatie
- randvoorwaarden (internationaal of op juridisch
niveau)
- aansluiting bij huidige wettelijke en bestuurlijke
praktijken.
6. Maatschappelijke en politíeke steun: te verwachten weerstanden uit de
polítiek of van naatschappelÍjke organisaties.
Hfd. 4 MOGELIJKHEDEN VOOR EEN STOFGERICHT MARKTCONFORM MILIEUBELEID
4.1 rnleidins
Na in voorgaande hoofdstukken enerzijds de voorbeeldstoffen en anderzijds
de narktconforne beleidsinstrumenten onderzocht te hebben, zullen beide
nu met elkaar geconfronteerd worden. uitgaande van de ste1ling, dat
narktconforne beleidsinstrumenten belangrijke voordelen kunnen bieden
boven fysieke regulering, dient de vraag zich aan, hoe de narktconforne
varianten zich verhouden in een konkreet geval, voor welk type emissie ze
geschikt zijn en onder welke omstandigheden een instrument zijn werking
optinaal kan doen gelden.
In paragraaf 4.2 zullen de nogelijkheden van marktconforme beleidsinstru-
menten worden onderzocht, waarbij het huidige beleid ten aanzien van
cadniun kort getypeerd wordt, de regulerende heffingen en de statíegeld-
heffing verder ontwikkeld worden, waarna huidig beleid en narktconforme
alternatieven per kriterium, zoals gefornuleerd in J.], vergeleken zullen
worden. Uit de conclusies zal blijken, welke marktconforne beleidsinstru-
menten voor cadmium het neeste perspectief bieden, Deze instrumenten
zullen sunnier uitgewerkt worden in bestuurlijk-juridisch opzicht (par.
4.2.7.).
In .par. 4.J zaL voor de anorganische stikstofverbindingen eenzelfde opzet
als voor cadmium gehanteerd worden
+.2 ¡loselijkheden
4.2.t Korte tvperinE huidie beleid cadniun
Een interessant aspect aan de successen, die het huidige beleid heeft
gehad, is, dat deze totstandgekomen zijn via de subsidieregelingen
(zonder de dynaniek van de narktconforne beleidsinstrumenten), die dit
beleid kent. Zo is het Nederlandse verbruik van cadmium voor cadmeren
tussen I)fJ en 1980 met, ca. 9A'l gedaald, van ca. ll naar 5 ton Cd/jaar.
Alternatieven voor cadmium u¡erden (verzinken i.p.v.. cadmeren) en hrorden
(vervangen cadmeren door laag aluminium of zink- ji&Í*4afr"U" -. . ) gezocht*q
met overheidsfinanciering middels de subsidieregeling "schone technologie
water". De perspectieven lijken gunstíg, maar zijn nog niet voor alle
toepassingen bruikbaar.
Middels dezelfde subsidieregeling, die gefinancierd wordt uit de WVO-
heffing, wordt ook onderzoek gedaan (door IJKF en DSM) naar schonere
technologieën voor de fosfaatkunstmestindustrie. Ook is het cadmiunver-
bruik in kunststoffen de laatste vi.jf jaar over het algemeen door de
industrie sterk teruggedrongen. De toepassing van cadnium in PVC-kozijnen
is echter toegenomen; of het verbruiksgetal van cadnium in kunststoffen,
dat sËamt uit 1980 (23,3 ton cd/iaar), nog correct J-s, moet dus betwij-
feld worden.
Eveneens zijn door de overheid stappen ondernomen on het cadmiungehalte
ín veevoeders terug te brengen, niet via financiële prikkelso maar via
overleg met het bedrijfsleven. Ook zal men trachten, op niet narktcon-
forme wijze, in EG-verba¡rd wettelijke normen vast te stellen voor het
cadmiumgehalte in veevoeders.
In het kader van de neststoffenwet zullen normen gesteld worden aan het
cadniumgehalte in kunstmest, zodat de toevoer naar de landbouw (diffuus)
via beide wegen wordt teruggedrongen.
4.2.3 Resulerende heffinEen
a. A1s mogelijkheid op Europees nivo kan de heffing op alle inport en
produktie van cadmium in de EG als geheeJ- genoemd worden. Daarmee wordt
concumentievervalsing verneden, alhoewel landen binnen de EG, die zelf
cadmj.umbevattende ertsen winnen, neer getroffen worden door een derge-
lijke heffing. Voor bepaalde produkten, zoals de vele PV0-produkten (van
dekseltje tot raankozijn) , zar het onbegonnen werk zijn, de heffings-
hoogte te bepalen aan de hand van de cadniunconcentratie in het produkt.
De inportstroom van dergelijke produkten zal bij een EG-heffing beduidend
kleiner zijn dan bij een landelijke heffing (zie hieronder). Het zou dus
gemakkelijker kunnen zijn voor een aantal produkten produktseisen (in
Zweden en Denenarken zijn dergelijke produktseisen a1 wettelijk geregeld)
te slellen.
Bijlage 2 geeft een indicatie van de hoeveelheden cadmiunbevattende
ertsen, die van buitenaf in de EG geinporteerd en binnen de EG gevronnen
worden. Infornatie over hoeveelheden cadmiumbevattende produkten op EG-
nivo is noeilijk te achterhalen.
b. Een landeliike heffing op alle inport en produktie van cadmiun lijkt
met de introduktie van.art. 130 A (milieudoelstelling) in het EG-verdrag
meer kans op goedkeuring door de EG te maken dan voorheen, toen dit soort
heffíngen uit oogpunt van concurrentievervalsing door de EG niet getole-
reerd werden. Een voorwaarde in dit nieuwe EG-artikel is, dat aangegeven
kan worden, wat de gevaren van de stof of het produkt zijn voor de
gezondheíd van de mens. Voor cadmium lijkt dit goed mogelijk, zoaLs
gebleken ís uit de bespreking van de nilíeusitiatíe van cadmiun ín
Hoofdstuk 3. Ook hier zullen aanvullende produkteisen gesteld moeten
worden.
c. Een produktheffing, gericht op cadniumbevattende produkten, lijkt
weinig kans van slagen te hebben, aangezien er vrij veel produkten zijn,
Vwaarin het cadmiun slechts in geringe hoeveelheid voorkomt. Dit is
moeilijk controleerbaar. Bovendien is de kans groot, dat de bedrijven,
die deze produkten vervaardigen, zich da¡r over de grens vestigen en de
produkten gaan importeren; dit resultaat is economisch en milieuhygíë-
nisch nog negatiever dan de oorspronkelijke sj.tuatíe. De produktheffing
is, in tegenstelling tot de randelijke heffing, niet gericht op deze
inportstroom a€u:ì cadniumbevattende produkten en zal daarop dan ook geen
vat kunnen krijgen. Deze heffing zal wel- de stroon cadniumbevattende
produkten uit het buitenland kunnen beheersen, die in Nederland in andere
produkten worden verwerkt. Ook hier lijken produktseisen beter uitvoer-
baar.
d. De emissieheffing zou de emissies van cadmiun door 1ozíng van afvalwa-
ter door de kunstmestindustrieën en door uitstoot naar de lucht door
vooral de metaal industrieën kunnen beperken. Voor lozing van afvalwater
zou de !{VO-heffing uitgebreid kunnen worden tot de ztrtate netalen (Tj.S.
Blauw, heffing op lozing var, zware melalen en cyanide). Daarnaast lijkt
het zeer nuttig, om de subsidies uit de w0-heffing te handhaven, zoals
onder L) wel duidelijk werd. Ook za1 er een gecontroleerde opslagplaats
noeten konen (betaatd uit de heffingsgelden), waar het cadmium of
cadmiunbevattend afval veí1ig opgeslagen kan worden.
4.2.4. Stariegeldheffing
In batteri en en vooral in accuts (kleín en groot) wordt cadmiun gecon-
centreerd gebruikt en voor deze produkten is gecontroleerde verwerking
van het afval nogelijk. Daarbij moet vooral gedacht worden aan hergebruik
van cadnium en eventueel a¡dere stoffen (nikkel) uit deze produkten. Door
statiegeld op deze produkten te heffen en het deponie-retoursysteem via
de verkoper te laten 1open, kan op een gemakkelijke en goedkope nanier
het cadniun ingezameld en hergebruikt worden.
Gegeven het feit, daL de batterijen en accurs van deze soort gebruikt
worden, is de hoogte vgn het statiegeld afhankelijk van de prijs en de
afvalwaarde van de batterij, resp. de accu.
Voor kleine batterijen kan nu gedacht worden aan een bedrag van "f 0.50
per batterij, waarnee voldoende gewaarborgd lijkt V dat het
statíegeld dusdanig hoog is, dat het voor een buitenlander interessant
zou lr¡orden afgedankte batterijen en accurs te ímporteren om er vervolgens
grote bedragen statiegeld voor te vangen. Dit kan voorkomen worden, door
het statiegeld weinig hoger te naken dan de afvalwaarde van de batterij
en de accu. Verder zou er aan de grens statiegeld over deze afgedankte
produkten geheven kunnen worden voor beroepsnatige handel, maar dit líjkt
een onbegonnen en nauwelijks controleerbare zaak.
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stof
0m nu een duidelijker beeld te krijgen, hoe de verschillende beleidsal-
ternatieven per kriteriun scoren, zullen de verschiltende alternatieven
nog eens doorgelicht worden per kriteriun. Hierbij worden de zes kriteria
verdeeld in drie niet (direkt) te conbineren groepen:
L) effectiviteit, technisch-economische efficiëntie, dynamiek (de milieu-
econonische groep); 2) bestuursefficiëntie, uitvoerbaarheid (de groep van
bestuurlijke kriteria); l) maatschappelijke en politieke steun (de
naatschappelijke groep) .
Aan het eind van deze bespreking per kriterium zullen de verschillende
scores in een overzichtelijk schema (1 ,2.2.e) s¿ìmengevat worden. Het
huidige beleid is in dit schema als vergelijkingsbasis genomen en scoort
op e1k kriteriun een nul.
A1s een alternatief instrunent op een bepaald kriterium nu beter scoort
dan het huidige beleid, wordt dit, gewaardeerd net een cijfer tussen +1 en
+3, afhankelijk van de nate, waarin het alternatief beter scoort. lVanneer
een alternatief slechter scoort, wordt dit gewaardeerd meteen cijfer
tussen -1 en -J, afhankelijk van de mate van negatief verschil met het
huidige beleid.
Groep 1") : nilieu-economische criteria
Effecti viteit
De effectiviteit is allereerst afhankelijk van de hoogte van de heffing.
0n nu een vergelijking te kunnen naken tussen de instrumenten, wordt ver-
ondersteld, dat de heffingshoogte (gurdens per kg cadmiun) voor de
verschillende instrumenten gelijk is.
De heffing op EG-nivo (+J) heeft betrekking op alle import (ook cadmiun
in produkten) en primaire produktie van cadmiun op europees nivo. Omdat
de heffing op europees nivo plaatsvindt, kan deze ook effekt hebben op de
grensoverschrijdende cadmiumvervuilíng. 0p de stroon cadmium in produk-
ten, die de EG ingevoerd wordt, zaL deze heffing vanwege controleproble-
nen minder greep kunnen hebben. Hoe hoger het nivo, waarop de heffing
plaatsvindt (c.q. europees nivo). hoe kleíner echter deze stroom zaI
zijn. Zo zal de landeli.ike heffins (+2) op produktie en import van
cadnium nog minder vat kunnen hebben op deze stroom van cadmium in
produkten, omdat er nu meer landen rondon Nederland cadmiunbevattende
produkten zullen produceren en in Nederland zullen trachten te importe-
ren. Bovendien zal de landelijke heffing geen invloed kunnen uitoefenen
Vereeli .ikine nark tconforme beleidsontweroen kri teriun ên per
op de via het nilieu lopende grensoverschrijdende venruiling.
Het huidige beleid (0) probeert via deels subsidieregelingen en overleg
met het bedrijfsleven en deels via vergunningen greep te krijgen op
slechts enkele cadmiumstromen naar het nilieu (afvalgipslozingen,
cadmerenrkunstmest, veevoeders en enkele kunststoffen; dit komt overeen
,et ca. tO'/, van de potentiêle emissie). De enissieheffine (+1) en de
produktheffíng (+1) zul1en niet veel neer stromen d.an het huidige beleid
kunnen vatten, naar wellicht wel voor een sneller en beter result.aat
zorgen. Statiegeld (L-2) kan de cadmiumemissie via batterij- en accuafval
naar het nilieu voorkomen. Deze reductie is echter niet zo groot als het
totaal van de nikkel-cadmiun batterijen en accu's (110 ton) Het overgrote
deel'( 78 ton) van deze, in hoofdzaak voor defensie gebruikte, accu's
wordt nanelijk al bij de leverancier teruggebracht. het huidige beleid
heeft (nog) geen vat op de toenemende stroon oplaadbare Ni-Cd batterijen
(32 ton).
Technisch-economische ef ficiëntie
De technisch-econonische efficiëntie van marktconforme nilieubeleidsin-
strumenten ís in principe groot, omdat een bepaalde enissiereductie tegen
zo Laag mogelijke naatschappelijke kosten tot stand wordt gebracht. Voor
de EG-heffins (+l) en de landeliike heffine (*2) is deze efficiëntie op
langere termijn het grootst, omdat dan een keuze gemaakt kan worden uit
alle technieken die er zijn on een bepaalde enissiereductie te bereiken.
Bij de andere instrumenten wordt deze keuze a1 beperkt en is de effi-
ciëntíe dan ook evenredig kleiner. Behalve bovengenoemde lange-termijn
kosten zijn er ook nog korte-ternijn kosten te verwachten, zogenaamde
aanpassingskosten vanwege een nieuwe regeling" Deze aanpassingskosten
ontstaan, omdat bepaalde installaties vervroegd, dit afhankelijk van de
heffingshoogte, afgeschreven zullen noeten worden. Deze aanpassingskosten
zullen over het algemeen groter zijn, naarmate er op de langere termijn
nee gewonnen kan wordeq (lagere heffingskosten) . Het huidige beleid (o)
verschaft bedrijven subsidies om onderzoek te doen naar mogelijkheden tot
enissiebeperking. De alternatieve instrumenten kosten op de korte termijn
neer geld dan het huidige beleid (investeringen).
De EG-heffing (+J) werkt concurrentievervalsing tegen en kost de bedrij-
ven ninder geld dan een landelijke heffing (*2), die enige concurrentie-
vervalsing voor Nederlandse bedrijven tot gevolg heeft, De emissieheffing
(+1) en de produktheffing (0-1) werken eveneens concurrentievervalsing in
de hand. Statíegeld (t-21 is op een kleinere stroom cadnium toepasbaar en
híerbij is de concurrentievervalsing verwaarloosbaar klein en is er
bovendien voor bedríjven een aanzienlijke besparing op het grondstoffen-
verbruik nogeliik, waardoor de korte- en langeternijn kosten genínÍmali-
seerd worden.
Dynaniek
Bij de EG-heffine (*3) is de dynamiek het grootst, aangezien primaire
producenten en importeurs van cadni.um en cadniumbevattende produkten in
binnen- en buitenland op hun manier kunnen reageren op de heffing en
onderzoek kunnen gaan doen on de heffingskosten, via enissiebeperkende
technieken, te verminderen. Dit kan op verschillende nanieren (Beëindi-
ging produktie, andere procesvoering, andere produkten etc. ) " terwijl hethuidige beleid (0) deze dyna-miek heremaal niet bezit (vergunningen,
produkt- en installatie-eísen). De landelijke heffing (+2) heeft ook een
betrekkelijk hoge dynaniek, naar slechts beperkt voor producenten in het
buitenland, terwijl in Nederland wet indirekt, via import van produkten,
van buitenlandse technieken gebruik wordt gemaakt. De emissieheffing (+1)
heeft een grotere dynamiek dan de subsidies van het huidige beleid, omdat
deze laatste niet op een met de emissie samenhangende grondslag gegeven
worden. Dit geldt eveneens voor produktheffingen (*1); hier werkt het
huidige beleid bovendien vnI. via overleg net het bedrijfsleven (overleg
over het terugbrengen van de cadmíumconcentratie in kunststoffen bijv. ).
De dynamiek van statiegeld (+1) is ook groter dan die van het huidige
beleid, naar beperkt zich wel tot enkele produkten, zoaLs in feite ook
bij de emissie- en DroduktheffinE het geval is.
Groep 2 Bestuurli .jke criteria
Bestuurseffíciëntie
Binnen de EG zijn er slechts enkele primaire producenten van cadmium
(zinkertswinning) en kan er aan de buitengrenzen van de EG efficiënt op
de inport van cadmium worden gecontroleerd en wat minder efficiënt op de
import van cadmiumbevattende produkten. Deze stroom is bij de landelijke
heffÍng (+2) zeker groter dan bij een EG-heffins (*3). Daardoor zal de
bestuursefficiëntie v¿Lrl de EG-heffing groter zijn, dan die van de
landelijke heffing, hoewel de overheid in het laatste geval net éên
importeur en verh¡erker van cadniumbevattend zinkerts (Budelco) te maken
heeft, Beide hierboven genoemde heffingen hebben grote financiële
voordelen voor de overheid op het huÍdíge beleid (0). dat net vele
vergunningen (bureaucratie) en overleg tracht de cadmiumstromen te
beheersen. BÍj de emissieheffinE (+1) kan de emissiecontrole betaald
worden uit de heffingsopbrengsten en is mínder bureaucratie nodig. Het
huidíge beleid kende nog geen kosten om de cadníunstroon uit batterijen
en accu's te beheersen. Een statiegetdheffíng (213) op deze produkten
geeft weínig extra kosten voor de overheid, maar wel opbrengsten, die
gebruikt kunnen worden voor het opzetten van een systeem. De produkthefl-
fing (+1) is moeilijk controleerbaar en o¡n de lekken in deze controle te
kunnen dichten, zaL een duur en in de papieren lopend controlesysteen
opgezet moeten worden. Bij de produkthe.ffing gaat het na"nelijk veelal om
kleine hoeveelheden cadmium in vele soorten produkten, terwijl het bij de
emissieheffing neestal gaat om enkele geconcentreerde stronen cadniumbe-
vattend afva1.
Uitvoerbaarheid
Er zullen voor a1le instrunenten, anders dan het huidige beleid, extra
voorzieningen geschapen noeten worden. voor de EG-heffing (-1) zullen dit
er mj.nder hoeven te zij n dan voor de landeliike heff 1nE (-2), waar de
stroom cadniunbevattende produkten (kleine hoeveelheden in grote ver-
scheidenheid aan PVC-toepassingen bijv. ) groter zal kunnen zijn. Beide
zullen in het bestaande pakket grenscontroles opgenomen noeten worden.
Als de faciliteiten eenmaal aanwezig zijn, zal de controle op de heffing
waarschijnlijk niet veel moeilijker meer zijn dan de controle van
vergunningen uit het huidige beleid. voor een emissieheffins (0) zaL de
uitvoering niet veel extra vragen dan nu reeds plaatsvindt; voor het
opstellen van vergunningen worden vele afvalstronen al geanalyseerd. Het
enige wat erbij komto is het bepalen en innen (en eventueel terugbetalen)
van de heffing. De uitvoerbaarheid voor de produktheffing (-2/-3) is veel
noeilijker. Er zijn vele produkten in omloop, waarin cadmium in geringe
hoeveelheden voorkont. Het bepalen van de heffingshoogte en de controle
op de samenstellíng van deze produkten is dan ook veel noeilijker. HeL
stellen van produktseisen lijkt hier een beter alternatief. Voor statie-
Seld ( -L/O) is de uitvoerbaarheid vrij eenvoudig en hoeft de centrale
overheid niet veel meer te doen, dan het registreren van geldtransact,ies
en produktstronen. Het opzeLten van een inzamelsysteem vraagt echter we1
de medewerking van de leveranciers van de betreffende produkten.
Groep 3 Maats lijke kriteria
Maatschaopel l- ke en politieke steun
Over het, algemeen worden veranderingen van bestaande systemen als
negatief beoordeeld. De EG-heffinC, G3/-2) zaL wat dit betreft waar-
schijnlijk de meeste problemen opleveren, zeker vanuit die landen, hraar
prinaire produktÍe van cadmiun plaatsvindt. Bij de landeli.ike heffine
(-1) zullen de bezwaren wat mind.er zíjn, maar nog niet verdr,eenen, omdat
er ook nu importeurs en bedrijven getroffen zullen worden. Voor statie-
geld (-1/0) (zoals op gla$) en de enissieheffing (-\/Ol (zoals de
bestaande W0-heffing) zal deze steun misschíen wat meer zíjn, omdat
beide instrumenten in het huidíge beleid al toepassing vinden. Voor een
produktheffing (-2) zaL de steun veel geringer zijn, a1s zou blijken, dat
bedrijven naar het buitenland vertrekken om vervolgens de produkten in
Nederland te importeren en de heffing te ontduiken. De steun zaL groter
zíin, naarnate het nilieuhygiënisch effekt van de heffing groter is.
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4.2.6. Conclusies voor cadnium
zoals uit het schena 4.2.t. b1íjkt, Ís de heffing op EG-nivo het meest
aantrekkelijke belei"dsontwerp, vooral omdat het het neest effektief is,
efficiënt kan werken en een grote nate van dynaniek bezi-t. Het kan een
zeer grote stroom cadnium beheersen, omdat het, gezien de heffingshoogte,
op europees nivo onaantrekkelijk wordt om cadnium te verbruiken. Produkt-
controles aan de buitengrenzen van de EG zu11en wel nodig zíjn. De uit
het buitenland afkonstige vervuiling zal met deze heffing ook kunnen
verninderen, maar of er genoeg internationale steun voor deze heffing za1
zijn"' is zeer de vraag.
Mocht die steun er voor de EG-heffing niet zíjn, dan is de landelijke
heffíng, in aansluiting op het nieuwe EG-art. 130.R een goed alternatief.
Afgezien van het feit, dat dit artiker nog niet toegepast is in de
praktijk en onbekend is, of het voor een dergelijke landelijke heffing op
innport en produktie van cadmium van de EG zal nogen werken, zaL de
landerijke heffing geen vat kunnen hebben op de uiL het buitenland
afkomstige vervuiling en zullen er waarschijnlijker vaker dan bij de
eerstgenoende heffing de noeilijk uitvoerbare produktcontroles noeten
plaatsvinden" Vanwege deze uitvoerbaarheid zullen er, aanvullend op de
landelíjke heffing, onvernijdelijk produktseisen aan sonmige produktgroe-
pen gesteld noeten worden
Uít schena 4.2.1. blijkt ook, dat de relatief ninder aantrekkelijke
narktconforne mogelijkheid dan de landelijke- en EG-heffing voor een
beleidsontwerp voor cadniun de conbinatie van enissieheffine. statÍeEe1d
en produktheffing (op landelijk nivo) is. De conbinatie zaL een beperk-
tere werking hebben (is de emissieheffing bv. ook toepasbaar op het
storten van afvalstoffen?) en vooral de produktheffing roept veel
vraagtekens op. In geval de eerder genoende beleidsont!üerpen (EG- en
landelijke heffing) wegvallen en voor het hier ter sprake zijnde beleids-
ontwerp gekozen zou worden, lijkt het ook hier sterk aan te raden de
produktheffing te vervangen door een aantal produkteisen. Produktheffing
en -eisen zouden elkaar eventueel ook kunnen aanvullen. Bij produkteisen
zou de controle slechts hoeven vast te ste1len, of er cadnium in het
produkt aanwezig is, terwijl de controle bij de heffing ook zou moeten
vaststellen hoeveel cadmíum er in het produkt aanwezig is en met welke
heffingshoogte dit overeen noet konen. Daarnaast moet de heffing dan nog
geind worden en dan heeft de produkteís toch wel groLe voordelen op de
produktheffing.
De emigçiBþqff,i4g en het statiegeld a1s apart te hanteren instrunenten
V1""
scoren in schema 4.2.t weer relatief ninder da¡r de conbinatie van deze
instrunenten. Dat is niet zo verwonderlijk, want ze hebben betrekking op
een kleiner gedeelte van de cadníumstroom dan de EG- en de landelijke
heffing. Daarbij noet gelijk opgemerkt worden, dat beide heffingen, en
ook in sommige gevallen de produktheffing, voor deelstromen kan de totale
cadmiumstroorn zeer nuttig kunnen zijn. De produktheffing scoort het
slechtst, ondat voor dit instrunent de uitvoerbaarheid zeer moeilijk is.
Samengevat kan geconcludeerd worden, dat de EG-heffing op nilieu-economi-
sche en bestuurljke kriteria beter scoort dan de landelijke heffing of
dan een conbinatie van enissieheffing, statiegeld en produktheffing. De
politieke en maatschappelijke steun is vooralsnog gering, maar dit zou,
gezien de bovenstaande voordelen, in de loop van de tijd nog gemakkelijk
kunnen veranderen.
De l-andelijke heffing valt voornamelijk op milieu-economische kriteria te
prefereren boven een conbinatie van emíssieheffing, statiegeld en
produktheffing.
4.2.7 / BEsTUuB4JK-JUnIDISCHE UITI'/ERKING./markconforme beleidsontwerpen
voor ----cadmr-un
Het grensoverschrijdend karakter van Cd-vervuiling I L -l -- :"-
. r,.'u-,.(''
Alleen een supra-nationale aanpak, dat wíl zeggen een aanpak uitgetild
boven het niveau van geisoleerde temitoriale en organisatorische
l
eenheden, is in staat aan een supra-nationaal probleen als de Cd-vervui-
ling het hoofd te bieden.
is het mogelijk via een uniforn beleid en wetgeving de nilieuvervui-
ling door Cd aan te pakken op een wíjze die niet alleen voor lidstaten
ninder nadelen heeft dan wanneer zij dit ieder afzonderlijk zouden doen
naar ook op een neer krachtige wíjze dan voor ieder van hen mogelijk zou
zijn. Idealiter gezien is een supra-nationale aanpak vanwege zijn
schaalvoordelen beter geschikt dan een regeling op nationaal niveau.
Een groot probleem blijft echter dat er vaak geen overeenstemníng bestaat
tussen de deelnemende landen. Door het ontbreken van overeenstenmíng is
het onmogelijk, gezien de innerlijke structuur van de EG, naatregelen te
nemen en tot regulering over te gaan.
Een regeling op landelijk niveau blijft dan over als de op één na beste
mogelijkheid tot regelgeving. Een natíonale regeling zal in het algeneen
minder effectief zijn dan een regeling op EG-niveau. De nacht van een
kleine organisatorische temitoriale economísche eenheid vindt dírect
zijn begrenzing in enerzijds het EG-verdrag en anderzijds de terughou-
dendheid om breed en diep in te grijpen, veroorzaakt door de angst voor
'.f{t-.-r, ¡{.
economisch negatieve gevolgen v¿rn een regeling.
tdordt het onderscheid supra- en nationaal naar objecten en subjecten van
V de heffíng uítgesplitst:t'óntstaat het volgende beeld:
Qua objecL van de regeling bezien kunnen met name factoren als import en
via het nailieu lopende grensoverschrijdende vervuiling net een suprana-
tionale regeling het meest effectief aangepakt worden. Voor een lande-
lijke regulering is een dergelijke regeling veel noeilijker tot stand te
brengen, omdat de vrijheid tot nationale regelgeving in grote nate wordt
belennerd door net nane het EG-verdrag.
Na onderzocht te hebben op welk niveau een regulering van de Cd-vervui-
1Íng het meest effectief kan plaatsvinden en dit te hebben toegelicht,
komt dan nu aan de orde hoe een bestuurlijk juridische invulling van de
verschillende heffingen eruit moet gaan zien. eua problematiek maakt het
ín deze niet zoveel uit of er gekozen wordt voor een supra- of nationale
regulering.
Allereerst kont aan de orde de inspanning die verricht noet worden om de
verschillende soorten heffingen werkbaar te maken (schema "/ : : )
Door de bestuurlijke inspanning op te splitsen in daadwerkelijke uitvoe-
ring en controle ontstaat er een beeld waar in de geleding van het
bestuurlijk apparaat de belasting bij de verschillende soorten heffingen
het grootst zaL zijn.
DAADIIIERKELIJKE
UITVOERINCSFASE,
i.h.b. vaststelleri
heffingshoogte
CONTROLE
FASE
EMISSIE
HEFF]NG
- bepalen enissie - controleren van de
daadwerkeli jke emissie
PRODUKT
HEFFING
- meten Cd-gehalte
in produkten
- controle Cd-gehalte in
produkten
- controle output aan
produkten
STOF-
STATIEGELD
- meten input Cd
- uitbetaling
- controle op inport grond-
stoffen, import produkten
en primaire produktie
PRODIJKT-
STATIEGELD
- meten Cd-gehalte
in produkten
- uitbetaling
- controle Cd-gehalte in
produkten
'- controle output aan
produkten
HUIDIGE
BELEID
- bepalen emissie
- opstellen vergunning
- controleren emissie
- controleren vergunning
I Schemat,g[4nspanning die vemicht noet worden on verschillende heffingen
werkbaar te naken.
Door de bestuurlijke inspanning onder het huidÍge beleid gelijk te
stellen aan nul, is het mogelijk aan de hand van het vorige schena een
tabel op te stellen, weergevende de extra inspanningen die verricht
moeten worden ten opzichte van het nulpunt; de emíssieheffing, extra
inspanningen worden vireergegeven v¿lrt -3 tot 0 en ninder inspanning van 0
tot +3.
*,2'1"Taber : Beoordeu-ng van de verschilrende heffingen op de inspanning, die
bestuurlijk verricht noet worden, wÉulneer voor een bepaalde
heffing gekozen wordt.
DEFINITTEVE BEOORDELTNG U]TVOERINGS FASE CONTROLE FASE
Huidige beleid 00
Enissie heffing +1 +1
Produkt heffing
-1
-2
Stofstatiegeld +1 +2
Produkt statiegeld +1 +2
:t I'lUit Tabel' kan het volgende geconcludeerd worden: Van de marktconforme
heffing komt qua bestuurlijke inspanningen in zower daadwerkelijke
uitvoeringsfasen als de controle fasen, de produktheffing het slechtst
uit de bus. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat Cd in veel produkten
wordt aangewend. Het neten van het Cd-gehalte in al die produkten is een
noeilijke en onvangrijke klus.
Het statiegeld-systeen (produkt en stof) komt hier beter tevoorschijn. Er
hoeft veel ninder geneten te worden (afhankelijk van de verscheidenheid
van produkten, waar de heffing op van toepassing is) en de uitvoering is
bestuurlijk relatief eenvoudig (gebaseerd op eenvoudig restitutieprin-
cipe).
Concluderend kan ten aanzien van de Cd-vervuiling worden gesteld dat
regeling op supra-natíonaal niveau de voorkeur verdient boven regeling op
nationaal niveau aangezien op supra-nationaal niveau het beleid van
verschillende landen ter bestrijding van de cad¡niunvervuilÍng getinifor-
neerd kan worden wat én de effectiviteit én de effectivíteit én de
efficiëntie van daL beleid op zowel nationaal als ínternationaal niveau
ten goede zal konen.
4 ,3 MOGELIJKHEDEN VOOR MARKTCONFORM MILIEUBELEID VOOR VERMESTENDE
STIKSTOFVERBINDINGEN
Net als voor cadnium zullen er een aantal narktconforne beleidsontwerpen
voor de vermestende stikstofverbindingen besproken worden. Ook nu zal
het, in dit geval voorgenonen, belej.d allereerst worden doorgelicht,
waarbij het accent ligt op het voorgestelde instrument van de overschot-
heffing op dierlijke mest. ZoweL de nogelijke beleid.sontwerpen alsnede
het voorgenomen beleid zu11en beoordeeld worden aan de hand van de eerder
geformuleerde criteria.
De volgende nogelijke (narktconforne) beleidsínstrumenten, toegespítst op
de stikstof-problenaLiek, konen nu aan de orde:
1. Voorgenomen beleid
2. Statiegeldheffing stikstofproduktie en -inport
3. Vier produktheffingen
4. Enissieheffingen
l. Mestproduktieheffing net inleversubsidie
6. Sto1p, aansprakelijkheid en overeenkomst.
Voor zover nogelijk wordt ook nagegaan in hoeverre het nogelijk en
wenselijk ís om de instrumenten op Europees niveau ín te voeren.
NB: De nu volgende besprekíng laat per instrument de criteria 1os. rn
3.2.2. wordt in het kort, nog een bespreking per criteriun gegeven.
4.1 .1 Het voorEenonen beleid: de overschotheffinE op dierlijke mest
Hoewel de nadruk bij de voorstellen nnel betrekking tot de mestproblema-
tiek in de ontwerp-hretLen bodembescherning en meststoffenwet op de
fysieke regulering valt (normen gebruik dierlijke mest, normen veevoe-
ders, vergunningen en ontheffingenstelsels e.d.) wordt er ook het
instrument van de heffing in het vooruitzicht gesteld: met nane de
overschotheffing op dierlijke mest.
In deze heffing zijn volgens de ministers 'sturende elenenten' ingebouwd.
Toch moet ook deze heffing primair a1s een financieringsheffing worden
gezien. De hoogte van de overschotheffing ís berekend vanuit een bepaalde
beoogde opbrengst.
Díe opbrengst, die is geschat op 30 miljoen per jaar, zal worden a¿age-
wend voor de bestríjding van de kosten van de mestopslag, het nesttrans-
port' nestverh¡erking en andere infrastructurele voorzieningen, zoals in
art. 13 líd 1 van de ontwerp meststoffenwet is neergelegd.
De grondslag van de heffing is de nestproduktie, uitgedrukt in kilogram-
men fosfaat per tijdseenheid. Deze hoeveelheid ka¡r per diersoort forfai-
tair door de ninister worden vastgesteid. De heffing wordt geheven van
degenen op wier bedrijf dierlíjke meststoffen wordt geproduceerd (Art. 1J
lid 2).
E1k bedrijf wordt tot aan de produktie van 72J kg fosfaat in díerlijke
mest per hectare per jaar vrijgesteld van de heffing.
In antwoord op kanervragen stellen de ninisters dat voor het berekenen
van mestoverschot zal worden uitgegaan van grond die in eigendom of
(geregistreerde) pacht is danwel ingevolge een zakelijk gebruiksrecht tot
een bedrijf behoorL.
0p deze heffingsgrondslag ís van binnen en buiten de tweede kaner a1 veel
kritiek gekonen. Over het algemeen wil men een nog ruimere differentiatie
van de heffingsplicht. Dit heeft er a1 toe geleid dat de produktie van de
relatief zo goede droge pruimveemest ninder belast zal worden dan
aanvankelijk was voorgesteld, ten koste v€tn een hogere heffíng op andere
soorten mest. De beoogde opbrengst van de heffingen stond immers reeds
vast.
0p aandrang van de tweede kamer opent de wet nu de mogelijkheíd dat de
aanwezigheid van nestafzet-contracten tot eeñ reductie van de heffing kan
leiden. Minister Braks was hier aanvankelijk'op tegen. Hij betoogde dat
deze differentiatie tot een ongewenste verhoging van de concurrentie on
mest zou leiden, waardoor de mestbanken uiteindelijk zouden worden
opgescheept met een produkt waar nauwelijks vraag naar is en waarvan de
verwerkings- en transportkosten extra hoog zijn. Bovendien zou bij afzet
in het binnenland het totale overschot niet afnenen. Niettemin staat deze
reductj.enogelijkheid thans in de wet.
De bepalende grootheden zijn het soort en aantal vee en de hoeveelheid
beziL aan grond, gecorrigeerd naar aard, vorm en bestemming van de nest
dan wel naar bedrijfsonvang. De boeren zullen zelf aangifte moeten doen,
waartoe een dier- en grondboekhouding verplicht wordt gesteld.
Dit voorgenonen beleid zal nu globaal beoordeeld worden naar een aantal
criteria.
Effectivíteit
In de eerstkonende jaren zaL er naar verwachtíng nog geen substantiële
afname van de mestoverschotten plaatsvinden. In ieder geval liggen de
nornen uít de ontwerp wet bodembescherning de eerste tijd boven de
nilieuhygÍënisch verantwoorde nornen. Evenmin is verantwoorde deponie
gegarandeerd. Daarbij komt dat de normen niet aan stikstofverbindingen
gekoppeld zijn, maar aan fosfaat. Al worden de beleidsdoelstellingen
gerealiseerd, dan nog is er in de eerstkonende jaren weinig tot geen
reductie van de emissie van de vernestende stikstofverbindingen te
verwachten.
Op korte termiin is er in vele gebieden een te hoge concentratie nitraat
in waterwingebieden. Maar ook op de langere ternijn, als de bodemkwali-
teitsdoelstellingen zullen worden aangescherpt, is de nitraatbelasting
nog altijd te groot. Zelfs als de eindnorm (de fosfaat-onttrekkingsnorn)
wordt gehaald (rond 2000) is er nog steeds sprake van overbelasting met
nitraat van het grondwater in bepaalde gebieden, uitgaande van de
aangehouden norm voor het drinkwater van 50 ng N/liter. De wenselijker
geachte norn van 25 ng wordt ín vele gevallen helemaal niet gehaald"
Deze inschatting van de effectiviteit gaat ervan uit dat de beleidsdoel-
stellingen worden gehaald. Dat is echter nog maar de vraag. Problemen die
gepaard gaan met de uitvoering van de wet bodembescherming en de mest-
stoffenwet zullen er ongetwijfeld toe bijdragen dat de beleídsdoelstel-
lingen niet (in voldoende nate) gerealiseerd worden.
Technlsch- economische ef f lciëntie
De bedrijven net weinig grond zu1len ingevolge de voorgestelde regels het
neeste moeten bijdragen aan de heffingen, nu de heffingslast mede van het
bezit aan grond afhankelijk is. De uitweg naar nestafzet-contracten wordt
dan voor de intensieve veehouder dan de enige nogelijkheid on aan de
heffingslast te ontkomen, behoudens produktieinkrimping of produktieop-
voering per dier die beide maar zeer beperkt economisch haalbaar zijn.
Dat geldt ook voor grondaanschaf krachtens zakelijk recht.
De kosten die uit de wetsvoorstellen voortvloeien zullen vooral daar
oplopen, lr¡aar geen mestafzetcontracten te verwachten zijn. Dat is in die
gebieden waar de concentratie aan intensieve veehouderij het grootste is
en de kwaliLeit van de 
-mest relatief het slechtste is (varkensmest). De
boeren in die gebieden zullen noeten afwegen of zij de mest met weínig of
niets opleverende contracten zullen afzetten, of de mest níet af te
zetten en dus de overschotheffing moeten betalen. Mestafgifte bij de
nestbanken is dan nog een nogelijkheid, naar dan za\ een ophaalbijdrage
verlangd worden terwijl de heffíngslast kan blijven drukken (We1 kan de
mestbank eventueel bijdragen verlenen in de kosten van verr,rrerkíng en
transport). In ieder geval zai- er een lastenverzwaring optreden. Die
kosten zu1len echter nauwelijks vermeden of afgewenteld kunnen worden.
Achteruítgang in inkomens dan wel saneringen in de bedrijfstak lijkt dan
onontkoombaar.
Dynamlek
Ïn het algemeen kan niet gezegd worden dat het voorgenomen bereid
aanpassingen in de technologie, produkten e.d. stimuleert waardoor de
vernesting wordt tegengegaan.
In het bijzonder geldt dat voor technoiogieën on de nest reeds op het
bedrijf zelf in een vaste en vloeibare fractie te scheiden {Dat zou een
extra vrijstellÍngsnogelijkheid van de heffing vergen). lr¡e1 wordt de
mestverwerking gestinuleerd net behulp van het instrument subsidie.
BestuursefficLëntle
Hoe meer differentiaties mogelijk worden gemaakt bij de vaststelling van
de hoogte van de heffing, hoe hoger de innings- en controlekosten zullen
uitvallen. Het financieringsoogmerk van de overschotheffing zorgt er
evenwel voor dat ook die kosten voor een deel worden afgewenteld op de
boeren.
UltvoerbaarheLd
De mate van de naleving is sterk afhankelijk van de controleerbaarheid
van de handelingen. Tn het onderhavige geval speelt de boekhouding een
belangrijke ro1. Daaruit zal- de overheid moeten afleiden of, en in welke
mate, heffingen betaald noeten worden.
l{at betreft het aantal vee zijn er weinig problemen te verwachten. Daar
bestaat net behulp van de rnei-tellingen' al een redelijke statistiek
voor. WeI zaL het nog aantrekkelijker worden'om vee 'zwart' te houden.
Het criteriun van bezit aan grond valt slechts tot op zekere hoogte te
controleren. Het biedt narnelijk mogelijkheid om op legale wijze de
heffing te ontlopen. De aankoop van grond en de creatíe van nieuwe
eigendomsstructuren worden door het wetsvoorstel gestimuleerd, zonder dat
dit tot verantwoorde deponie en reductie van de emissie leidt. Het is de
vraag of de uitbreidings-, vestigings- en verplaatsingsverboden ex art.
12.d en 12.e van de ontwerp meststoffenwet hier tegen opgevrassen zijn,
niet in het mÍnst dankzij de uitzonderíngsbepalingen en de moeilijke
controleerbaarheid van dergelijke verboden.
De korting op de heffing in geval van mestafzet-contracten naakt het nog
eenvoudiger voor de boeren on daarvan oneÍgenlijk gebruik dan wel
nisbruik te naken. Hoe noet Ímmers de inhoud van dergelijke contracten
beoordeeld worden? Boeren kunnen op papier nest aan elkaar afzetten,
zonder dat van een daadwerkelijke aîzet sprake is. De controle op zulke
nepcontracten is zeer noeilijk vanwege het feit dat er kwalíteitsver-
schíllen in de mest bestaan, die onderlinge leveranties Ín príncipe
zinvol kunnen naken.
Dit zal waarschijnlijk er wel toe leiden dat er allerlei eisen aan de
mestafzet contracten gestel-d noeten h¡orden. Maar dan nog blijft de
uitvoerbaarheid noeili jk.
Steun
De boerenorganisaties erkennen dat er wetgeving ten aanzien van de
mestoverschotten noodzakerijk is. Ook de overschotheffing wordt in
principe acceptabel geacht. Wel vindt bijvoorbeeld de NCBTB dat de hoogte
van de heffing nog niet voldoende is onderbouwd, terwijl de staffeling
meer st,appen zou noeten hebben.
De nilieubeweging is juist van oordeel dat de nornen eerder verscherpt
moeten worden en ook ten aanzien v€ìn nitraat noeten gelden. De tweede
kaner heeft zich in grote lijnen achter de wetsvoorstellen geschaard,
zoals breek tijdens de comnissievergadering van 14 april j.1. De ninis-
ters gingen ni.et in op de suggesties on nog verdere differentiaties in de
overschotheffing.
Na het voorgenomen overheidsbeleid zullen nu een aantal marktconforme
varianten besproken worden en op hun waarde beoordeeld. De conclusies varr
deze paragraaf worden in H.7,3.2. opgetekend, terwijl de nadere
bestuurlj-jk-juridische uitwerking van de neest belovende beleidsontlrerpen
in H.7.4.2. plaatsvindt.
4. ¡. 2 De statieEeldheff ing op stikstof
De.neest vergaarrde variant is de statiegeldheffing op stikstof. Dit kan
zowel in Europees a1s in nationaal verband.
SLatiegeldplichtig worden aIle producenten of importeurs, die goederen,
waarin stikstof in aanwezig is, produceren of inporteren. Bepaalde
goederen, zoals consunptiegoederen worden vrijgesteld. Restitutie vindt
plaats bij export, verantwoorde mest
tie en eventueel i.n andere gedaanten
Deze statiegeldheffing kan zowel in Europees, als in nationaal verband
een sterk reducerende rryerking hebben op de uitstoot van stikstofverbin-
dingen vanuit dierlijke nest, kunstmest en eventueel ook verbrandingspro-
cessen.
Voor de Nederlandse lar¡dbouw is een Europeese heffing iets gunstiger dan
een nationale. Bij een Europeese heffing worden a1le producenten imners
net dezelfde lastenverhoging geconfronteerd. Macro-econonísch is dat ook
het neest efficiënt. Een nationale statiegeldheffing tast door importhef-
fingen en de exportrestitutie de internationale positie van de Nederlan-
dse landbouw ook niet aan, maar dan wordt de inport uit andere EG-landen
depo4ie, bepaalde vormen van produk-
, þt**-" ?"*t' /r
in feite benadeeld. Daqis overigens geoorloofd, nu alle stikstofproduktie
en -import belast wordt en de statiegeldheffing duídelíjk een níIíeuhef-
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a: de produktheffing op buitenlands kracht- en mengvoer
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kunstmest
c: ,, brandstoffen en verbrandingsinstallatíes
d: ,, vlees en zuivel
\i Bij een heffing op krachtvoer
l.-..- 'l r-.:-(Êåfrrrrrrz), zu1len vele veehouderijen zich
genoodzaakt zien, om over te schakelen naar het gebruik van relatief
duurder ruwvoer. Een aantal ondernemers zal dat waarschijnlijk niet
kunnen opbrengen en zaL moeten overschakelen op akkerbouw, die sterk door
de heffing op krachtvoer gestimuleerd wordt, of moet er helenaal mee
ophouden. Hiervan is een aanzienlijke reduktie van de uitstoot van
stikstofverbindingen te verwachten (alsnede van fosfaat en zrdare meta-
1en). Dynanische effekten bij gegeven technologie zijn vooral te verwach-
ten op het bedrijfsniveau. rn het l'/HR nodel leidt dit tot een fors
verlies aan arbeidsplaatsen in de landbouw en de toeleverende en verwer-
kende industrie. Het verlies wordt geschat op 7'l (referentiejaar LgTj).
Ook het aandeel van de landbouw in de betalingsbalans zal afnenen. Deze
gevolgen zullen ook zo groot zijn voor de Nederlandse land.bouw en
industrie, als er in Europees verband een heffing op krachtvoer van
buiten de EG wordt gezet. Dan kan de concurrentiepositie ook noeitijk
gehandhaafd blijven, omdat de naaste Europese concurrenten relatief
minder net een heffing worden geconfronteerd dan Nederland.
De uitvoerbaarheid van een heffing op krachtvoer is niet geheel zonder
problemerr. De hreifíng karr worden opgelegd bij de importeurs en producen-
ten van kracht- en meng'voer. De definities van kracht- en nengvoer kunnen
nog problemen opleveren. Het noet inners voorkomen worden, dat het
krachtvoer als het goedkopere, want onbelaste, ruh¡voer kan worden
verkocht. Ook moeten er bestemmingen van de opbrengst van de heffing
geregeld worden. Te denken valt aan de financiering van mesttransport en
-verwerking en aan lastenverlichting voor veehouderijen. Politiek-maat-
schappelijk stuít de heffing op krachtvoer op weerstanden. Het Ministerie
van Landbouw en Visserij heeft in een reactie op het rapport van de WRR
ge$¡ezen op het geringe realiteitsgehalte van de beleidsvariant en op de
ongewenste gevolgen voor de werkgelegenheid en de Nederlandse concurren-
tiepositie. Deze laatste gevolgen zijn (Dit laatste gevolg is) ook net
het voorgenomen beleid te verwachten. Een Europese krachtvoerheffing is
enerzijds wel waarschÍjnlijker Le achten, ondat dat perspectieven voor de
akkerbouw geeft, maar anderzijds juist niet, vanwege te verwachten
handelspolitieke problenen. Vanuit de intensieve veehouderij en aanver-
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wante industrie is natuurlijk ook verzet tegen dit heffingsvoorstel te
duchten.
J.b. Heffing op kunstnest
Een heffing op kunstmest bewerkstelligt langs een andere weg een reduktie
van de emissie. Dankzij de belasting van kunstmest wordt de prijs van
(verwerkte) dierlijke nest relatief lager, waardoor een grotere substi-
tutie van kunstnest door dierlijke nest kan optreden. Voor de veehouders
wordt het financieel aantrekkelíjk, om de overtollige nest niet meer in
grote hoeveelheden over het land uit te rijden. Daarentegen wordt de
:
afzet, van de nest aan nestbanken e.d. bevorderd, waardoor mestverwer-
kingstechnieken zich kunnen ontwikkelen ¡'i:çil:"'u I -l'¡ De tuin- en
akkerbouw, die niet bijdragen aan de dierlijke mestoverschotten, worden
bij de kunstmestheffíng zwaat belast. Voor een deel is dit te rechtvaar-
digen. Als de vermesting als een macro-landbouwprobleen gezien wordt,
ligt het in de rede, on de gehele landbouw de lasten van hel anti-vernes-
tingsbeleid te laten dragen. De aanwezigheid van substitutienogelijkheden
voor het gebruik van kunstmest rechtvaardigt het duurder naken van de
kunstnest. Alleen voor bepaalde teelten van de kasbouw zijn nog geen
goede substítutiemogelijkheden voorhanden. AIs bijkomend argument kan
gesteld worden, dat de gangbare benestingspraktijken vanuit nilieuhygië-
nisch oogpunt te hoog zijn en dat een afremnend. beleid dus de voorkeur
geniet. Compensatie van de glastuinbouw is nogelijk via teruggave op
basis van de toegevoegde waarde. Een andere conpensatie kan geschíeden
via een subsidie op gebruik van verwerkte dierlijke nest, waardoor met
een lagere kunstmestheffing volstaan kan worden.
Ook de nestbanken en de mestverwerkingsfabríeken kunnen meeprofiteren van
de opbrengsten van de kunstmestheffingen. Een kunstmestheffing in
conbinatie met dergelijke subsidies kent een grote dyna.mische werking,
omdat alle, ook noeilijk controleerbare, mogelijkheden van stikstof
inkoop en dus van emissiebeperking voor de boer en anderen interessant
worden. De uitvoeríng van de heffing c.q. subsidies zal naar verwachting
problemen opleveren. Een goede beslÍssing, welke produkten onder de
heffing noeten valIen, moet mogelijk geacht worden. Bovendien zijn er
slechts weinig kunstmestproducenten en -importeurs, hetgeen de innings-
kosten ook beperkt houdt. Subsidies op verwerkte dierlijke mest en of op
basis van toegevoegde waarde, zijn naar hun aard eenvoudig uit te voeren.
De politÍek-naatschappelíjke steun zal in hoge nate afhangen van de
regeling van de compensatie voor de tuin- en akkerbouw. In Zweden bestaat
overigens al een heffing op kunstmest, terwijl in de Bondsrepubliek er
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voornemens toe bestaan. ook in Europees verband is een.heffing op
kunstnest nogelíjk. In grote lijnen zijn dezelfde aspekten te verwachten.
Europese regeling is voor de Nederlandse exportpositie gunstiger. Poli-
tieke steun is niet erg waarschijnlijk, wegens de onderling sterke ver-
schillen tussen de Europese landen ín de mestproblenatiek en de behoefte
aan kunstmest. Bovendien zijn de belangen van b.v. Frankrijk en de BRD in
de kunstmestindustrÍe groot.
3.c Produktheffing op brandstoffçn en verbrandingsinstallaties
Met de vorige genoemde heffíngen wordt het N0* probleen niet aangepakt.
Dat kan wel met een heffing op brandstoffen net een relatief hoog gehalte
aan gebonden stikstofverbindingen in combinatie met, een heffing op ver-
brandingsinstallaties, zoa\s automotoren, die relatief veel bijdragen aan
een thermische veroorzaking van de N0* uitstoot. Deze heffingen zullen
naar M,EiVí{ir:fi.l t'R bijdragen a¿rn een sterke vernindering van de emissie
van st'ikstofoxyden, waardoor ook de ozonvorming en de verzuring wordt
tegengegaan. De dynanische werking lijkt vrij groot, net name de aanpas-
singen in de verbrandingstechniek worden gestinuleerd. De lasten word.en
grotendeels gedragen door de eindverbruikers. Globaal is bekend, wat het
aandeel stikstofverbindingen in de verschillende brandstoffen is. Hierop
kan de hoogte afgestend worden. Bij de verbrandingstechnieken ligt het
anders. Daar is sprake van een groot scala aan nogelijkheden, zodat heL
niet altijd eenvoudig is om vast te stellen of, en in welke mate, het
verbrandingsproces aan N0* vorming bijdraagt. Daarentegen hoeft de
heffing slechts eenmaal (bij aanschaf) opgelegd te worden. Met een appè1
op de bijdrage aan het anti.-vermestings- en anti-verzuringsbeleid noeten
eventuele weerstanden, gebaseerd op vrees voor prijsverhogingen, overwon-
nen kunnen worden. Dit geldt natuurlijk ook voor een dergelijke produkt-
heffing op Europees niveau, voor wat betreft het anti-verzuríngsbeleid,
wat tenslotte een íntefnationale zaak is.
3 .d Produkthe ffine¡ vlees en zuivel
Het doel van een produktheffing op vlees en zuivel is om de intensieve
produktie van vlees en zuivel in Nederland te verminderen, zodat ook
mínder emissie van stikstofverbíndingen zal optreden. Te denken valt dan
aan een constructie, waarbij vlees en zuível (voorzover "intensiefil en in
Nederland geproduceerd en ín binnen- of buitenland wordt afgezet) belast
wordt. De consument hoeft dan weinig nadeel van deze produktheffing te
ondervinden, want hij kan buitenlandse produkten relatief goedkoop
blijven kopen.
De economische nadelen zijn ook evident: een aderlating van de Nederla¡r-
dse (intensieve) veehouderij en a€ìnverwante industrie. De uitvoering zal
niet eenvoudig zijn. Er noet een waterdicht keuringssysteen worden
ontworpen, waarnee rrintensief" en binnenlands vlees en zuivel onderscheí-
den kan worden van "extensief" en buitenlands vlees en zuivel. A1s dit al
goed mogelijk is, wordt in ieder geval een enorme adninistratieve
ronpslonp waarschi jnli jk.
Gezien de econonische en bestuurlijke nadelen, moet de politiek-naat-
schappelijke steun voor deze heffing erg laag worden ingeschat, ondanks
het kennelijke gegeven, dat de neerderheid van de Nederlandse bevolking
bereid is on voor niet "bio-índustrievlees" meer te betalen.
4.3 .4 Enissieheffinsen
4.a EmissieheffinE op uitstoot s tikstofverbindingen uit nest
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is aangeduid, dat een emissie-
heffing in principe het meest direkt op de vervuiling zou kunnen inwer-
ken. Een vereiste voor de werking van deze heffing, is een duidelijk
beeld van het optreden van de eníssie. De noeilijkheid bij de nestproduk-
tie is, dat niet in alle gevallen van enissie gesproken kan worden. De
mest, die verantwoord voor de groei van de gewassen aangewend wordt op
eigen of andermans grond, kan niet als emissie in de grond beschouwd
worden. Wel treedt altijd enissie in de lucht op, nl. bij het houden van
vee in stal1en, bij opslag en transport van nest en het uitrijden van
nest. Vernindering van emissie in de lucht, bijv. door nestinjectie, kan
leiden tot een vergroting van de enissie in de grond.
In het voorgenonen overheidsbeleid net belrekking tot de overschotheffing
wordt getracht hier rekening mee te houden. Er hoefL geen heffing betaald
te worden tot aan een produktie van L25 kg nest-fosfaat per ha./jaar. Ook
nestafzetcontracten kunnen, indien zij voldoen a€tn door de ninister op te
stellen voorrÁ¡aarden, tot vriistelling van of ko5ti,ng,op de heffing
leiden. Bij de bespreking van het voorgenonen (T*iÞ*l*f, teed" op\
gewezen, dat dergelijke vrijstellingen tot extra bureaucratie en onLdui-
kingsmogelijkheden leiden.
Is niettemin duidelijk wat onder emissie versLaan moet worden, dan rest
nog het probleen van de meting van de emissie. Vanwege de aard van de
dierlijke mest is het in de praktijk onmogelijk on de enissie van stik-
stofverbindingen nauwkeurig vast te stellen. Er zal dan noodgedwongen
uitgeweken moeten worden naar een indirekte meting. Maar die is dan zo
indirekt, dat van een emissieheffing al nauwelijks meer sprake is.
Reeds op gronden van de moeílijke uitvoerbaarheid, zaL de enissieheffing
inzake de vernestingsproblematiek da¡r ook als ninder wenseli-jk beschouwd
noeten worden.
4.b EmíssieheffiNE OD N0.. uitstoot
Stikstofoxyden komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen.
rn tegenstelling tot de stikstofverbindingen, die vrijkomen bij de
dierlijke mestproduktie, kan over het algemeen gesteld worden, dat alle
N0* vorming bij verbranding a1s enissie beschouwd kan worden.
!{e1 speelt bii de N0* emissie het probleen van de neting. ZoweL de aard
en de hoeveelheid van de aangewende brandstof a1s de wijze van verbran-
ding zijn bepalend voor de eníssie van stikstofoxyden. Vaststelling de
van àctuele enissie per afzonderlijke bron is dan wel zeer bewerkelijk.
Een echte emissieheffing stuit bij de N0* enissie op zoveel uitvoe-
ringsproblenen en -kosten, dat op grond hierva¡¡ deze heffing geen
aantrekkelijke beleidsvariant vornt.
4.9 Mes tieheff 'ln met inlever-subsidie
Bij een gecombineerde toepassing van een heffing op nestproduktie en een
inlever-restitutie kan een forse reductie van de emissie van stikstofver-
bindingen bij de intensieve veehouderij verwacht worden.
Een mestproduktie-heffing (op basis van het aantal stuks vee) zonder
inleversubsidie heeft weinig regulerende uitwerkingen. Behoudens het sta-
ken van de produktíe zai_ de veevoederconversie verder geoptimaliseerd
worden, dan we1 zal de mestproduktie per dier juist opgevoerd. worden,
dankzij een grotere voeding per dier. Bij de conbinatie van de twee
instrunenten is we1 een vermindering van de emissie te verwachten. In dat
geval kan de boer (een belangrijk deel van) de heffingskosten terugkrij-
gêl , indien de mest wordt afgeleverd bij daartoe aarì.ge!ûezen instanties,
aan welke eisen voor verwerking en afzet gesteld worden. Deze zouden uit
de huidige nestbanken gevorrnd kunnen worden. Het uitrijden wordt zo een
dure zaak en wordt dan ook afgerend. De subsidie wordt dan het regule-
rende element 
"[ft,-.1t,*.. r. 3 *,j
Een extra dynanische stimulans kan verkregen worden door kwalÍtatief
goede nest hoger te belonen dan slechte nest. Hierdoor wordt nestschei-
ding op het bedrijf zelf of in collectief verband gestinuleerd.
De nestbanken kunnen de nest afleveren bij de akkerbouwers of de nestver-
werkingsfabrieken. Bij het huidíge niveau van de nestoverschotten en de
prijs van kunstnest, alsnede de dure zuÍveringshandelingen, zaL de
verwerkte dierlijke nest (nog) niet kunnen concumeren met kunstnest.
Echter, als een deel van de mestproduktieheffingen ook voor nestverwer-
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king wordt aangewend, is een betere concurrentie wel nogelíjk. Is dat in
de aanvangsfase nog niet toereikend, dan kan of een kunstmestheffing
en/of een extra subsidiering van de mestverwerking de afzet van de
verwerkte nest beter mogelijk naken. Bij voortschrijdende technologie
kunnen de kunstmestheffing en de subsidíe verraagd worden.
Ïn principe is een produktheffing/teruggaveregeling denkbaar, waarvan de
Iasten gelijkelijk over alle landbouwsektoren worden verdeeld, dan we1
vooral op de veehouderij drukt.Dit hangt af van de hoogte van de terug-
gave en het al dan niet opleggen van een flankerende kunstmestheffing.
Het systeem werkt ongunstig voor veehouderijen net veel grond. Voor het
gebruik van de mest op de eigen grond vindt inmers geen teruggave plaats.
Het valt echter te rechtvaardigen, dat ook voor dit gebruik betaald moet
worden. Bij elke nesttoevoeging aan de boden vindt immers enissie, hoe
klein ook, van stikstofverbindingen in het mirieu plaats (MEM).
De nate van uitvoerbaarheid en bestuursefficiëntie van dit beleidsontwerp
ís zonder meer goed te noemen. De nestproductie kan eenvoudig worden
herleid uit de hoeveelheid en de soort vee, zonder rekening te hoeven
houden net alIerlei ingewikkelde uitzonderingsbepalingen. Ook de hoogte
van de vergoeding voor de aflevering van nest aan de mestbanken kan
genakkelijk bepaald worden. Met behulp van monsterneming kan eveneens
eenvoudig de kwaliteit van de nest gemeten worden. Ontduiking, nisbruik
en.dergelijke lijken in dit systeen vríjwel üitgesloten. lrlel ís er nog
steeds regulering nodig: Boekhouding van vee en eisen aan mestbanken.
De politiek-naatschappelijke steun zar afhangen van de verwachting,
hoeveel de boeren erop achteruit zullen gaan. Deze achteruitgang ver-
schilt overigens nauwelÍjks net het voorgenonen beleid, waarvoor ook
grote offers verlangd zullen worden. De flankerende kunstmestheffing kan
leiden toL extra verzet van de akker- en tuinbouw, indien de compensatie
niet toereikend geacht wordt,.
4.5 .6 0e sto1p. de L en aansprakeli-ikheid
De stolp lijkt voor de vernestende stikstofverbÍndingen een onbruikbaar
instrunent, vanwege de díffuusheid van de lozingen. Er zou wel een stolp
over een groep bedrijven gezet kunnen worden, waarbij onderling handel
nogelijk Ís, maar de uitvoerbaarheÍd en de effectíviteit zijn door de
moeilijke neetbaarheid in het geding.
De uitstoot van stikstofoxyden bij stationaire bronnen is ninder diffuus
en beter meetbaar dan bij andere vernestende bronnen. Een bubble over
stationaire bronnen kan dus een effectief ínstrument zijn. De bestuursef-
ficiëntie en de uítvoerbaarheid is net zo groot als het vergunningenstel-
sel van de wet Luchtverontreiniging. De technisch-econonische efficiëntie
en de maatschappelijke steun lijken wat groter, omdat de bedrijven zj_ch
flexibel kunnen a€apassen.
Het sluiten van overeenkomsten tussen boeren en overheid inzake de
mestproblematiek is een erg bewerkelijke zaak. Modelovereenkomsten zijn
eenvoudiger' maar gaan sterk op de gangbare regeling lijken, waarbij de
voordelen van de overeenkomst teníet gedaan worden, terwijl ook de
afdwingbaarheid van de overeenkonst een probleem blijft. De overeenkomst
kan wel van dienst zijn on de verhouding vast te leggen tussen de
overheid en de nestbanken en nestverwerkers en dergerijke.
AansPrakeli.Íkheid lijkt niet of alleen als aanvullend instrument bruik-
baar, rndividuele aansprakelijkheidsregelingen net boeren inzake de
mestproduktie zijn vanwege het grote aantal boeren niet denkbaar.
Verscherping van de algenene aansprakelijkheid (in het NBW of milieuwet-
ten) is nogelijk, maar of dit de effectivíteit van de andere instrunenten
zal vergroten, moet betwijfeld worden. Het aantonen van schade en het
toerekenen daarvan naar de individuele boeren is een erg moeilijke, zo
niet onmogelijke opgave. A11een het dumpen van nest zou misschien
aangepakt kunnen worden. Dan zijn de effekten op natuurgebieden beter
meetbaar en toerekenbaar.
4.s.t Conclusies verrnes tende stikstofve
Het voorgenornen mest- en bodembesche beleid zal, ook aI worden de
doelstellingen behaald, zeker de eerste jaren weinig tot de vermindering
van de emissie van stikstofverbindingen bijdragen. Maar ook op de langere
termijn is op vele plaatsen de nitraatbelasting van de grond nog steeds
te groot. Verder is de dynanische uitwerking van het beleid niet bijzon-
der groot.
Bovendien moet de realisatie van de beleidsdoelstellíngen nog afgewacht
worden, vanwege de problematische uitvoerbaarheid. De bewerkelijke
uitvoering draagt ook niet bij aan een gunstige bestuursefficiëntie. Van
de beleidsontv¡erpen lij kt de landeliíke statieEeldheffinE op N-produktie
de neeste emissiereductie op te leveren. Wel kleven aan de statiegeldhef-
fing uitvoerbaarheidsproblenen. De veehouderij en de vleesindustrie gaan
er niet veel op achteruit, naar de akker- en tuinbouw we1 iets, vanwege
de duurdere kunstmest. Met deze beleidsvariant kan ook de NO*-Þroblena-
tiek effectief aangepakt worden. Een Europese heffing op de N-produktie
is, gezien het voornamelíjk regionale karakter van de vermestíng niet erg
reëel.
Een produktheffíng op inputgoederen (net terugsluisregelingen) op
kunstnest en/of kracht- en mengvoeders, zaL ook tot een grotere enissie-
vermindering leiden dan het voorgenomen beleid. De N0*-problenaliek zaL
we1 apart aangepakt noeten worden, hetgeen op zich goed mogelijk is. Met
de produktheffíngen worden produktieaanpassingen sterk gestimuleerd. De
kunstnestheffing zaL we1 nadelig werken voor de akker- en tuinbouw, net
als bij de statiegeldheffing. Bestuurlijk zijn de heffingen vrij eenvou-
dig en goedkoop toe te passen. Een milieuheffing op EG-niveau zou voor
Nederland het gunstígst zíjn, naar za1 door de andere EG-partners niet
bijzonder op prijs gesteld worden, althans in het geval varì een kuns-
tmestheffíng. Een EG-heffing op de import van krachtvoer is voor de
meesfe EG-landen we1 gunstig, naar kan op handelspolitieke problenen
stuiten met de VS. Mogelijkheden voor een landelijke produktheffing zijn
er wel, maar minder dan bij bijv. cadmium" Economisch nadeel van zowel de
kunstnest- als de krachtvoerheffing" is de waarschijnlijke achteruitgang
in de werkgelegenheid in deze bedrijfstakken, hetgeen ook bij het
statiegeld een ro1 speelt. Bij een nestproduktieheffinE net inleversub-
sidie blijven kunstmest (althans zonder een flankerende kunstmestheffing)
en de N0X.-problenatiek buiten schot. De enissiereduktie en de substitu-
tie zal daardoor wat geringer zijn, dan bij de statiegeldheffing, maar is
naar verwachting nog altijd veel groter dan bij het voorgenomen beleid.
Het uitrijden van dierlijke nest wordt duurder en verantwoorde afzet van
deze nest wordt rendabeler, waarbij de akker- en de tuinbouwsektor niet
extra fínancieel belast worden. Problenatisch bij de mestproduktieheffing
is nog het markt-perspektief voor de verwerkte dierlijke nest" De
producenten van mestverwerking zullen moeten kunnen concurreren met
kunstmest, Bâs en olie. Daarvoor zullen prijssubsidies nodig zijn, al dan
niet te bekostigen uit de opbrengsten van een aanvullende kunstnesthef-
fing. De perspectieven voor de andere beleidsontwerpen voor de vernes-
tende stikstofverbindingen zijn niet gunstig. Een produktheffing op
bepaalde motoren en verbrandingsinstallaties biedt wel mogelijkheden om
de N0* enissíe terug te dringen. Dit geldt ook voor de enissíeheffing en
de bubble voor stationaire bronnen, die N0* uitstoten. Aansprakeliikheid
en de overeenkomst zi jn voornamelijk als aanvullend instrument, en dan
nog vrij beperkt bruikbaar.
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ToelichtinE b de scoretabel per criteriun
Groep I Mi lieu-econonische criteria
Effectiviteit
0p landelijk (en op Europees niveau nog iets neer) hebben de statiegeld-
heffins on N-oroduktie ./i mnort de Drodukthe ffi ngen en ri heffing oo
dierlijke mestproduktie een aanzienlíjk grotere effectiviteit op de
vernindering van de enissie van vermestende stikstofverbindingen, dan het
huidige beleid (score:2 tot 3). Dit is het gevolg van de sne11e,
zekerder en ingrijpender werking van de genoemde beleidsinstrumenten.
Varianten, waarbij kunstnest betrokken wordt, zLjn het neest effectief.
Technísch-econonische efficiëntie
Voor de bedríjven in Nederland zijn de heffingen in Europees verband het
neest efficiënt, omdat dan ook de Europese concurrenten erbíj betrokken
worden. Een deel van de lasten wordt dan ook in het buitenland gedragen.
Dynamiek
Van alle beleidsvarianten die in de conclusies positief zijn bevonden,
kan een sterkere dyna.nische werklng verwacht worden (score:2-3). wel zijn
de gevolgen verschí1lend. statíeseldhe ffine en de heff ing op dierlijke
nestproduktie stimuleren de afgifte van nest bij de mestbanken en maken
mestverwerkingsfabrieken rendabel. Beloning van kwalitatief goede nest
naakt in geval van de mestproduktieheffing aanpassingen op het bedrijf
zelf of in collectief verband aantrekkelijker. Als deze heffíng geflan-
keerd wordt door een kunstnestheffing, wordt de prijs van (verwerkte)
dierlijke nest goedkoper en kan de dynaniek nog neer toene¡nen. Maar ook
een kunstmestheffing op zich heeft al een aanzienlijk dynamisch effect.
Groep II Bestuurli
-ike críteria
Bestuursefficiëntie en ui tvoerbaarheid
In het algeneen geldt dat, hoe eenvoudiger de grondslagen van heffingen
e.d. zijn en hoe nínder verschÍllende heffingssubjecten en uítzonderings-
mogelijkheden er zijn, hoe gemakkelijker en goedkoper de overheid kan
optreden. Dit geld t nnat name voor het beleidsinst.rument van de inputhef-
fing (score: 2-3). Vergeleken net het voorgenomen beleid, zijn de
bedoelde produktheffingen veel minder geconpliceerd en beter uít te
voeren. Een heffing op kunstmest en kracht- en mengvoer brengt natuurlijk
wel wat meer bestuurkosten teweeg. Ook de redelijk eenvoudige heffing op
dierli.ike nestr¡roduktie is goedkoop uit te voeren (score. 2). We1 kunnen
die kosten iets oplopen, als de teruggave-subsídies worden gedifferen-
tieerd naar de kwaliteit van de afgeleverde nest. Ook de eventueel
flankerende kunstnestheffing (net wellicht bijbehorende compensatierege-
Iingen voor de tuinbouw) verhogen de bestuurskosten iets. De statíegeld-
heffing is iets bewerkelijker en kostbaarder, omdat zowel op veevoeder
als op kunstmest wordt aangegrepen. Maar ondat deze heffing net een vrij
globale aanpak kan volstaan en de benodigde kennis van eiwít-gehalten in
principe aanwezig is, is de score hoger dan het huidige bereid, dat zeer
bestuursintensief is (score: 1).
0p Europees niveau_zíjn met betrekking tot de inputheffingen grote
handelspolitieke belemmeringen, die de uitvoerbaarheid beperken, te
verwachten. De Europese statiegeldheffing levert navenante voordelen en
eveni;uele problenen op als de nationale. Daar staat als extra tegenover,
dat de Nederlandse overheid minder uitvoeringstaken krijgt, nu ook d.e
andere Europese landen bij de uitvoering worden betrokken.
Groeo III Politiek-maatschappeli ike steun
Beleidsinstrumenten , waardoor het neest bijgedragen wordt aan de
vernindering van het vermestingsprobleem, zullen het meest gesteund
worden door de nilíeubeweging en bepaalde politieke partijen. Beleids-
instrunenten, die nogal afwijken van hetgeen voorgenomen beleid is, bijv.
de statiegeldheffingen, kunnen vooralsnog rekenen op de ninste steun van
de overheid (score | -2)
Produktheffingen stuiten op weerstanden van het landbouwbedrijfsleven.
Vanwege de internationale concurrentie en vanwege de Europese overschot-
ten maakt de Europeqq importheffing op krachtvoer nog de meeste kans
(score: 1). Nationale belangen verzetten zich tegen een Europese kunsL-
nestheffing (score2 
-2). Ook de kansen voor een Europese statiegeldhef-
fingmoeten vanveege het regionale karakter van het vermestingsprobleen
laag worden ingeschat (score: -2l'.
In nationaal verþgn<! is de steun voor de produktheffingen verschillend.
Bij een krachtvoerheffinE wordt diep in de werkgelegenheid van de veehou-
derij en aanverwante industrie gesneden, vandaar de te verwachten geringe
steun (score: -3). De nationale kunstnestheffing laat deze bel €il:ìgen
ongenoeid. Verzet moet wel verwacht worden van de akker- en tuinbouw, die
Ín verschillende nate van kunstmest afhankelijk zijn (score: -2). De
nationale heffing op díerlijke mestproduktie net inleversubsidie sluit
enigszins aan bij het voorgenornen beleid. De steun zal iets ninder zLjn,
omdat in tegenstelling tot het voorgenomen beleid, bij deze heffings-
-subsidie regeling voor gebruik van nest op eigen terrein "betaald" dient
te worden (score: -1-). l{ordt de heffing geflankeerd door een kunstmest-
heffing, dan zal de steun van de veehouderij wat toenenen, ten koste van
meer verzet van de akker- en tuinbouw (score: -1).
4.3.8. Nadere bestuurlijk-.iuridische uitwerking
In deze paragraaf wordt van een aantal voldoende positief bevonden
beleidsontwerpen uit de vori.ge paragraaf nagega€ìn, wat de nogelijkheden
zijn van hun nogelijke vormgeving en uitvoering op het bestuurlijke en
juridische vlak.
Daarbij zijn de volgende vragen aan de orde:
- onder welk juridisch regien kunnen de ontwerpen vallen
- wat vormt de grondslag
- wíe zijn de subjecten
- wie wordt bevoegd om vast te stellen en uj.t te voeren
- welke extra voorzieningen noeten getroffen worden
Nadere uitwerkinq van beleídson voor vermestende stikstofverbin-
dingen
1. StatieEeldheffinE oD imDort en produktie van stikstofverbindinEen
Ingevolge art. 104 van de Grondwet zal een statiegeldheffing bij (for-
mele) wet geregeld noeten worden. Daarbij dienen het doel en de grondslag
van de heffing, alsnede de heffíngs- en substitutiesubjecten in grote
lijnen bekend te zijn. Ook moet het bevoegde'orgaan aangewezen worden.
Nadere regelgeving bij AMvB zal, binnen zekere grenzen, mogelijk zijn.
De grondslag wordt gevormd door de hoeveelheid kilogra¡nmen stikstofver-
bindingen, die zelfstandÍg, dan wel in produkten geinporteerd, dan wel
geproduceerd wordt. De hoogte noet zodanig zijn, dat de reguleringsdoel-
stelling met een grote mate van waarschijnlijkheid gehaald zal worden. 0¡r
de gedachten te bepalen, valt te denken aan die hoogte van het statie-
geld, waardoor de prijzen van het veevoeder, kunstmest en brandstoffen
gemiddeld net enkele procenten zullen stíjgen. De onrekening hiervan naar
de heffing per kilo stikstofverbinding za1 niet eenvoudig zijn. Elk soort
veevoeder, kunstnest en brandstof kent inners zijn eigen gehalte aan
stikstof. Dan is ook het vaststellen van de heffingshoogte erg lastíg.
Soortgelijke problenen doen zich uiteraard voor bij de restitutie van het
statiegeld bij de exporL.
De statiegeldheffing-plichtigen zijn die ondernemingen, die stikstofver-
bíndingen in al dan niet gebonden vorn inporteren, dan wel produceren.
Het noet hier gaan on primaire ínporteurs en producenten, zodab bijvoor-
beeld níet de boeren direct belast worden (grenscontroles kunnen op
dezelfde wijze plaatsvinden als bíj de ínning van accijnzen).
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor de producenten en importeurs
van die produkten, die vrij direct voor de nenselijke consunptie zijn
bestemd, bijv. graanimporteurs. Ook de verbouh¡ v¿rn vlinderbloemigen zou
vrijgesteld kunnen worden.
Restitutie hoeft niet altijd op directe wijze plaats te vinden. rnpor-
teurs c.q. producenten kunnen de last van de statiegeldheffíng afschuiven
op de afnemers. Deze kunnen dat op hun beurt niet altijd. Afwenteling op
de consunenLen is, gezien het EG-prijsbeleid en de concurrentieverhou-
dingen in de neeste gevallen niet mogelijk.
Bij mestproducenten kan een restitutieregeling gelden. Voor afgifte van
dierrijke mesl kan een bijdrage verleend worden, indien gedaan bij
daartoe bestende deponie*adressen, bv. nestbanken.
Deze restitutiemogelijkheid is alleen van belang voor de veehouderij.
0verigens speelt hier sterk het problee¡n v¿ur de waardering van het eigen
gebruik van de mest. Het is econonisch erg inefficiënt on van de rundvee-
houderij te verlangen, dat zij al haar nest moet inleveren, terwijl
verantwoorde deponie op eigen graslanden tot op zekere hoogte nogelijk
is.
De akker- en tuinbouw produceert nauwelijks nest. De akkerbouw behoeft
slechts in beperkte mate gecompenseerd te worden, doordat de akkerbouwers
over relatief goedkope drijfnest en/of verwerkte nest kunnen beschikken.
Voor de tuinbouwers, die geen drijfmest gebruiken, moeten andere vor¡nen
van restitutie gevonden worden. Te denken valt aan een relatief eenvoudi-
ge teruggave op basis van de jaarlijkse omzet.
van belang is op te merken, dat de exportpositíe van de Nederlandse
landbouw niet in gevaar hoeft te komen, nu bij export inmers restitutie
verleend rr¡ordt. Die restitutie is welis!úaar "an sich" onvoldoende om
volledige conpensatie te garanderen, naar uit de opbrengsten van het
statiegeld kan ook restitutie, bv. per sector, plaatsvinden.
Het beeld van de st.atiegeldheffing op brandstoffen, waarín ook in
verschillende mate gebonden stikstofverbindingen kunnen voorkonen, zj.et
er anders uit. De regulerende kracht van een brandstofheffing is zeer
beperkt. Een aanzienlíjk deel van de N0- .produktie wordt immerst
veroorzaakt door oxidatie net in de lucht aanwezige stikstof, dus door de
wijze van verbranding. Louter een brandstofheffing op basis van stikstof
leidt tot díe situatie, waarin brandstoffen net een relatief hoog gehalte
aan gebonden stÍkstofverbÍndíngen, zoaLs vele soorten aardolie, extra
duur worden ten voordele van Gronings aardgas, dat zo goed als geen
gebonden stikstof heeft. De onschakeling van olie- en steenkoolgebruik
naar aardgasgebruik wordt dan sterk gestinuleerd. Dit is weliswaar
milieuhygiënisch wel verantwoord, naar economisch-naatschappelíjk niet
wenselijk.
De NO*-produktie wordt ook veroorzaakt door de wíjze van verbranding,
waardoor het in de rede ligt, om aanvullend op de statiegeldheffing, ook
een heffing op die verbrandingsinstallaties te leggen, die bijdragen aan
een relatief hoge uítstoot van N0*, deze heffing kan daar ook beperkt
worden. De opbrengsten van deze installatieheffing kunnen aangewend.
worden om teruggaveregelíngen te financieren vari brandstofgebruikers, die
statiegeld hebben moeten betalen.
Bij het regelen van het bevoegde orgaan, dat de statiegeldheffing noet
vaststellen en uitvoeren, kan het beste aangesloten worden bij de reeds
bestaande regelingen en voorzieningen van de BTW- of accijnsheffíngen.
Het is wel noodzakelíjk, dat er een apart fonds van het statiegeld kont.
De opbrengsten nogen alleen worden aangewend voor de restitutie en voor
voorzieningen, die getroffen noeten worden om de heffing te innen en de
teruggave te garanderen.
2. Produktheffine oo krachtvoer en/of kunstmest
Afhankelijk van het gegeven, of deze heffingen op nationaal, dan we1 op
Europees nivo gezet worden, is regeling bij fornele wet dan wel verorde-
ning een vereiste.
De grondslag kan het aanwezig, aanlual kilogrammen stikstof in het veevoe-
der c.q. de kunstmest vormen. Van de neeste soorten ts dat gehalte
redelijk goed bekend. Relatief stikstofarme soorten worden dan goedkoper,
waardoor het gebruik ervan gestinuleerd wordt. De differentiatie naar het
gehalte stikstof maakt het wel aantrekkelijker, om de stikstofrijke
kunstnest en krachtvoer onder de vlag van de minder belaste stikstofarme
produkten te verkopen. Een goede controle is dus wel noodzakelijk. Dit
probleem kan voorkonen worden, door de kunstmestlkrachtvoederheffing niet
aan het N-gehalte te koppelen, maar louter aan het gewicht van de
produkten. Dan gaat echter de dynanische stimulans verloren. In beide
gevallen is het overígens niet altijd nakkelijk om een onderscheid te
maken tussen kunstnest en andere nest.
0p nationaal niveau zullen het genakkelijkste de importeurs en de
producenten belast worden. Zij berekenen de heffingen door aan hun
afnemers. Uit de opbrengsten va¡r de heffingenkunnen mestvemerkingsini-
tíatieven, dan wel andere compensatienaatregelen gefinancierd worden. 0p
Europees niveau hoeven alleen de importeurs van krachtvoer resp. kunst-
mest belast te worden. Een grotere effectiviteit wordt bereíkt, door ook
in dat geval de groothandel te belasten, aangezien er een aanzienlijke
hoeveelheíd, met narne kunstmest, ín Europa zelf geproduceerd wordt.
op landelijk níveau kunnen analoge bevoegdheidsregelingen opgesteld
worden a1s bij de statiegeldheffing. Bij een europese regeling ligt het
voor de hand de vaststellingsbevoegdheid bij de Europese Comnissie te
leggen en de uitvoering in handen van de nationale overheden te geven,
waarbij met name landen met grote zeehavens taken toebedeeld kríjgen.
3 Heffins oo díer1i ike nestoroduktíe net ve-reEelinE
Ook hier is een wettelijke regeling vereist. De teruggaveregeling zal
juridisch de neeste problemen opleveren, aangezien subsidiëring van
bepaalde bedrijfstakken niet zonder neer net het EG-recht rijnt. !{ellicht
kan de financiële ondersteuning van mesttransport en -verrl,erking wel door
de beugel, nu die bedrijfstak die in feite zeLf (vía heffingen) betaalt.
De grondslag vornt het soort en aantal stuks vee, dat gehouden wordt.
Koeien kunnen, vanwege het feit, dat zij relatief minder aan het vermes-
tingsprobleem bijdragen dan bijv. varkens, ninder belast ¡yorden. De
grondslag voor de "teruggave" is nestafgifte bij erkende instanties.
Kwalitatief goede nnest kan beter beloond worden. De naatstaf hiervoor is
net name de droogte van de nest. Natte mest wordt het ninst beloond.. Er
moet worden voorkomen, dat nesl uit het buitenland in Nederland "verzil-
verdtt wordt.
De heffingssubjecten zijn in dit geval alle veehouderijen. h¡aarschijnlijk
is een kunstmestheffing nodig on de concurrentiepositie van dierlijke
nest in al dan niet verwerkte vorm te verbeteren, waarnee het aantal
heffigssubjecten uitgebreid wordt.
De uitvoering van aan de niníster van Landbouw opgedragen worden, die wel
een apart heffingen fonds of bureau in het leven moet roepen. Het mest-
transport en de -verwerkíng kan in particuliere handen blÍjven, naar is
voor de financiering (en de daarbij behorende voorwaarden) natuurlijk wel
gebonden aan het overheidsbeleid.
De productheffing op buitenlands veevoeder werd in het -odeI geco.-
bineerd 
-et een lastenverlichting van d.e factor arbeid en een contin-
gentering van d.e 'nelkprod.uctie. Dp gevolgen hiervan op de prod"uctiet
-estoverschotten en dergelijke werden d.oorbe¡ekend-.
De heffíng op kunst*est is niet in het --odel qeegenorenr -aar
zou daar volgens de auteurs zeker voor in aannerking ko-en.
In d.eze studie zijn d.e heffingen op krachtvoer en op kunst-est
afzo¡d-erl-ijk bekeken. Een co-binatie van beid.e is vanzelfsprekend
ook 
-ogeIijk,
NorEN B I . i 1...{t:1 .'.
I TK.-1985-f 986, LB 27L, nr.10, p.29
2In-idd.eLs is in het Ìvetsv-oor.qtel Ìret art. It lid.4.c tocgevoegrlt
rraarin een af zetovereenko-st de hoogte van het tarief kan beiv:'vloeden.
3 Dit is nieew vooråesteld rxn in art.11 1id ! van de'eststoffenvet'
4 DaL is d.an ook opgeno-en in cle laatste wíjzigLng van het wetsontwerp
¡,
5 'tfBR, Spe-elrui-te voor gefntegreerde landbo'JWr verkenning"" 
-;"t 
behul¡
van een -od.el, ls-'?rervenhage , 1985.
Hfdst. I Toeoasbaarheid van mark tconforne beleids i.nstrumenten voor andere
toffen dan de stoffen
1.1 Inleidine
rn paragraaf J.3 blijkt, dat uit de. beoordeling van marktconforme
beleidsinstrumenten (mc-instrunenten) op de kriteria kosten-effectiviteit
en dynamiek, bij gegeven nilieuhygiënische effectiviteit, een principe-
voorkeur in deze instrurnenten is aan te brengen. De neeste voorkeur gaat
uit naar een (statiegeld)heffing op EG-nivo, waarbij de stofheffing in
príncipe neer voorkeur krijgt dan de produktheffing, al dan niet in de
vorm van een statiegeldheffing. Deze heffing op EG-nivo zal. echter a1leen
kunnen werken, a1s de politieke steun op internationaal nivo daarvoor
voldoende is.
Een trap lager in voorkeur staan dezelfde instrunenten, naar dan op
landelijk nivo. De heffing op nationaal nivo j,s minder effektief en
dynanisch, dan de heffing op EG-nivo. Daaronder zíjn er op bedrijfsnivo
dan nog de instrumenten enissieheffing en bubble. Op nationaal nivo gaat
de neeste voorkeur uit naar een stof(statiegeld)heffing en, indien deze
onmogelijk zou zj-jn, naar een produkt(statiegeld)heffing. Laatstgenoemde
heffing kan gecombineerd worden met de instrumenten enissieheffing en
bubble op bedrijfsnivo
Bubble, vanwege het beperkte toepassingsberelk, en aansprakelijkheid,
vanwege onder andere de causaliteitsproblematiek, zijn in deze studie
veel mínder uitvoerig aan de orde geweest dan de overige mc-instrunenten.
Tevens is nagegaan, in hoeverre bij de regeling van bovengenoemde
instrumenten, de overeenkomst nog een rol kan spelen. Ook de overeenkomst
is in deze studie echter beperkt aan de orde geweest.
Naast deze principevoorkeur is er een aantal stofgebonden kenmerken, die
bepalend zijn voor de uíteindelijke keuze van het instrument en voor de
keuze tussen a1 dan niet marktconforne regeling. Deze stofkennerken
vloeien voort uit de kriterÍa, die de principevoorkeur bepalen çir :rsf
voornamelijk uit het kriterium van de milieuhygiënische effectivitci ..
De bedoeling van dit hoofdstuk ís nu om aan te geven of de conclusies
voor de in deze studie gekozen stoffen cadníum en de vermestende stik-
stofverbindingen , generaliseerbaar zijn naar meerdere (groepen van)
stoffen. De stofkenmerken spelen daarbij een belangrijke ro1 en zullen in
!.2 uitgebreíd aan de orde komen. In 5.1 zullen enkele stoffen uit de zes
groepen nilíeubedreigende stoffen uj-t het mili.eubeleíd (prioritaire
stoffenlijsten) gescreend worden op de stofkennerken om zo de nogelijk-
heden van mc-instrumenten voor deze groepen stoffen a¿trr te kunnen geven
In 5.4 zaL getracht worden algemene conclusies te trekken voor de
mogelijkheden van narktconforn beleid voor deze zes stofgroepen.
5.2 D_ç stofkennerken
In schema 1 staan de voor dit onderwerp relevante stofkennerken, net
daarbij verneld de beoordelingsresultaten van de instrumenten. De
stofkenmerken zijn geselekteerd na uitvoerige voorstudie. Selektie vond
plaats op het belang van de stofkenmerken voor de milieuhygiënische
effectivitei.t.
Het beoordelen van de instrunenten aan de hand van de kennerken is een
buitengewoon lastig karwei, omdat de score a) nultidimensionaal is en b)
voorwaardelijk. Bij de dinensies gaat het om:
- toepasbaarheid van het instrument, technisch gezien
- relatieve eenvoud in de uitvoerbaarhei-d
- de milieuhygienische effectiviteit
De kosten-effectiviteit en de dyna.miek zijn al in de principe voorkeur
van de instrumenten verwerkt (zie 5.1). De voorwaardelijkheid kan het
beste, uitgaande van schema 1, net een voorbeeld toegelicht worden:
h¡€lnneer de "meetbaarhej-d in produkten" slecht is, scoort stofstatiegeld
alleen dan positief, als er geen belangrijke import van produkten
plaatsvindt, waarin de stof verwerkt is. Het.opnemen van dergelijke
voôrwaarden in het schena" zov dit schena tot een onleesbaar stuk maken.
Schema 1 is dan ook niet perfect, maar bevat nog een paar inherente
voorwaarden.
Groep 5 van de stofkennerken verdient nog enige toelichting. Er wordt in
deze groep onderscheid genaakt tussen verbruiks- en gebruiksprocessen.
Dit verschil is vooral van belang, hranneer een stof in de fankingsfase
van produkten naar het milieu geênitteerd wordt. In dat geval is een
statiegeldregeling, eventueel als uitbreiding v€Ln de stofheffing, het
aangegeven instrument óm deze enissie te reduceren. Dergelijke enissies
kunnen vooral plaatsvÍnden in de afdankingsfase, a1s de stof in het
produkt tijdens gebruiksprocessen vooral gebruikt wordt en niet ver-
bruikt.
hlanneer er geen gelijkwaardig en schoner alternatief voor een grondstof,
produkt of (gebruiks)proces mogelijk 1íikt, betekent dat niet, dat er
niets gedaan kan worden aan het betreffende probleem. Statiegeld kan dan
leiden tot een zuinig en verantwoord gebruik van de stof. Ook een heffing
zal daartoe bijdragen en zal bovendien verder onderzoek naar alternatie-
ven voor de betreffende stof stímuleren.
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Als een instrunent negatief scoort op êén of enkele van de stofkennerken,
hoeft dat niet te betekenen, dat instrunent in het geheel niet toegepast
kan worden voor de betreffende stof. Wanneer het on polítieke redenen
niet mogelijk is een stofstatÍegeld voor een stof, die in veel typen
produkten voorkomt, te formuleren, kan het nog altijd effektief zijn voor
enkele van die produkten een produkt(statiegeld)heffing te ontwikkelen.
Als laatste dient bij schema 1 nog opgemerkt te worden, dat de instrunen-
ten bubble en aansprakelijkheid niet zo uitvoerig aan de orde zijn
geweest in deze studie a1s de overíge marktconforme instrunenten. Ook de
overeenkonst is niet zeer uitgebreid aan de orde geweest in deze studie.
Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de waarde van de scores in schema 1
ten aanzien v¿ìn deze instrumenten.
Nu zal getracht worden via een negatieve screening net behulp van schena
1 vast te stellen, in welke volgorde van voorkeur en vooral onder welke
voorwaarden marktconforme instru¡nenten toegepast kunnen worden.
!{a¡neer een nilieuprobleen inLernationaal onderkend is, kan op EG-nivo
het meest eenvoudig, nilieuhygiënisch-effektief, kosten-effektief en
dynamisch gereguleerd worden. Het beste marktconforme insLrument lijkt
dan het stofstatiegeld, waarbij de neetbaarheid in grondstoffen/ertsen
goed moet zijn en ook in produkten, voorzover deze van buiten de EG
worden geimporteerd. Bovendien moet het zo zijn, dat de stof voor het
grootste deel slechts gebruikt en niet verbruikt wordt, zodat een
retoursysteen voor de stof kwantítaLief van belang is, anders fungeert
het stofstatiegeld alleen als stofheffing, afgezien van restitutie bij de
export. De stofheffing is zínvoI, h,anneer er kwalitatief gelijkwaardige,
maar wel schonere, alternatieven zijn voor grondstoffen/ertsen, produkten
en/of (gebruiks)processen. Het statiegeld is met name ook van belang, als
de milieuhygiënische effekten in de afdankfase van produkten ontstaan.
Als deze heffíngen om politieke redenen of om het feit, dat een bepaalde
stofemissie veroorzaakt wordt door het gebruik/verbruik van voornanelijk
enkele produkten, niet-haalbaar zÍjn, kan regeling op produktnivo
plaatsvinden. Daarvoor moet de neetbaarheid in die produkten van die
betreffende stof goed zijn. Het aandeel van die produkten in de totale
stofemissie noet groot zÍjn en bovendien moet het niet te veel verschil-
lende t¡¿pen produkten betreffen, warrt dan komt de uitvoerbaarheid in het
geding en is het beter de (statiegeld)heffing op stofnivo te regelen.
Een nilieuprobleem, dat voornamelijk van nationale aard ís, of on
politieke reden geen kans maakt op EG-nivo op regulering, zal op natio-
naal nivo aangepakt moeten worden. Nationale regulering zaL echter geen
vat kunnen krijgen op via het míIieu lopende grensoverschrijdende
vervuiling. Ook op dit nivo verdienen stofstatiegeld en stofheffing de
voorkeur, om dezelfde redenen als op EG-nivo. De vergelijking met het EG-
nivo gaat ook op voor produktregelingen, die echter op nationaal nivo
uitgebreid kunnen worden net neerd.ere lagere regelingen, zoals de
emissieheffing, de bubble en de aansprakelijkheid.
Voor de enissieheffíng moet de emissieneetbaarheid goed zijn en deze
heffíng zar om die reden ook niet of nauwelijks kunnen aangrijpen op
enissies, die plaats vinden bij de afdanking van produkten. Hogere
regelíngen, a1s stofstatiegeld kunnen dergelijke meetbaarheidsproblennen
omzeilen.
Voor de bubble gelden dezelfde voorwaarden a1 voor de emissieheffing,
maar hier zullen, om een narkt te kunnen vormen, bovendien veel enitten-
ten aanwezig noeten zijn in het gebied, waar de bubble overheen geplaatst
wordt.
Het instrument aansprakelijkheid ka¡ vaak slechts bij zeer lokale
nilíeuproblemen, mits emissj.e- en schademeetbaarheid goed zijn, varr
belang ziin. 0p landelijk nivo zal he? veel noeilijker zijn om aanspra-
kelijkheid te kunnen toepassen, aangezien dan het verband tussen emissie
en toegebrachte schade nog verder vervaagt.
Het instrunent overeenkomst heeft een ander karakter dan alle hierboven
besproken m.c. instrumenten. rn feíte kan elk marktconforn en niet-
narktconform beleidsinstrunent op lokaa1 en irationaal nivo vastgelegd
worden in een overeenkomst. Daarbij gerden dan we1 weer een aantal
voorwaarden, afhankelijk van het instrunent, dat in de overeenkomst wordt
vastgelegd. Een overeenkomst zaL nooit door meerdere typen fabrikanten
enlof enittenten aangegaan kunnen worden en daarin zit dan ook de grote
beperking van de overeenkomst. In individuele gevallen kan de overeen-
komst dus van belang zijn on omslachtige wetgeving te voorkomen; de
overeenkomst voegt echter geen nieuwe werkingsnecharrisnen toe.
Afgezien van de principevoordelen, kunnen narktconforne en niet-narktcon-
forne instrunenten veelal in dezelfde situaties toegepast worden. Echter,
niet-marktconforme instrunenten grijpen niet aan op ímport en zijn
moeilijk internationaal toepasbaar (behalve produkteisen), h¡aardoor
concurrentievervalsing ten koste van binnenlandse bedrijven kan ontstaan,
en hebben vooral weinig vat op een grotere verscheidenheid aan produkten,
waarin een bepaalde milieubedreigende stof wordt toegepasti zLj richten
zich voornanelijk op de aanpak van procesemíssies. De bubble is echter
ook een dergelijk beperkt gericht instrunent, maar scoort positief ten
opzichte van fysieke regulering, als tenminste enissieneting voor een
groep bedrijven per bedrijf nogelijk is. 0p die basis kan een vergunning-
enmarkt gecreëerd worden.
Algemeen kan geconcludeerd worden, dat fysieke regulering positief scoort
ten opzichte van marktconforme regulering, h¡anneer het gaat om een
beperkt aantal lokale nilieuproblemen. Fysieke reguleríng scoort ook
positief, als op korte ternijn 10Ol (of bijna IOO'I) effectiviteit-
voor het milieu gewenst is (bijv. verbod of produktseisen).
6.J Generalísatie
Met behulp van schema 1 uit paragraaf J.2 zuJJen in deze paragraaf een
aantal stoffen gescreend worden op de mogelijkheden van mc-instrunenten
voor deze stoffen. De zes stofgroepen uit de prioritaire stoffenlijsten
voor het mi1íeubeleid, zullen daarbij als leidraad dienen. Het is echter
onmogelijk, alle stoffen uit deze zes groepen in dit verband door te
Iichten en er zal dan ook volstaan noeten worden met enkele voorbeeld-
stoffen uít elke groep.
De (groepen van)stoffen in deze zes stofgroepen staan in bijlage 1 en
zu11en nu achtereenvolgens besproken worden. De zes stofgroepen zijn:
1. metalen en netalloiden
2. organische verbíndingen, niet gehalogeneerd
]. verzurende en vermestende verbindingen
4. organische verbÍndingen, gehalogeneerde abonnaten
!. organische verbindingen, overige gehalogeneerde verbindingen
6. overige stoffen
Groeo 1. metalen en netalloiden
De metalen behoren tot de elementen, die in de aardkorst voorkomen en
zijn als zodanig zeer stabiele stoffen. Ze komen in zeer vele verbindin-
gen voor en vinden op vele gebieden hun toepassing. Enkele netalen (Cr,
Zn, en Cu bijv. ) komen-als spore-element voor in meerdere soorten planten
en/of dieren, en daardoor ook in de mens.
- CadmÍum: het milieuprobleem van cadmium wordt door een grote verschei-
denheid aan enissies door produkten en (gebruiks)processen veroorzaakt.
Cadmíun is als voorbeeldstof in dit onderzoek aan de orde gelreest en
bleek, op een enkele groep produkten na, overal goed meetbaar te zijn.
Het betreft hier een internationaal probleen (veelal ímport en grensover-
schrijdende vervuiling) en cadmiun wordt voornamelijk gebruikt en niet
verbruikt. Cadnium is dan ook uiterst geschikt voor een statíegeldheffing
op EG-nivo. Met een dergelijke heffing worden meetbaarheidsproblemen voor
bepaalde produkten vergaand vermeden.
- Lood: het milieuprobleem van lood wordt voor het overgrote deel (ca.
9O"/") vetoorzaakt door toevoeging van lood aan benzine. De (indirekte)
emissiemeetbaarheid is zeer goed, en een enissie- of produktheffing op
loodhoudende benzine blijkt nogelijk. De produktheffing wordt reeds
toegepast. In de overgangsfase van l-oôdhoudende naar loodvrije benzine,
biedt deze heffing de narktconforme voordelen, zoal-s genoemd in paragraaf
!.1. Door de geringe spreiding in de toepassing van lood, za1 marktcon-
forrne regulering niet veel verder kunnen reiken da¡ bovengenoemde
situatie. Dit hoeft echter geen bezwaar te zijn.
- Kwik: De spreiding van het gebruik van kwik is groter dan van lood,
maar'kleiner dan van cadmiun. Vooral de produkten, waarin kwik toegepast
wol.dtr, kunnen aangrijpingspunten voor mc-instrumenten vormen (batterijen,
thermoneters, verf, papier, geneesmiddelen). Aangezien kwik internatío-
naal al s nnilieugevaarlijke stof erkend word.t, is in beginsel reguleríng
op EG-nivo nogelijk, waarbij aan een produktheffing of stof(statiegetd)-
heffing gedacht kan worden.
Meer algemeen lijkt voor de schadelijke zware netalen en metalloiden
vooral een marktconform beleid op EG-nivo perspektieven te bieden
(arseen is een stof voor de ARBO-wet en voor chroom ontbreken de gegevens
hier, koper en zink lijken geschikt voor MC-regulering).
Groep 2. 0rEanische verbindinEen. niet gehalògeneerd
0rganische verbindingen zijn verbindingen, opgebouwd rond het elenent
koolstof. Er bestaan talloze van dergelijke verbindingen en vele zíjn
toxisch. De groep van niet-gehalogeneerde organische verbindingen bestaat
voornanelijk uit een aantal oplosmiddelen en een aantal stoffen, zie
vooral door het verkeer worden uitgestoten.
- PAK's: deze verbindíngen maken deel uit van mengsels van koolwater-
stoffen van dikwijls niet duidelijk definieerbare samenstelling. PAK's
zijn dus moeilijk meetbaar. Ze konen vrij bij verbrandingsprocessen (o1ie
en steenkool) en zijn dus ook als emissie slecht meetbaar (onuitvoerbaar
vanlr¡ege aandeel verkeer in PAK-probleen en ze komen bovendien in zeer
kleine hoeveelheden vrij). Marktconforne regulering is voor PAK's dan ook
niet mogelijk. Het stellen van normen of andere vornen van fysieke
reguleríng is in dit geval beter.
- Benzeen: benzeen is een bewust geproduceerd chemicalíe, dat a1s
oplosmiddel gebruikt wordt of als basis voor vele andere chemicaliën
dient. Het komt bovendien nog voor ín o.a. benzine. Het gaat hier on een
breed scala aan enittenten, die tesanen een aanzienlijke enissie veroor-
zaken, die veelal betrouwbaar en in grotere hoeveelheden meetbaar is.
Door benzeen al vanaf de produktie (bewuste produktie, dan zijn de
neetgegevens bij de producent bekend) met een heffing te belasten, worden
bovendien nogelijke meetbaarheidsproblemen voor een groot deel vermeden.
Door het vele gebruik van benzeen in velerlei chenische produkten, leent
benzeen zích in beginsel goed voor narktconforne regulering. Ook voor de
verwerking van benzeen in andere chemische produkten en stoffen, zou een
dergelijke regulering terecht zijn, omdat deze nieuwe stoffen in het
algemeen nog schadelijker zijn dan benzeen zeIf. De oplossende eigen-
schappen van benzeen kunnen vervangen worden door een mengsel van korte
alkaan- en alkeenketens.
l
- Koolwaterstoffen: de koolwaterstoffen vormen een mílieuprobleen, dat
voornamelijk zijn oorzaak vindt in het verkeer. Enissie- en produktmeet-
baarheid zijn slecht voor deze stoffen. Het nog nauÌ^¡elijks narktconform
te noemen instrunent installatieheffing (weinig dynanisch), zou deze
neetbaarheidsproblemen maar zeer beperkt oplossen, lrranneer het als
heffing op het type notor wordt toegepast. Deze verkeersenissies zijn
nanelijk afhankelijk van motorafstelling en ook rijgedrag, waardoor een
'rmetingrt slechts van beperkte waarde is. Met deze installatieheffing zou
indirekt ook een deel van het PAK's probleem aangepakt kunnen worden.
Algemeen lijkt de marktconforme regulering mogelijk voor de oplosniddelen
en deels voor de door het verkeer geënitteerde stoffen uit deze groep. In
beginsel lijkt nu ongeveer de helft van de stoffen uit deze groep zich te
lenen voor mc-regulering.
Groep J. verzurende en vermestende verbindingen
De vernestende verbindingen zijn opgebouwd rond de elenenten N en F, en
de verzurende verbindingen zijn verbindingen, die, neestal door omzettin-
gen, verzurende effekten in het nilieu teweeg brengen. Het gebruik van de
vermestende stoffen vindt voornamelijk in de landbouw plaats. Vermesting
en verzuring gaan vaak.samen, zoals bij de N-verbindingen.
- Anorganische vermestende verbindingen:deze N-verbindingen vormden de
andere groepvoorbeeldstoffen in dit onderzoek. In deze groep ís een
scheiding aangebracht tussen het mestprobleen (incl NHr) en N0*.
Mest en NHr: dit probleem vindt zíin oorzaken ín een te groot gebruik
van een aantal produkten. Het gaat zowel om vernesting a1s verzuring. Het
is vooral een nationaal probleen, gezien de beperkte afstand waarove" M3
door de lucht getransporteerd wordt. De enissiemeetbaarheíd is slecht,
maar door nationaal een stofstatiegeld te heffen op alle produktie en
inport van N (uitgezonderd levensniddelen), wordt dit neetbaarheidspro-
bleen vermeden; de meetbaarheid in produkten is nanelijk we1 goed. Voor
het deel van deze N-verbindingen, dat verbruikt wordt, zal het statiegeld
meer a1s heffing dienen, waardoor verantwoord gebruik van mest en
kunstmest gestimuleerd zaL worden.
N0*: De vernestende N-component in No"-verbindingen is niet los te
zien van de verzurende effekten van deze verbindingen. Dit probleen is
duidelijk van internationale aard. Ook uit concumentieoverwegingen
(autoindustrie) is een EG-heffing op alle produktie van N0* het beste.
Bij mobíele bronnen (verkeer) zaL deze heffing on uitvoerbaarheidsproble-
nen niet op een enissiemeting gebaseerd kunnen worden, naar bijvoorbeeld
h¡e1, zoals eerder genoend, op motortype.
- Fosfaat: de stofkarakteristieken van fosfaat tonen grote overeenkon-
sten met die va¡r nest en NHr. Fosfaat komt in dezelfde produkten voor (en
daarnaast nog in wasniddelen). De herkonst van fosfaat Iígt echter in
fosfaaterts, dat als zodanig in Nederland wordt geinporteerd en niet
geproduceerd. Een nationale statiegeldheffing op fosfaat zou juist ook op
deze inport aangrijpen en fosfaat zou dus in het voetspoor van de regule-
ring van de vermestende N-verbindingen neegenonen kunnen worden. Het-
huídíge beleid is gebaseerd op alleen fosfaat, waarbij verwacht wordt,
dat daarmee ook voldoende vermestende N-verbindingen aangepakt worden.
Dat deze redenering twijfelachtig is, is al eerder in deze studie aange-
V duid (par.L.'!.),
. 
Het zal dus'nodig zijn én voor P én voor
N beleid te fornuleren, waarbij gebruik gennaakt kan worden vern dezelfde
beleidsinstrumenten (stofstatiegeld of eventueel een algenene mest- en
kunstmestheffing.
- S0r: deze stof wordt door verschillende bronnen geëmitteerd, naar
wordt daarbij hoofdzakelijk veroorzaakt door het voorkomen van zwavel in
brandstoffen. De zwavel in deze produkten is goed meetbaar en een
produktheffing zou nu een goede stimulans kunnen bieden om het zwavelge-
halte in brandstoffen te reduceren. Omdat de direkte enissiemeetbaarheid
ook goed is, kan in dit verband ook gedacht worden aan sLofstatiegeld,
zodat ook zuiveringstechnieken aan de schoorsteen gestinuleerd virorden.
Híernee zijn alle verzurende en vernestende stoffen uít het mílieubeleid
aan de orde geweest en blijkt dus algeneen, dat deze groep stoffen zich
uitstekend leent voor narktconforme reguleríng.
Groep 4. organi sche verbindinEen. Eehalogeneerde aromaten
Dit zijn de verbindingen, die a1s basis de aromatische benzeenring
hebben. Daaraan gekoppeld zitten aar, á1ul of meerdere halogeenverbindingen
(chloor, fluor of broom).V
- Dioxinen: dit zijn verbindingen, díe ongewild bij bepaalde produktie-
processen en bij (vuil)verbranding kunnen ontstaan. Ze zijn zeer schade-
lijk voor mens en milieu. Het stellen van eisen aan procestypen en
reaktie onstandigheden of normen voor dioxinen is simpeler en waarschijn-
lijk veel effektiever, dan het fornuleren van narktconform beleid. Dit
,laatste zou gebaseerd noeten ¡,vorden op lage meetwaarden met een waar-
schijnlijk grote onnauwkeurigheid, want dioxinen komen meestal slechts in
(zeer) k1eÍne hoeveelheden voor.
-PCB's en PCT's: heL gebruik van deze stoffen is zeer sterk\eruggelopen
en in Nederland worden ze üomenteel zelfs helemaal niet meer toegepast.
PCB kont nog wel voor als diëlectrisch nateriaal in bestaande produkten
a1s condensatoren en transformatoren. Marktconforn beleid zal hier weinig
aan kunnen doen, teneer daar uiteindelijk alle gebruik en toepassing van
deze stoffen verboden noet worden. Wel bestaat er een subsidieregeling
voor de verwerking van afgedankte POB-houdende produkten.
Algemeen blijkt markLconforn beleid voor deze stoffen moeilijk toepas-
baar. De gegevens van enkele stoffen uit deze groep ontbreken echter,
zodat het niet mogelijk is deze uitspraak te generaliseren voor alle
stoffen uit deze groep. Met name voor relatief stabiele verbindingen als
chloorfenolen, zouden er nogelijkheden kunnen bestaan.
Groep 5. organische verbindinEen. overige gehalogeneerde verbindingen
Dit zijn niet-aromatische koolwaterstofverbindingen met één of neer
halogeenato¡nen. Ze worden voornanelijk toegepast als oplosniddel en
enkele a1s bestrijdingsmiddel.
- Gechloreerde koolwaterstoffen: vele vinden hun toepassing als bestrij-
dingsmiddel of oplosniddel. Door de bewuste produktie en diffuse toepas-
sing van deze stoffen, zijn ze bij de produktie goed en bij de emissie
bijna nooit goed meetbaar. 0p sonmige plaatsen worden verontreinígde
oplosmiddelen ingezaneld om teruggewonnen te kunnen worden (biiv.
laboratoria). Het lijkt dan ook nogelíjk, voor deze oplosniddelen een
statiegeldheffing te fornuleren, op basis van het organische chloorgehal-
te. Wanneer nu het gebruik van deze stoffen een emissie inpliceert, werkt
statíegeld als een heffing, zoals bij ontvettingsníddelen. Voorzover voor
bijvoorbeeld ontvettingsniddelen alternatieven beschikbaar zijn, is een
heffing zinvol evenals een statiegeldheffing. Een statiegeldheffing of
een gewone heffing zal in ieder geval verder onderzoek naar alternatieven
voor deze stoffen uitlokken. De toepassíng var¡ deze stoffen ín bestrij-
dingsniddelen is al jaren een thena van discussie. I'Janneer een verbod
niet haalbaar is, zorr een produktheffing voor somrnige van deze stoffen
geformuleerd kunnen worden.
- Chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's): het gebruik van CFK's is beperkt
tot een klein aantal toepassingen (drijfgassen in spuitbussen, kunst-
stofschuin en a1s koelvloeistof in ijskasten). Voor de toepassing als
drijfgas in spuitbussen gelden aI produkteisen of verboden. In kunststof-
schuim wordt het toegepast ín zeer veel produkten, waarbij de emissies
deels tijdens het gebruik, naar met name in de afdar¡kfase plaatsvinden.
Aangezien er voor deze CFK's geen alternatieven zijn, zaL marktconforn
beleid ni.et meer kunnen doen, dan deze alternatieven extra te stimuleren.
:Fysieke regulering zou dit waarschijnlijker simpeler en op zijn minst
even êffectief bereiken.
- Vinylchloride: deze stof wordt nog zeer veel verbruikt ín een beperkt
aantal installaties voor de produktie van polyvinylchlorj-de (PVC).
Fysieke regulering zou voor deze stof, on dezelfde redenen als bij CFK's,
beter zíjn, dan narktconforne regulering.
Voor deze groep stoffen uit het nilieubeleid, is narktconforn beleid
zeker nogelijk en dan neL name voor de oplosmiddelen. Ongeveer de helft
van het aantal stoffen uit deze groep lijkt nu geschikt voor een derge-
lijke regulering.
Groep 6. overige stoffen
ZoaLs de aanduiding "overige stoffen" al doet vermoeden, is deze groep
niet eenduidig te tJæeren. Daarom zullen deze stoffen hieronder allenaal
kort besproken worden.
- Asbest: de verwerking van asbest is deels verboden (btauw asbest) en
wordt nog toegepast in situaties, waar nog geen voldoende alternatieven
bestaan, zoals remvoeringe "- , plantebakken , hoofdwaterleidingen,
golfplaten e.d. Marktconform beleid zou voor de overgangssituatie
naar volledige vervanging van asbest door alternatieven van belang zijn.
- Fluoriden: ook voor deze stoffen geldt, dat het gebruik nog zeer
beperkt is en afhankelijk van de spreiding ín dat gebruik kan het wel of
niet nuttig zijn marktconform beleid te formuleren voor deze stoffen.
- Stof, HrS en CO: stof ís voornamelijk een probleem veÌn de "werkvloer"
en eisen en normen hieromtrent horen in de ARBO-wet thuis.
Het zeer lokale karakter en de mindere neetbaarheid va¡ HrS naken deze
stof ongeschikt voor marktconforme regulering-
C0 is een giftig halfprodukt van verbranding van koolwaterstoffen. De
emissiemeetbaarheid is slecht en de bestrijding za1 dan ook zeer moeilijk
via narktconforme regulering kunnen verlopen. De eerder genoemde instal-
latieheffing op bepaalde typen motoren zou een aanpak van het C0-probleem
kunnen zíjn.
De groep "overige stoffen'r blijkt dus eigenlijk nauwelijks geschikt te
zijn voor marktconforme regulering.
.4 Conclusies generalisatie5
In 5.J is gebleken, dat marktconform milieubeleid sons mogelijk is voor
hele groepen van stoffen. Zo lijkt het voor de gechloreerde organische
oplosniddelen mogelijk, on via een statíegeldheffing het gebruik te
beperken, alternatieven te stimuleren en afvaleníssies te beperken
middels een aansluitend retoursysteen. de neeste stoffen, die door het
verkeer uitgestoten worden (koolwateistoffen n.n. benzeen, PAK's, etheen,
fornaldehyde, acroleine en koolmonoxide), kunnen via een heffing gedif-
ferentieerd per notortype aaagepakt worden. Voor het merendeel van de
metalen lijkt het mogelijk, marktconform beleid te fornuleren in ver-
gaande vorn (cadmium) en ninder vergaande vorm (lood).
Er zíjn echter ook vele stoffen, die niet of nauwelijks geschikt lijken
voor narktconfor¡ne regulering. 1,2-díchloorethaan is een geintegreerd
onderdeel van het nonovinylchloride produktieproces en beide stoffen
vinden in deze índustrie vrijwel hun enige enissiebron. Het opstellen van
eisen voor deze bedrijfstak lijkt dan ook eenvoudiger en effektiever dan
het formuleren van mc-beleid. :
Van de eerste groep stoffen uit !.3, de zhrare netalen en de netalloiden
lijken nu ongeveer vijf van de zeven stoffen geschikt voor mc-regulering.
Van de tweede groep, de niet-gehalogeneerde organische verbindingen, is
ongeveer de helft geschikt en de groep vermestende en verzurende stoffen
komt in beginsel als geheel in aannerking voor mc-milieubeleid. De geha-
logeneerde aromaten (vierde groep), uitgezonderd eventuele oplosmiddelen
in deze groep (zie boven) en de overige stoffen (zesde groep) lijken zich
niet of nauwelijks te lenen voor MC-beleid.
Al net aI blijkt ongeveer de helft van het aantal stoffen, daL voorkont
op de prioritaire stoffenlijsten, zich te lenen voor mc-regulering. Het
zal echter wel vaker kunnen voorkomen, dat er naast dergelijke regulering
voor sommige gebieden of situaties nog extra fysiek gereguleerd za1
moeten n¡orden.
Voor mc-regulering naasL bestaande fysieke regulering of soms ter ver-
vanging van die fysieke reguleríng, liikt dus een grote toekomst weg-
gelegd. Zoals al eerder in dit hoofdstuk duidelijk naar voren kwam, kan
marktconforn milieubeleid het neest milieuhygiënisch- en kosten-effektief
en dynamisch werken, h,anneer het op EG-nivo geformuleerd en uitgevoerd
wordt. Marktconforme regulering lijkt da¡r ook hèt perspektief voor een
nieuw EG-milíeubeleid, gericht op een aanpak per nilieubedreigende stof.
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Bijlage 1: stofgroepen uit he
stoffenlijsten
tnitieuUeleid, vol4ens de prioritaire
ZGs Eroepen þriorltaire stoffen uit met IMP-milieubeheer L9B6-L99O
1. Metalen en metalloÍden
- arseen
- cadnium
- chroom (VI)
- koper
- Kh¡LK
- lood
- zink
2. Organische verbindingen, niet
gehalogeneerd
- aardolie en (gasvormíge) kool
waterstoffen
- acroleine
- acrylonirtil
- 
.benzeen
- etheen
- fenol(en)
- methanal (formadehyde)
- methylbenzeen (tolueen)
- methyloxiraan (propyleenoxide)
- oxíraan (etyleenoxide)
- polycyclische aronatische
koolwaterstoffen (PAK' s)
- styreen
J. verzurende en vermestende
verbindingen
- s0,
-NO x
- NI{3
- fosfaat
4. Organische verbindingen,
gehalogeneerde aromaten
- chlooraniline
- chloorbenzenen
- chloorfenolen
- dioxinen
- PCB's en PCT's
!. Organische verbindingen,overige
gehalogeneerde verbindingen
- chloorfluorkoolwaterstoffen
- 1,2-dichloormethaan
- hexachloorcyclohexaan
- nethylbromide
- tetrachlooretheen
:
- trichloormethaan
- trichlooretheen
- vinylchloríde
- asbest
- fluoriden
- koolmonoxide
- ozon
- stof (grof en fijn)
- zwavelwaterstof
6. 0verige stoffen
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ad a) Grensoverschri,jdende vervuilinÊ
- 
irnport via Ri jn en l4ras: I55 ton Cd/izzt,
- 
grensoverschrij,lende luchtverontreinigin,i: 10-20 ton/¡azr.
ad b) Import van cadmir::n i n sronrlstoffen en ha'l f f ab ka ten
- 
inport via zinkerts: 5BB ton/izar,
- 
inport via fosfaaterts: BO ton/¡aar,
- 
inport via ij zere?tsz 6 ton/iazr,
- 
,import via steenkool: I , I ton/ iaar"
- 
inport als pigrnent: LVB t,on/iaar, waarvan 1lO voor k¿nststoffen'
B voor vervenr en
20 voo¡ overige -
- 
inrport als stabilisator: L7 ton/izar,
- 
overigen: L115 ton/jaar (uit balansovenvegingen) '
ad c) Irnoort ven earlmium in o rodukten
- 
import ijzerbevzttende produkten (p") rcadniumlegeringen (lo) , gecad'-
meerCe produkten (p*) fluorescentiepoede" (0): ca. 36 en 2 prn
- 
import pigmenten in produkten: 29 ton/taar' v¡?arvan zl 
i: i":;:::"::""'
Pn in overigen.
:
- 
import stabifisatoren in produkten. (raarnprofielen, plastic slipners
en dakbedekkingsfolie) : 7 rB ton/iaer,
- 
irnport accu's (li/ca) : 78 ton/jaar,
- 
irnport batteri¡en (Nicads): J2 ton/jaat'
- 
inport van krrnstroest: Pm
ad d) nNe and duce
- 
in produkten verwerkte pigpentent LlB ton/izar'
- 
in prod.ukten ver'rærkte stabilisatoren: 27 ton/iaat'
- 
kunstnest en veevoederfosfaat: 62 ton/iaar,
- 
zink- (ro), koper- (¡o), kobalt- (6)procukten: 46 ton/iaat'
- 
ijzerprodukten: ea. L ton/iaar,
- 
gecadmeerde produkten: 5 ton/iaar'
acl e) Ðire cte emis sa es
- 
jarosiet afkonstig van de
- 
vliegas r¡an d"e steenkoolve
- 
Iloogovenslib, secundair af
- 
afvalstof v/a gasreiniging
zinkproduktie: 90 ton/iaat,
rbranding: lr1 ton/iaar (w'v' 0,0J in d'e ]ucht) '
zuigstof, oxy(taft)slib, electrostof: 6'L ton/iaat'
sinstallafie voor de fosforzuurproduktie
t.b.v. wasmidd.elenindustrÍe: 2 t'on/iaar,
- 
cadmir¡mfosforen (TV-¡uizen en Tl-lanp.n) z Or2 ton/iaar,
- 
netaatslib (2), pig¡ent- (5) en stabilisatorrestanten(B)z 16 t'on/iaar'
ì.ozingen op ooÐervlaktev¡eter: I7r) ton/jaar, waarvan
-fosfr.atk'-nst¡nestenindustrie (op Ce grote ,uear"nen) z 16r4 lon/izar,
-chemische i-ndustrie: 0,6 ton/ jzzr,
-metall-urgische industrie: Or I ton/¡azr,
-net-ra1 produktenindustrie: O r4 ton/ jzar,
-produktíe van cadnium: O,07 ton/jzar,
-pigmentenind.ustrie: O, I ton/¡aar,
-overige inCustrie: O rJ t,on/ jaar.
luchtenissies: Z,L5 ton/jaar, w.aarvan
-pe1let- en sinterfabricage: LrO2 ton/jatr,
-gieten van ijzer e^ staal: OrJS ton/jaar,
-bereiding van ferro-rnetalen: Or37 ton/jaar,
-f zbric.age va:r chemische produkten: O r15 ton/iaat,
-steenkolenverbranding: O,03 ton/jaar.
arÌ f) Verbruik van cadmi'rn-bevattende rlrodukten in llederland
- 
pig:nenten in produkten: 76 ton/i'rar en pm'
- 
stabilisatoren in proSu'cten: L5 13 ton/ iaar,
- 
accu's (N:./c¿): za tun/¡zar,
- 
batterijen (tlicad.s) z 32 ton/iaar,
- 
cadmi'-rmlegeringen: 30 ton/iaat,
- 
gecadmeerde produkten: 2 toa/iaa'r en pn'
- 
fluorescentiepoeder: Ori ton/iaat.
- 
ijzerprodukten: I en Pm
zink- (ro), koper- (¡o) en kobaltprodukten (6)r 46 ton/¡azr,
- 
]nrnst¡rest en veevoed.erfosfaat: rninstens 9rL ton/iaar en (O-f) pn'
ad e) E ort nd.s tof f en ffab
- 
cad.miumz J55 ton/jaar (grondstof, in NederLand geproduceerd uit gëlmporteerd
- 
stabilisatoren: 90 ton/iaar zinkerts) '(natffatrikaat, geproduceerd in Nederland).
ad h) Export van orodukten
- 
stabilisatoren in PVC: JL,5 ton/iaat,
- 
pigmenten !n produkten'. l-26 lon/¡aar, waarvãn
-in kunststoffen: I0O ton/iaar,
- 
in verven: B ton/iaar,
-in overigen: LB ton/iaar,
- 
fluorescentiepoeder: 5r5 tonfiaat,
- 
kr¡nstnest en veevoederfosfaat: 5915 ton/jaar en (O-f) pm.
l¡
' .\3ct 1/ jj]-IlUSe cad¡riums trornen
- 
inport via Ri jn en i,laas: I55 ton/iaar,
- 
grensoverschri,jdende luchtverontreiniging: lO-20 ton/iaar,
- 
lozingen op oÐnervlakte',¡ater: Il 19 ton/ia+r,
- 
luchte."qissies: 2r75 ton/jarr,
- 
lozing zuiveringseffluent (uit k) z 0,7 ton/iaar,
- 
luchtemissie bij de afval-verbranding (uit k) z Ari5 ton/jaat.
- 
zuiveringsslib (uit k) t L,5 ton/iazr,
- 
d.ierli jke mest \agv. voederfos f aat) z 2r2 ton/ jaar ( voJ.gens recenterer flo8
niet Eepubliceerdergegevens zoa ùít getat hoger 1ig¡3en),
- 
kr:nstnest: 6r6 ton/iaar.
De grensoverschri ldende Ìuchtverontreiniging sLaat door depositie diffuus
verspreid op het land. neer. Het gebrrrik van k',¡¡Lstrnest, dierli;lre ilest en
zuiveringsslib in de landbouw veroonzai-kt ook een diffuse sprei-ding over
het land met zich mee. c.
)oor depositielslaat 2- ton caCni'l,n per i"ar neer op het oo nervlaktewater,
Cat totaal belast worCt ¡net ca. 176 ton cad.niu'Il per jaar. Globaal stroomt
de helft hiervan nnal 7'ee en de and.ere helft bezinkt naar de onderwater-
borLem. 7an d.e ze laatste helf t (gZ ton/¡aat) r¡ordt met het uitbagieren van
rivieren en havens jaarli.jks 66 ton op het land opgeslagen. Ðit gebeurt
op plaatsen, die zorryvuldig uitgekozen moeten rvorden en dit keuzeproees
vindt nu nog altijd plaats lvia milieu-effect rapportage). rn de tussen-
ti jd. wordt rle bagger oD d,e iiaasvlakte (ZZ) gestort. na'l g1;,ü*;ti,.
)oor uitspoering uít cultuurgronden r.¡ordt ca. Lr2 I ca/narjaar afgevoerd (totaal
ad j/ Geeontroleerde opslag van cad.rnium-beva&tend.e afvarstoffen câ' 10 ton)
- 
jarosiet, afkomstig van de zinkprod-uktie: 90 t'on/ iaar,
- 
Hoogovenslib, secundaír afzuigstof, oxy(kalklslib, electrostof: 6rL t'on/iaar'
- 
afvalstof van d.e gásreinigingsinstallatie voor de fosforzuurproduktie
t.b.v. wasmiddelenindustrie¡ 2 ton/iaar
ook vindt nogexport van een aantal afvalstoffen plaats, die dan in het
buitenland gestort word.en. Deze storten staan ¡'¡el onder controle en daarOn
worden ze :,íer behandetd.. Hoever die controle gaat, vatt hier niet fe be-
oor¿le]en. De volgenrle afvalstoffen rvorilen ín het buitenland gestort:
- 
metaalslib: J ton/jaar,
- 
pi grn en tre s tan ten z 5 ton/ 3aar ,
- 
stabilisatomestanten: B ton/iaat,
- 
cad.mirrmfosforen (rV-tuizen en fl-larnpen): Or2 ton/iaar'
i irclusief afgespoelde depositie
ad k) Ver'.yerkin ofz v3 cadni u-qr-beva t tend e afval- s tof f enìl't rf nø \rqn
- 
ijzerschroot: Or8 tonrljaar,
- 
afgedankte autoband.en: 2r5 ton/jazr,
- 
afvalwater: 2,2 tan/ ja".r ,
- 
afvalverbranding; slak 1A,Ð, vliegas (f4,9) en l-uchtemissie (0,1ùl.
25,55 ton/ ¡azr,
- 
fíiããr 
"n' 
iirrí'ustantaa: 0,2 ton/iaar,
- 
nik\el/cad¡liu¡n eccu's: ca. '78 ton/ jzari hierbi j is er, ueg:ens gebrek aan Aegevens
van uitgegaan dat het jaarlijkse verbruik van deze produkten gelijk is
aah de jaarlijkse irnport. Dit is sl-echts in dít geval- zo gebeurd, aan-
ge.zien op grote schaal hergebruik van het cadnniu.n en nikkel uit deze
eccu's plzatsvindt en anlers in het schema de inCruk gervekt zou:¡orden
dat het hier om¡'l een zanzienli'ke enissie zou gaa¡ri, dat is ,lus niet het
geval.Qp,generkt dient echter nog wel te worden, dat het aand,eel kleinere
accu's-in-Aez; hoeveelheid van 78 ton zztz{entijk aan hei stijgen is en
dat juist deze sccu's hocgstviaarschijnlijk ni-et aan de leverancier gere-
tourneerd worden.
Na verr,¡erking en/of zuivering r+orCt Ir3 ton Cd, (0,5 tott in rubber van auto-
benden en 0rB ton in ijzerschroot) hergebruikt. i{et caÌmium (en nik;cel)
uit de eccu's wordt geëxporteerd naar Ce prodrrc':ntcn in r:et r:r"litenlanil .
Ði1'T'use emrssie oo het land vindt plaats door gebruik van zuiveringssl"ib
(tr 5 tott cd/ jaar), dierli jke mest (2r?- ton, Cc/ jzar) in de lancbou¡'¡. Dif-
fuse ernissie op het oppervlaktewater vindt plaats door lozing van gezui-
verd effluent en in.de tucht dcior afvalverbranditg (respo 0r? en Or35 ton
Ca/jaar).
De overige 27 ¡{ ton Cd v¡orden gestort en zullen vertraagC locaal in het
milieu tececht konen.
ad 1) Onse contro 1eerd storten
- 
huishoudelijke afvilstoffen: B,J ton/iaat,
- 
v€ra¡¡êrking van autol¡rakken (shredderstof) z 4 ton/iaat,
- 
vli-egas van ,ie steenkoolverbrandíng: Lrìr ton/iaar,
- 
overige2 212 ton/¡aat.
Op loca1e stortplaatsen blijft nu ca. 47 ton cadmir¡m per jaar achtert
bestaande uit de volgende bestanddelen:
- 
afged,ankte autoband"en: 2rO ton/iaar,
- 
afvalverbrandingT 25 r2 ton/iaar,
- 
huishoudelijke afvalstoffen: 8t5 ton/iaat,
- 
shredderstof: 4 ton/iaar,
- 
vliegas arm de steenkoofverbranding: LrL ton/iaar,
- 
overigez 2r2 ton/iaar
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schaal qewonnen binnen de EG' behalve door
Neder l and zelf
- 
de Necierlandse zinkproducent (nua"tco) is een joint venturer waar een
Australisch beririjf bij betrokken is. Deze levert hoogstrvaarschijnlijk
a1,le erts (zinkerts) aan het Nederlandse bedrijf, die weer het grootste
Ceel van het uit het zinkerts gelionnen cadmi'r'n exporteert naar Enge1and.
- 
fosfaaterts wordt in NeCerland gefmporteera ri:-t Marokko (+O/"), logo (ZOf,),
VS (zal) en rsraël (ttá) en overise landen (1/,).
- 
voor ijzererts ontbreken c.e gegevens en steenkool wgrdt in Nede:"land
gefrporteerrl vanuit de omrirgenCe EG-1anden.
Produl<tie van zinkerts in de EG (1';¡A3, in netaalgehalte: fgOO ton/it'"t)
land hoe v:elheid ,'enrod.uc rd zi rts
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produktie van zink in de EG (úe7, in metaalgehalte: 1000 ton/iear)
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fDC coCering van enkcle batterijen
Ge¡¡evens oyer nikl<eI-c,adni'inr batteri i en
Cod:rin,î:
socrt i li n,'l ni q ^l^ ê r.tieri'ìeni.t knooo eel I en
zi nk-b rui Íl t e 
-on
alkaline
kwikoxyde
zi"nk/lucht
zi Iveroxy'1e
nikkel-calmiurn R15 /5T KR 27 /5ô KR. 27 /6?
R6
LR.6
R14
LR.14
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LR20 L?.44
MR44
AR44
SR44
K
I
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Ðe nikkel-c?cl':li'r::t batteri j is een secuncaire batteri j, die een groot aan-
tal keren kan :.¡orrlen orgelar]en. slnds l?09 -,:orden nikkel-cad'niu'n batteri j-
en cÕmnerciëe1 geproduceercl . Jit ¡rzren de I pocket typet batteri- jen' in
Cezelfde vonn als de Lood./z:rur accu's in r.uto'S. Het was dus een nat en
open systeem, ce rlaten staan onder l¡3ter.en het geheel is in contact net
rie buitenlucht. I,tra ni-euse ontr¡ikkelingen tijcens de lweede }'Iereld'oorlog'
waarbij gesinterde el-ectro len (het actieve nateriaal wordt op de electro-
de gebakken) gebruikt 
'¡erden, is in de vijftiger jaren de gesloten 
(Isealed')
versie ontwikkeld, die we nu kennen als de veel gebruikte nikkel-cadmium
batterij.
Een groot ge.deelte van de nikkeÌ-cadmium batterijen'/¡ordt voor nilitaire
doeleinlen gebruikt. Jit zijn voorna¡nelijk d.e 'opent batterijen' van 1e
hoeveelheid. geproduceerde nikkel-cadrniu¡n batterijen van het gesloten t¡rpe
wordt in Zvreden meer",åan 6Olt gebrttikt voor comnunicatie doelein<ien' ncod--
energÍe en -verfichting' Ongeveer 4g4 "¡otd't gebruikt voor consumenten doel-
einden. Dit is vooral in d-e vorm van elementen bestaand'e uit een aantal
batterijen in zakrekenmachines en verder batterijen ter vervanging van
gewone batterijen.
ÏnNederlanr].wordthetannta}nikkel.cadmirrnnbatterijengeschatop5nil-
joenstuksperjaar.Aangezienerechtergeengegevensbekend.zijnover
het aantal d.at niet via d.e detailhandel verkocht wordt naar'fireet aan
het leger, brandweer en dergelijke geleverd nordt, kan dit getal nog aan-
zienlijk hoger liggen.
slechts in enkele gevallen, in sommige electronen-flitsers' kunnen gev¡one
batterijen niet altijd door nikkel-ca'imium batterijen vervangen rvorden'
i'loninale capacitei t vln nikkel-cadmiu-'n batteri-jen
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1) Batterijen ter vervanging van eennalige batterijen
2) Deze laatste twee zijn batterijen voor meer professionele cloeleÍnden
net gemiddeld gev¡icht van de nicad baùterijen wordt geschat op 35 grâin'
waarbij er y:.:.nuit is gogean ð,at 7'¿4 van le verkochte batterijen van het
forrnaat n6 is en 304 van het formaat nl4 en R20. Het geroiddeld gehalte
caCniun in deze batterijen bedraagt 2V gram. De totale hoeveelheid cad'-
minm in de jaarlijks verkochte 5 miljoen batterijen beCraagt daarnee 35
ton. Iierbij moet verrnelC,¿ord.en dat ook net het gebruik van zink-bruin-
steenbatterijen ook nog eens O rJ ton cad.ni'¡n verbruikt wordt en uiteinle-
1i jk in het rnilieu kon t (úez).
In 1980 v¡erd llO ton carL¡niu-,n verbruikt in nikkel-cadnir¡¡n batteri jen. Jit
is alÌernaal afkomstig uit irnport azngezien er in Nederland geen nikkel-
cadrnium batteri jen gemaakt worCen. Van de,ze 110 ton zat 78 ton in open
en )¿ ron ln gesloten nikkel-cacniu-'n batterijen" Een klein d"eel van deze
import lvordt na inboul.¡ in apparatuur weer geëxporteerd. Er worden echter
ook weer apparaten gelmporteerdr die nikkel-cadnium batterijen bevatten'
Hierdoor ontstaat een netto extra inport van Ceze batterijen' De open bat-
terijen, die gebruikt worden in de industrie en in het leger en dergelijke '
worden volgens ce inporteurs en schroothancelaren hergebruikt.
De batterijen van het gesloten type gaan 2-l-0 jaar mee, maar komen uitein-
d.elijk bijna allenaal in het huishoudelijk afval terecht' In 1980 l'IerC er
72 ton cadnium verbríikt in gesloten nikkel-cad.niurn batterijen en dit komt
redelijk overeen met d.e hierboven berekende hoeveelheid van L982' A1s er
geen inza.nel- en hergebruiksysteen lrordt opgezett zal d'eze hoeveelheid
d.e komende jaren nog aanzienlijk toenemen. uit cBS-statistieken van no-
venber 1985 (rnaandstatistiek van de buitenland-se hand'el) bliikt dat de
jaarl-ijkse import van gesloten nikkel-cadrnrum batterijen al opgelopen is
totca.?niljoenstuks.Bovendienmoeterrekeningword'engehoudend'ater
steeds meer kleine oplaad.bare ap¡raraten tbiiv. stofzuigers) op de narkt
verschijnen, die net batteri.j en al gefrnporteerd worden. De export van
d.ergelijke apparat en za1 ook wel toenemen en in Nederland zullen er neer
van deze batterijen verbruikt worden, d.ie vroeg of laat in het huíshoude-
lijk afval terecht zullen komen.
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De Z'¿eedse regering heeft in 1932 de pro<luctie en import van cqrhi¿n be-
.¡attende proiukten verboden. Uitgezonderd hiervan zíjn nikÌ<e1-ca'lni'¡r bat-
terijen. )e argu:lenteir hierï'oor zijn dat d.eze bat+.erijen door jo unj-eke
eigenschapren niet ver,¡angen Ì<'.rnaen worden en dat het caCmi'¿n uit )eze
betteri jen boven4ien teruSge,øonnen en hergebruikt kan '/rorden. Als gevoì-g
van rnaatregeìen, bii één van d.e qrootste nikkel-cadmiu':r batterijer febri-
kanten ín 'h.¡eð,en, or de cadriu"l enissi e bi j ce produktie van le baiteri jen
te verrninderen is eer proces ontr^Iikl<eld vocr het terugwinnen ven clcniu-rnt
nikkel- en cobalt uit stof en slurries, die bij het fabricage-Ðroces '¡rii-
konen.:{ierna.lst is ook een.'roees ontl¿ik'<elc orn gebruikte batlerijen op
tè,¡erken. )e installatieo Cie bij äit proces hoort, kan 1000 ton bat-
teri jen Der jaer verTerken, r¡:ar'ci i g).Jtr vzn het cadmir:'rn teruggei'Ionnen
'n¡ord.t. )e resiiluen, rfie bestaq¡ uit nik'<el en i jzerschroot t'¡orrlen verl<ocht'
Via het ventilatiesysteem en het afval'.,'?ter kont er jaarli jks ongeveer
4L5 kg cadniun uit deze installatie in het rnilieu terecht. De fabrikant
vraagt fB00Or- per ton gesloten nikkel-cedmiu-n batterijen. Het is volgens
d.eze firrna anders niet mogelijk om deze batterijen zoader financiSel ver-
lies te verlyerken. Deze verqerkingspri is zai- vermoedelijk stijgen als ge-
volg van het feit dat d.e prijs van het cad.miu-rn in de nabije toekornst on-
der drqk komt te staan, ornd.at d.e rarkt verzadigd raakt' Bij d-e produktie
van zink r.¡ord.t ca:irai-wn als bijprod.ukt gewonnen en als nu ook op grote schaal
cadnium u!t oude batterijen teruggel{onnen gaat itorden kan er een te groOt
aanbod ontstaan.
Het terugvrinnen vãn cadrniun uit oude batterijen is energetisch wel dui-
delijkgunstiger,d.anhetnieui,llvinnenvancadmiumuitzinkerts.
uitgaand.e van het gemiddeld cad¡nÈum-en nikkelgehalte in overeenkomstigie
batterijen is de uitgewerktà batterij niet meer dan enkefe d'ubbelties vlaard
(rnaximaat een kwartje). Statiegeld. op deze batterij en 'zaL d'us niet t" n"il**:;:t"
Literatuur: {behalve de- laatste alinea, komen alle g:egevens en tekst uit lit' 2'
1- CBS, Maãn¿s{atistiek 
"aÃ ãà ùù:.t.nrandse hañdef nov. l-985¡ ÏIeerlen,1986ã- wLti"rtr., (Afval) stroom uit batterLi"n, Groningen t 1.984
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UITSTROOM L242tA Pø
To e 1i ch tin on schena 7.2.2.b (i ¡nln k¡¡ ì'i)
acl a\ Grenso rschri idende ve rvrii linp
- 
imoort via R.i jn en ì{sas: +75
- 
.grensovr:rschrijdende luchtverontreiniging: 45
ad b) n ort van s fverbindin stoff en hal
- 
veevoecer(grond)stoffen: veel, maar gegeueRs onbekend (p'm')
- 
olíe, steenkool en vele voeCingsprodukten: ide¡n (p.m.i
zd. c) fnoo rt van N in produkten
- 
imoort kunstmestz L3Or8
- 
igrport mengvoeCers, voe'lì-nqsprodukten' bran istoffen etc¡ veel-, :laar onbet"na (pf '
a
ad d) In rland ducee orod
- 
kunstrnest: 7463rt (voorrtådnutati e 24 rB)
- 
vleeso melk, eieren etc: Iden (p.rn. )
- 
biologische stikstofbinding: 515
ad. e) Directe'ìrni ssi es
- 
dierlijke nres_t:_4JJ
- 
NH= door di""ri¡t" mest (11{rB), industrie 16'3)
t,4), llqI
- 
emissj-es op oppervlaktewater.door huishoudens: 60
- 
ernissies op oppervlakteitater door industrie: 25
en overigen (tat,hond etc-,
enissies naap¡.\ lucht door raffinaderijen en chemlsche industrie: 19'8
,t 
-x
¿d f) Ve ruik vân s sto fverbin dineen- bevat tend.e orod.
- 
kunstrnest: +77 r3 
-
- 
brandstoffen-verbruik door stationaire bronnen (WO* uit el-ectriciteits-
centrales, stadeverwanning, industrie en ruimteverwatning tgezinnen); 44'2) '
door mobiele bronn en (g516) en N0* prod'uktie ddor overigen to'a' natüur: 4'4)¿
L32r2
- 
vele voedingsProdukten¡ veel, maar onbekemd (P't.)
od s) lxnort van srondstoffen en hal ffabrikaten
oliersteenkool etc: vee1, narr onbekend (
+vrcirr1r1rü¡ f {DiÞ
t
- 
veevoedergrondstof len, P.
ad h) Export van produkten
- 
export lcunstnest: L092rO
- 
export vIees, nelkr eieren etc: veelr ma"r onbekend ip.m.)
- 
export brandstofprodukten (benzine, Ciese1olie) : onbekenC lp.m.)
- 
fr'?lrl rncnlvo.d3rt ek. i O¡l¡c¡fcrri (P.rr..)
a<ì. j.) e stro an sti fver
- 
lli,jr en I'iaasz 475
- 
ìl[H. door rlierlijlie nest, ku¡st¡nest, i-ndustrie en ov.erigen: L36)
- 
NO door stationaire en nobiele bron'ren, inport en overigen: 197X
- 
rlierlljì<e nestoverschotten: 180
In litera tuur 1- is, uitgaande van een ilO*-enissie van 168 nln .{C ìi (hier:
15Z nLn kS I,i), een schatiing genaakt voor Ce CeposÍtie op de boden en het
oppervlaktev¡ater. volgens ,Leze bton slaet jaarlijks 159 nln kg ii oo de i'ie-
derl-an,1se boden en 25 n1n kg ìl oo het l{e'ierlanse oppervlakter¡ater neer- Ðe-
2s lepositie bestaat voor on.3eveer 601 vít an:roniakverbindingen' ir is uit-
gegaan van ee:r gemi"idelde depositie van ll:'verbindingen van 46 Xg':i/na/iaat'
De grensoverschri jdende vervuiling lieCerlan:l ult wordt voor ì'iO. Seschat oP
I2-2 mLn kg N en voor llH, op 28 nln kg N. loeveel l'i er d-oor de grote rivie-
ren naar zee ,rordt gevoerd, id onbekenc (r.rel veel; p.m.) eÍenals ce hoeveel-
heid N onbekend in, d.ie ddor de onderv¡aterbodern opgenomen wordt.
De afspoeling van landbouwgronden naar het oppervlaktei'¡ater is geschat op
7n1n kg l{ en d.e uitspoeling van }i via het grondwater naar het ocpervlakte-
water is geschat op 71 mln kg N (berekeningen, zie :-ít'L)'
ad i) role sla v rd
- 
f.l.-*t*""t, 469.8
m
- 
dierlijke mest:
- 
zuiveringsslib:
- 
- 
õlmpost: A,'l
- 
biologische
257
5
,
)stikstofbinding: 515 (berekening, zi'e Lít' ,
ad k) Ve r'-.¡ e rki n q en / eri vsn lJ-l¡eva ttende afvalstromenf z¡ivo rp
- 
zuiverj_ngsslib:5
- 
comÞost: qc,¿
Beide reststoffen :¡orCen in de landbour+ en oÐenbare groenvoorzieningen
af qezet e 1 1".q vorrr w'tt be tref t de s til<stofverbindingen els verantwoord
gebruik r+orden be ti te1d.
ad 1) Onqecontroleerd stortôn
- 
veLe N-bevattend.e afvaÌstoffen: onbekend (p.*.)
ac. m) afsnoeling en uitspoelina uit locale storten
Gegerrend onbekenri (p,r.), naar naar alle waarschi jnì-i jkheid te verivaarlozen.
Aangezien er vele pm-posten zijn klopt Ce bal-ans niet¡ De 6 pn-oosten,
vermeld bij de instroon, :!roeten minstens c". 2100 nln kg ì,i ornvztten, on-
rlat export en ootentiël-e enissie al ca. 2800 :,rln kg Ìt omvaùten en de in-
stroom nu slechts 651 nla kg ii bedraagt. Voor Ce overige pn-posten in het
sclleme veIlen '¡eínig zinvolle schattingen te nakern
Slo to p¡leri<ingen
)e rneeste kryantitatieve ge3evens, die in llet scherca en de toelichting daar-
op, st"an verrneld, konen, direct of indirect, uit landbour¡Istatistieken en
overheidspublicaties op nilieu;ebieri. Sons zijn d.e getallen oF 0rl naul'¡-
keurig afgerond; in dat geval zLjn de oijfers met een dergelijlie lreci-
sie in de literatuur voorradig. Afrondingen uit balansoverweginsen zijn
in dit schena dus niet gemaakt, want het ir'as, bii gebrek aan Se,sevenst
toch niet mogelijìi om de balans kloppend te maken. De balans moet den ook
åIs een eerste +anzet tot een totale stikstofverbindingenbal-ans beschouwd.
r.rord.en. fn een aantat gevallen zijn gegevens ¡fver de pn-posten wef gedeel-
telijk, en verspreid.en/of indirect, bekend, nâar het is in het kader van
deze stud.ie onuitvoerbaar d.eze gegevens te achterhalen en te ver,.terkeno
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